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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาในรอบ 10 ปEท่ีผ4านมา 
(พุทธศักราช 2547-2556) โดยเฉพาะจุดเน(นทางยุทธศาสตรของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต( และนําเสนอยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน(าของ (พุทธศักราช 
2558-2567) การวิจัยแบ4งออกเป<น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 การวิจัยเอกสาร เครื่องมือท่ีใช(ในการวิจัยคือ
แบบวิเคราะหเนื้อหา และเอกสารท่ีใช(สําหรับการวิจัย ได(แก4 หนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร บทความ 
บทสัมภาษณ เอกสารรายงานวิจัย คํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต( และรายงานผลการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข(องกับ
อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต(ระหว4างปE พ.ศ. 2547–2556 รวมท้ังสิ้น 
154 ฉบับ ผู(วิจัยวิเคราะหข(อมูลด(วยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และสร(างความน4าเชื่อถือของข(อมูลด(วย
การตรวจสอบสามเส(า ระยะท่ี 2 ใช(ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตด(วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง     
ซ่ึงมีผู(เชี่ยวชาญรวมท้ังสิ้นจํานวน 19 คน ในการให(ข(อมูลประกอบการวิจัย  
ผลการวิจัยพบว4า (1) จุดเน(นยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต( 10 ปEท่ีผ4านมา แบ4งออกเป<น 3 ช4วง โดยช4วงท่ี 1 เน(นมิติการปฏิรูป
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับมิติการเติมปMญญาให(สังคม ช4วงท่ี 2 เน(นมิติการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือ





งบประมาณท่ีได(รับการจัดสรรก็ตาม และ (2) ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต(ในทศวรรษหน(า (พุทธศักราช 2558-2567) ประกอบด(วย 5 
ยุทธศาสตรสําคัญ คือ 1) จัดการศึกษาให(สอดคล(องกับวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต(      
2) ฝPกทักษะและอบรมวิชาชีพเพ่ือส4งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 3) ส4งเสริมการมีส4วนร4วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาและฝPกอาชีพทุกภาคส4วน 4) สร(างความร4วมมือกับต4างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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The objectives of this research were to 1) examine the vocational 
education management in the past decade (2004-2013) especially its strategies 
applied in  Special Separate Development Zone in Southern border provinces and   
2) propose strategies of vocational education management for the next decade 
(2015-2024). The research was divided into 2 phases. In Phase 1, the researcher 
employed the documentary research. The research instruments included related 
documents, for instance, books, newspapers, journals, articles, interviews, research 
reports, official performance agreement of the Office of Vocational Education, 
administrative plans of Southern vocational education development, project reports 
related to vocational education in Special Separate Development Zone in Southern 
border provinces between 2004-2013. The total related documents were 154 pieces. 
Another research instrument was a documentary analysis form. Data were analyzed 
by using content analysis and its trustworthiness was promoted by using 
triangulation. In phase II, the researcher employed the modified delphi technique    
in proposing strategies of vocational education management for the next decade 
(2015-2024). The total experts in this phase numbered 19 persons.  
The findings of this study revealed as follows: (1) The main emphasis 
of vocational education management strategies in Special Separate Development 
Zone in Southern border provinces was divided into 3 periods. The first period 
emphasized vocational education reform and social intellectual fulfillment.          
The second period focused on vocational education management for stability 
building led by education. The last and third period emphasized proactive education 
management for the mass. The findings revealed that those strategies of which 
procedures and projects were appropriate with identities of people in the region 
helped develop stability and quality of life of people despite limited budget 
allocation to vocational institutions; (2) The vocational education management 




the next decade included  1) managing education in accordance with community 
lifestyle in the Southern border provinces, 2) skill training and vocation education for 
social equality, 3) promoting participation in vocational education management and 
job training in all sectors, 4) creating cooperation with regional Asean countries and 
others, and 5) preserving natural resources following His Majesty the King's principle 





































ชายแดนภาคใต(ในทศวรรษหน(า (พุทธศักราช 2558–2567) ผู(วิจัยได(รับความเมตตากรุณาจาก
อาจารยและบุคลากรหลายๆท4าน ซ่ึงผู(วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย4างสูงไว( ณ โอกาสนี้ โดยเฉพาะ
อย4างยิ่งอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผศ.ดร.เอกรินทร สังขทอง ท่ีทุ4มเทเวลาดูแลวิทยานิพนธตั้งแต4เริ่มต(น
จนวินาทีสุดท(ายเพ่ือให(งานออกมามีคุณภาพดีท่ีสุด อาจารยท่ีปรึกษาร4วม รศ.ดร.ผ4องศรี วณิชย-      
ศุภวงศ และดร.เรชา ชูสุวรรณ ท่ีคอยเอาใจใส4ให(คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางการทําวิทยานิพนธอย4าง
สมํ่าเสมอ ดร.ณรงคศักด์ิ รอบคอบ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี 
ท่ีให(ความกรุณาเป<นผู(ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธเพ่ือความสมบูรณแบบมากข้ึน  
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.นอ.สรายุทธ กันหลง  ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน และ 
ผศ.จุฑา ธรรมชาติ ท่ีให(ความกรุณาช4วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
  ขอขอบพระคุณผู(เชี่ยวชาญท้ัง 19 ท4านเป<นอย4างสูงท่ีเสียสละเวลาและอํานวยความ
สะดวกถึง 3 รอบในการให(ข(อมูลท่ีเป<นประโยชนต4อการวิจัยอย4างมาก อีกท้ังคอยจุดประกายความคิด
เสริมสร(างกําลังใจ ให(ผู(วิจัยดําเนินการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จ ท้ังผู(บริหารระดับสูง ผู(บริหาร
สถานศึกษา และนักวิชาการศึกษา โดยเฉพาะท4านวณิชย อ4วมศรี ท่ีสอนผู(วิจัยให(เห็นถึงความสําคัญ
และความมุมานะในการทําวิจัย ท4านประดิษฐ ระสิตานนท สอนผู(วิจัยให(รู(จักอาชีวศึกษามากข้ึน    
ดร.อกนิษฐ คลังแสง ท4านประเสริฐ แก(วเพ็ชร ท4านเจี่ยง วิริยะวงศสวัสด์ิ คุณวิทวัต ปMญจมะวัต     
คุณสุรีพร สังขอ4อน คอยจุดประกายความคิดการวิจัยในมุมมองต4างๆ ท4านธีระ มินทราศักด์ิ สอน
ผู(วิจัยให(นําผลการวิจัยครั้งนี้ช4วยเหลือประชาชนชายแดนใต(ให(เกิดประโยชนสูงสุด ผศ.ดร.ศรีสมภพ 
จิตรภิรมยศรี ดร.สมภพ สุวรรณรัฐ ดร.พีรศักด์ิ รัตนะ และท่ีสําคัญ ผศ.ปยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ 
ศอ.บต. และท4านอดินันท ปากบารา ผู(ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป<นผู(เชี่ยวชาญท่ีมาช4วย
เติมเต็มการวิจัยให(มีคุณค4ามากยิ่งข้ึน 
สุดท(าย ผู(วิจัยขอขอบพระคุณมารดา คุณลําภู พวงจันทร ท่ีให(การสนับสนุน
ทุนการศึกษาและคอยอยู4เคียงข(างกายและเป<นกําลังใจอย4างดีเยี่ยม ขอขอบพระคุณคุณรุจิรา จันทร-
รังสรรค และคุณสุรชัย จันทรรังสรรค ท่ีคอยสร(างกําลังใจและโอกาสทางการศึกษามาโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณ ดร.ปรีชา เวชศาสตร ผู(บังคับบัญชา ท่ีให(โอกาสผู(วิจัยได(รับการพัฒนาท้ังด(านการงาน
และการศึกษา ขอขอบพระคุณผู(อํานวยการสถานศึกษาท้ัง 18 วิทยาลัยท่ีเสียสละเวลาร4วมกันระดม
ความคิดเพ่ือวิทยานิพนธของผู(วิจัย ตลอดจนบุคลากรทุกท4านท่ีปฏิบัติในศูนยพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต( สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให(บริการและ
อํานวยความสะดวกในการเก็บข(อมูลวิจัยจนผ4านไปได(ด(วยดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยสงขลา -
นครินทรท่ีสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการศึกษา 
คุณประโยชนแห4งการวิจัยในครั้งนี้ ขอบูชาพระคุณมารดา บิดา และครูบาอาจารย
ทุกท4านท่ีได(ประสาทวิชาการและประสบการณให(กับผู(วิจัย ซ่ึงเป<นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจมาตลอด และ    
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  การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ เพ่ือสงเสริมกระบวนการ
เรียนรู&อันกอให&เกิดความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู& การฝ-ก การอบรม  
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร&างสรรค0จรรโลงความก&าวหน&าทางวิชาการ การสร&างองค0ความรู&   
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล&อม สังคมการเรียนรู&และป3จจัยเก้ือหนุนให&บุคคลเรียนรู&อยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 ก) ไมวาจะเป<นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือการศึกษาตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ก็มีจุดมุงหมาย
เดียวกันในมาตรา 6 คือ การจัดการศึกษาต&องเป<นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให&เป<นมนุษย0ท่ีสมบรูณ0ท้ัง
รางกาย จิตใจ สติป3ญญา ความรู& และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผู&อ่ืนได&อยางมีความสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมาตรา 7 กระบวนการเรียนรู&ต&องมุงปลูกฝ3ง
จิตสํานึกท่ีถูกต&องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย0ทรงเป<น
ประมุข รู&จักรักษาและสงเสริมสิทธิหน&าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักด์ิศรี
ความเป<นมนุษย0 มีความภาคภูมิใจในความเป<นไทย รู&จักรักษาผลประโยชน0สวนรวมและของ
ประเทศชาติ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิป3ญญาท&องถ่ิน ภูมิป3ญญาไทย  
และความรู&อันเป<นสากล ตลอดจนอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม หมายรวมถึงบทบาท
หน&าท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต& 
ท่ีต&องสงเสริมในการฝ-กวิชาชีพและการประกอบอาชีพ ให&ผู&เรียน เยาวชน ประชาชน รู&จกัพ่ึงตนเอง  
มีความริเริ่มสร&างสรรค0 ใฝGรู&และเรียนรู&ด&วยตนเองอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2550) รวมท้ังรัฐบาลต&องดําเนินนโยบายการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอํานาจให&องค0กรปกครองสวนท&องถ่ิน ชุมชน องค0กรศาสนาและองค0กรเอกชน ให&เข&ามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให&เทาเทียมและสอดคล&องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามมาตรา 80 (สํานักงานเลขาธิการสภาผู&แทนราษฎร, 2554) แตด&วย







ควบคุม ดูแล ปLองกันเหตุการณ0ร&ายตางๆ โดยจัดต้ังกองอํานวยการเสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต& (กอ.สสส.จชต.) ข้ึนมา (สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ, 2547) แก&ไขป3ญหาความไมสงบ
และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนท่ี และระดมสรรพกําลังจากองค0กร หนวยงานตางๆเข&ามามีสวนรวม
ในการชวยแก&ไขป3ญหาเชิงโครงสร&างทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา กฎหมาย และระบบราชการท่ี
สอดคล&องเหมาะสมกับสภาพป3ญหาในพ้ืนท่ี ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีหน&าท่ีนําการศึกษามาให&
ความรู&ความเข&าใจตอประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป<นอยูท่ีดี
ของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน (ชิดชัย วรรณสถิตย0, 2548) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงเป<นหนวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทในการยกกระดับคุณภาพชีวิต    
ให&สอดคล&องกับวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร&างสันติสุขและแก&ไขป3ญหา
อยางยั่งยืนให&ควบคูกับการเสริมสร&างความม่ันคงของรัฐ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2547) โดยสงเสริม
การเรียนรู&แบบบูรณาการวิชาชีพกับหลักศาสนา เชน มิติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให&มีมาตรฐาน





เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&, 2557) ตามยุทธศาสตร0การผลิตและพัฒนากําลังคนของไทย 







วิชาชีพ (Qualification standard) เป<นเครื่องมือในการกําหนดสมรรถนะยกระดับคุณภาพแรงงาน
ไทยให&ได&มาตรฐานท่ีสอดคล&องกับความต&องการของตลาดแรงงาน และการอาศัยหลักการมีสวนรวม
ขององค0กรปกครองสวนท&องถ่ิน ผู&นําชุมชน ผู&นําศาสนา องค0กรตางๆในการจัดการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอาชีพของประชาชนชาวไทยชายแดนภาคใต&ให&อยูในระดับฝJมือกับการรองรับของ
ประชาคมอาเซียนในปJพุทธศักราช 2558 เพ่ือให&เป<นไปตามนโยบายการศึกษาของ นางสาวนริศรา 
ชวาลตันพิพัทธ0 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปJ 2553 แตจากรายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบปJ นายเลิศเกียรติ วงศ0โพธิพันธ0 รองผู&วาราชการจังหวัดป3ตตานี ปJ 2554 ได&ให&ข&อคิดแก
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ผู&บริหารและคณะครู ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงป3ตตานี ไว&วาป3ญหาท่ีพบตอการ
พัฒนาอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต& อันดับแรก คือ ความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สินของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต&จึงควรหา




พิชัยชาญณรงค0, 2552) ซ่ึงนางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ0 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ในขณะนั้น ได&ออกมาตอกย้ําการปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี โดยมอบหมายให& ดร.ศศิธารา  
พิชัยชาญณรงค0 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรงแสวงหาความรวมมือจาก
ผู&ประกอบการเอกชนให&เข&ามามีสวนรวมในหลักสูตรการเรียนอาชีวะภายใต&นโยบาย “อาชีวะเรียนฟรี 
ระหวางเรียนมีเงินใช& จบแล&วมีงานทําอยางแนนอน” แตเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดข้ึน 
นโยบายอาชีวะเรียนฟรีจึงยังไมตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเทาท่ีควร จึงเป<นเหตุผลท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต&องคิดแสวงหารูปแบบใหมโดยมีนโยบายในการเน&นประเด็น
ยุทธศาสตร0 “อาชีวะสร&างชาติ” (ชัยพฤกษ0 เสรีรักษ0, 2556) และ “ผู&เรียนอาชีวศึกษาคือผู&ทรงคุณคา




ได&ของอาชีวศึกษาก็ยังคงมีอยู เม่ือดูจากตัวเลขประชากรในแตละกลุมอาชีพแล&ว (ยงยุทธ แฉล&มวงษ0, 
2557 และศรีวิการ0 เมฆธวัชชยักุล, 2554) พบวา อาชีพชางและพาณิชยกรรมมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็ว แตขาดกําลังฝJมือท่ีจะเข&ามาทํางานและป3ญหาความซับซ&อนของการงานอาชีพท่ีมากข้ึน
ในป3จจุบัน และจากผลการสํารวจอาชีพเกษตรกรรมจะลดจํานวนลงคอนข&างรวดเร็ว อยางไรก็ตาม
เป<นเพียง 1-2 เปอร0เซ็นต0 สําหรับประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศท่ีก&าวหน&าแล&วอยางสหรัฐอเมริกา 
(กลุมติดตามและรายงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
ประเด็นป3ญหาสําคัญท่ีเป<นข&อจํากัดของอาชีวศึกษาอีกประการหนึ่ง คือ ประเทศไทยเน&นการศึกษาใน
สายสามัญมากจนเกินไป ซ่ึงคนไทยมักปลูกฝ3งคานิยมให&ลูกหลานเรียนสามัญศึกษาจนทําให&เกิด
สภาวะขาดแคลนแรงงานมีฝJมือ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ทําให&เป<นป3ญหาซํ้าซาก
ท่ีไมเคยได&รับการแก&ไขด&วยเหตุการณ0เชนนี้จึงทําให&อาชีวศึกษาเป<นพวกชั้นสองของสังคม




กับเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ0ศักด์ิ (2551) ท่ีมองวา การศึกษาของเยาวชนยังมีคุณภาพตํ่า ถึงแม&
ยุทธศาสตร0ของภาครัฐในพ้ืนท่ีชายแดนใต&จะมีหลายหนวยงานเข&ามามีสวนรวมในการแก&ป3ญหาแตก็
ยังขาดความเป<นเอกภาพทําให&เกิดป3ญหาสถานการณ0ความไมสงบท่ีมีมาอยางตอเนื่องจนเกือบ 10 ปJ 
อันเป<นผลกระทบตอการศึกษา ท้ังนี้เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ0ศักด์ิ  (2553) มีข&อเสนอแนะวา หาก
ต&องการแก&ไขป3ญหาความไมสงบจังหวัดชายแดนใต& รัฐควรจัดต้ังศูนย0ยุทธศาสตร0สันติสุขในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ท่ีประสานงานระหวางตัวแทนของสวนราชการในพ้ืนท่ี ท้ังตัว
แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ผู&นําท&องถ่ินให&รวมกันกําหนดนโยบาย เน&นการสร&าง
เครือขายของภาคประชาชนเพ่ือสะท&อนมุมมองความเห็นของคนนอกภาครัฐอยางแท&จริง  
  จากป3ญหาความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สินของข&าราชการครู  
บุคลากรทางการศึกษา ป3ญหาความยากจนท่ีเกิดการแบงแยกชนชั้นตามอาชีพหรือระดับรายได&ของ
สังคม ป3ญหาขาดแคลนแรงงานระดับฝJมือ และป3ญหาความเป<นเอกภาพนั้น เพ่ือให&มิติการจัดการ 
ศึกษาอาชีวศึกษาโดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ตอบโจทย0นโยบาย
รัฐบาลและป3ญหาสังคมในพ้ืนท่ี อาชีวศึกษาชายแดนใต&จึงมีความจําเป<นท่ีต&องเข&าใจจุดเน&น
ยุทธศาสตร0ท่ีสําคัญ กรอบการจัดการศึกษาวิชาชีพ และนโยบายการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี เนื่องจาก
ยุทธศาสตร0เป<นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให&สัมฤทธิผลตาม
วิสัยทัศน0 (Vision) และเปLาประสงค0ขององค0การ (Corporate goal) (Massie และ Douglas, 1981 ; 
White, 2004 ; และอธิป3ตย0 คลี่สุนทร, 2547) ท้ังนี้แตละองค0การสามารถใช&แผนยุทธศาสตร0เป<น
กรอบในการประเมินผลงานประจําปJงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้นองค0การยังสามารถใช&แผนยุทธศาสตร0
เป<นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) ได&เชนกัน (วิโรจน0 สารรัตนะ, 2542 ; ศิริวรรณ  
เสรีรัตน0 และคณะ, 2542) เพราะแนวคิดท่ีสําคัญของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร0ภาครัฐ     
ในพ้ืนท่ีเฉพาะกิจในท่ีนี้คือ กระบวนการตัดสินใจอยางเป<นระบบในการใช&ทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด 
รวมถึงการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเปLาประสงค0ท่ีได&กําหนดไว& อันเป<นผลประโยชน0ของ
สวนรวมหรือประโยชน0สาธารณะ (Public interest) ท้ังยังเป<นการสนองตอบตอป3ญหาและความ
ต&องการของประชาชน ดังนั้น แผนยุทธศาสตร0รูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการและการเสนอ
ทางเลือกในการบริหารจัดการแบบใหมๆท่ีหลุดพ&นจากกรอบพันธนาการทางความคิดอันเก่ียวข&องกับ







เพ่ือเตรียมความพร&อมรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกท่ีเกิดข้ึนทุกวันโดยไมลืม    
วิถีชีวิต ภูมิป3ญญาด้ังเดิมท่ีเป<นอัตลักษณ0 (Identity) ของพ้ืนท่ี และการเปลี่ยนแปลงหนึ่งท่ีสําคัญใน
บริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต& คือ การเปลี่ยนแปลงด&านโยบาย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีความเดนชัด รวมท้ังประเด็นของประชาคมอาเซียนท่ีเข&ามาเยือน ทําให&สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไมสามารถปฏิเสธได&วาพ้ืนท่ีของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต&ต&องให&ความสําคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต&ในอดีต 
ป3จจุบัน อนาคต เพ่ือเตรียมความพร&อมตอกระแสสังคม Socialization ท่ีกําลังเกิดข้ึน 
ดังนั้น ผู&วิจัยในฐานะท่ีเป<นผู&ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษาและได&รับโอกาสให&มีสวนรวมกับการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต& จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ   
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในรอบ 10 ปJท่ีผานมา (พุทธศักราช 2547-2556) วามีจุดเน&น
ยุทธศาสตร0อะไร ควบคูกับการนําเสนอยุทธศาสตร0การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ  






การวิจัยครั้งนี้ ผู&วิจัยมีคําถามการวิจัย 2 ข&อ  คือ   
1. การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&    
ในรอบ 10 ปJท่ีผานมา (พุทธศักราช 2547-2556) มีจุดเน&นยุทธศาสตร0อะไรบ&าง  
2. ยุทธศาสตร0การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน






ภาคใต&ในรอบ 10 ปJท่ีผานมา (พุทธศักราช 2547-2556) 
2. นําเสนอยุทธศาสตร0การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด







1. นําผลการวิจัยไปใช&เป<นฐานองค0ความรู&ตอการพัฒนางานวิจัยท่ีเก่ียวข&องด&าน  
การจัดการอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต&ได& 
2. ผลการวิจัย ยุทธศาสตร0การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ






  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู&วิจัยมีขอบเขตการวิจัย 3 ด&าน ได&แก ขอบเขตด&านเวลา ขอบเขต
ด&านสถานท่ีและขอบเขตด&านเนื้อหา ดังตอไปนี้ 
  ขอบเขตด&านเวลา มี 2 ชวง คือ ชวงแรก เป<นชวงระยะ 10 ปJท่ีผานมา ต้ังแตปJ
พุทธศักราช 2547 จนถึง ปJพุทธศักราช 2556 และชวงท่ีสอง เป<นชวงทศวรรษหน&า คือ ปJพุทธศักราช 
2558 จนถึง ปJพุทธศักราช 2567 โดยการศึกษาระยะเวลา 10 ปJท่ีผานมา (พ.ศ. 2547-2556) เป<น
การวิจัยอดีตของการจัดการอาชีวศึกษาวามีจุดเน&นยุทธศาสตร0อะไรบ&าง สวนชวงท่ีสองเป<นการวิจัย
อนาคต (พ.ศ. 2558-2567) เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตร0การจัดการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน&าของเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&วาควรเป<นไปในทิศทางใด คือ ควรมียุทธศาสตร0
อะไรบ&าง แตละยุทธศาสตร0ประกอบด&วยก่ีมาตรการ จากฉันทามติของผู&เชี่ยวชาญจํานวน 19 คน 
จากนั้นผู&วิจัยจึงนําผลไปสูการอภิปรายผลตอไป 
  ขอบเขตด&านสถานท่ี ในการวิจัยยุทธศาสตร0การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 2558-2567) นี้ สามารถนําไปใช&
กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต& ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท้ัง 18 วิทยาลัย ได&แก วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยสารพัดชาง
ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยเทคนิคป3ตตานี  วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกป3ตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาป3ตตานี วิทยาลัยการอาชีพป3ตตานี  วิทยาลัยการอาชีพ
สายบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงป3ตตานี วิทยาลัยเทคนิคสตูล  วิทยาลัยเกษตรและ
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เทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยการอาชีพละงู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ดังนั้น 
เอกสารท่ีนํามาประกอบการวิจัยครั้งนี้ ผู&วิจัยจึงเลือกใช&เอกสารท่ีมีสวนเก่ียวข&องกับอาชีวศึกษาของ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต& 
  ขอบเขตด&านเนื้อหา ผู&วิจัยศึกษาจุดเน&นยุทธศาสตร0 ท่ีมีสวนเก่ียวข&องกับนโยบาย 
การอาชีวศึกษาในรอบ 10 ปJท่ีผานมา จากนโยบายรัฐบาล หนังสือพิมพ0 หนังสือ วารสาร บทความ 
บทสัมภาษณ0 เอกสารงานวิจัย คํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต& และรายงานผลการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข&องกับ






ชายแดนภาคใต&ในรอบ 10 ปJท่ีผานมา (พุทธศักราช 2547-2556) รวมถึงการนําเสนอยุทธศาสตร0  
การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า 
(พุทธศักราช 2558-2567) ผู&วิจัยทําการศึกษาสังเคราะห0แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข&องยุทธศาสตร0 
(Anderson, 2003 ; Beatrice, 2007 ; Certo และ Peter, 1991 ; Dye, 2002 ; Greenwood, 
1965 ; Haimann และคณะ, 1978 ; Laswell และ Kaplan, 1950 ; Massie และ Douglus, 1981 
; Mintzberg และคณะ, 1998 ; Quinn และคณะ, 1988 ; Terry, 1977 ; White, 2004 ;        
กลุมนักวิชาการบริหารธุรกิจ, 2544 ; โกวิท วงศ0สุรวัฒน0, 2547 ; ธงชัย สันติวงษ0, 2539 ; ธีรนันท0  
นันทขว&าง, 2552 ; ประชุม รอดประเสริฐ, 2547 ; พสุ เตชชะรินทร, 2547 ; วิโรจน0 สารรัตนะ, 2546 
; ศิริวรรณ เสรีรัตน0 และคณะ, 2542 ; ศิริอร ขันธหัตถ0, 2539 ; สมชาย ภคภาสน0วิวฒัน0, 2547 ;  
สรายุทธ กันหลง, 2554 ; เสนาะ  ติเยาว0, 2546 ; อธิป3ตย0 คลี่สุนทร, 2547 และอุทิศ ขาวเธียร, 
2549)  
นโยบายและยุทธศาสตร0ชายแดนภาคใต& (กองอํานวยการเสริมสร&างสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต&, 2548 ; 2555 ; ชิดชัย วรรณสถิตย0, 2548 ; สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ, 
2555 ; สํานักนายกรัฐมนตรี, 2547 ; 2549 ; 2553 และศูนย0เฝLาระวังสถานการณ0ภาคใต&, 2550 )  
ยุทธศาสตร0การจัดการอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ค ; กองวิจัย
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ : 2534 ; ชัยพฤกษ0 เสรีรักษ0, 2557 ; ณรงค0 พิพัฒนาศัย, 2557 ;
ยงยุทธ แฉล&มวงษ0, 2554 ; ศูนย0พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&, 
2552 ; 2556 ; ศรีวิการ0 เมฆธวัชชัยกุล, 2554 ; ศศิธารา พิชัยชาญณรงค0, 2554 ; สิริรักษ0 รัชชุศานติ, 
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2554 ; สุบิน แพทย0รัตน0, 2552 ; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2550 ; สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552 ; 2553 ข ; 2556 ; 2557 ก และ         
เอ้ือน ปนเงิน, 2552)  
การศึกษาอาชีวศึกษา (David, S., 1920 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 ; กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน0, 2557 ; ชินวรณ0 บุณยเกียรติ, 2553 ; สุมน อมรวิวัฒน0, 2554 ; สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552 ; 2553 ; 2557 และเอเอสทีวีผู&จัดการออนไลน0, 2557) 
รวมถึงยุทธศาสตร0พระราชทาน “เข&าใจ เข&าถึง พัฒนา” (ศูนย0พัฒนาการศึกษา   
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&, 2551 ; สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
































ในทศวรรษหน0า (พุทธศักราช 2558 – 2567) 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยยุทธศาสตร0การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 2558 – 2567) 
 
 









การจัดการอาชีวศึกษา หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
โดยอาศัยวิสัยทัศน0 พันธกิจ เปLาหมาย และยุทธศาสตร0 รวมถึงมาตรการและโครงการของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ท้ัง 18 แหงในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต& ให&ไปสูเปLาหมายตามท่ีได&กําหนด 




ทางอาชีวศึกษาด&วยวิสัยทัศน0 พันธกิจ เปLาหมาย และประเด็นยุทธศาสตร0ตางๆ โดยมีมาตรการท่ีนํา 
ไปสูการปฏิบัติในระยะยาวในสังคมพหุวัฒนธรรม ให&สอดคล&องกับวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต& 





สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จํานวน 18 วิทยาลัย ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด
ป3ตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ได&แก วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส  
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยสารพัดชาง
ยะลา วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยเทคนิคป3ตตานี วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกป3ตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาป3ตตานี วิทยาลัยการอาชีพป3ตตานี วิทยาลัยการอาชีพ
สายบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงป3ตตานี วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเกษตรและ








   
  การวิจัยยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 2558-2567) เพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงคการวิจัย     
ผู&วิจัยจึงได&ค&นคว&าเอกสาร สืบค&นข&อมูล แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องและนํามาสังเคราะหได&   







   นโยบายและยุทธศาสตรเสริมสร&างสันติสุข 
   ยุทธศาสตรเสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต& 





  ยุทธศาสตร การจัดการอาชีวศึกษา 
   การจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ 














คําว?ายุทธศาสตร (Strategy) หรือกลยุทธ (Strategy) มีรากศัพทมาจากภาษากรีก  
คือ Strategia แปลว?า "การเปLนนายทัพ" ซ่ึงเปLนเรื่องของการทหารเร่ืองศึกสงครามโดยแท& ถ&าใช&
ในทางทหารจะใช&คู?กับคําว?ายุทธวิธี ต?อมาคําว?ายุทธศาสตรนี้ได&นํามาใช&ในทางสังคมศาสตรคือ  
“ศาสตรและศิลปNของการพัฒนาและการใช&อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกําลังรบ 
ทางทหารตามความจําเปLนท้ังยามสงบยามสงคราม" (Beatrice, 2007) จึงทําให&การทหารเปLนส?วน
หนึ่งของการเมือง และเกิดการสอนวิชาการบริหาร การบริหารรัฐกิจ การบริหารเศรษฐกิจและตาม
มหาวิทยาลัยจึงได&หยิบยืมแนวคิดยุทธศาสตรไปใช&แต?เปลี่ยนเปLนคําว?า “กลยุทธ” แทนแต?ใช&ใน
ความหมายท่ีแคบลง อย?างไรก็ตาม หลักการสําคัญของยุทธศาสตร คือ "นโยบายของประเทศต&อง
กําหนดยุทธศาสตร กล?าวคือ ต&องมีการกําหนดวัตถุประสงคของประเทศให&ชัดแจ&งเสียก?อนแล&วจึง
กําหนดเปLนนโยบายสาธารณะ แล&วจึงเริ่มกําหนดยุทธศาสตรได&" (โกวิท วงศสุรวัฒน, 2547) 
  ดังนั้น คําว?ายุทธศาสตรจึงใช&กับเรื่องใหญ?ๆเปLนระดับชาติ ส?วนกลยุทธนั้นใช&กับเรื่อง
เล็กๆหรือองคกรย?อยๆ เช?น บริษัทห&างร&านหรือหน?วยงานต?างๆของรัฐ เปLนต&น ซ่ึงประกอบด&วย
องคประกอบหลักๆ 3 องคประกอบ คือ 1) เปXาหมาย (Ends) 2) วิธีการไปสู?เปXาหมาย (Ways) และ  
3) เครื่องมือ (Means) ท่ีจะทําให&บรรลุวัตถุประสงค โดยเปXาหมายของยุทธศาสตรนั้นจะมีความ
สอดคล&องและมีห&วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมไม?ใกล&จนเกินไป และท่ีสําคัญคือมีความเปLนไปได&ในทาง
ปฏิบัติ ดังนั้น “ยุทธศาสตรเปLนศาสตรและศิลปะในการนําพาองคกรไปสู?การบรรลุวัตถุประสงคโดยใช&
ทรัพยากรท้ังมวลท่ีมี” ตามลําดับชั้น ได&แก? วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปXาหมายเพ่ือการ
พัฒนา (Goal) ยุทธศาสตร (Strategy) และกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการ





วัตถุประสงคหรือจุดมุ?งหมายสุดท&าย (Ends) เข&ากับวิถีหรือหนทาง (Ways) และวิธีการหรือเครื่องมือ 
(Means) ให&บรรลุวัตถุประสงคนั้น 




4.การทําแผนปฏิบัติงานระยะยาวท่ีนําไปสู?การบรรลุวัตถุประสงค “Long term 









Mintzberg และคณะ (1998) ศาสตราจารยชาวแคนาดา หรือ White (2004) หรือ
นักวิชาการหลายๆท?านโดยเฉพาะทางการศึกษาได&มีการเสนอแนวคิดยุทธศาสตรทางการศึกษาใน
แบบต?างๆดังต?อไปนี้ (อ&างถึงใน สรายุทธ กันหลง, 2554)  
แนวคิดการศึกษายุทธศาสตรแบ?งเปLนสองกลุ?มใหญ? คือ กลุ?มเสนอหนทางปฏิบัติและ
กลุ?มให&คําอธิบาย โดย 1) กลุ*มเสนอหนทางปฏิบัติ (Prescriptive schools) สามารถแบ?งเปLนกลุ?ม
ย?อย ได&แก? ศึกษาเรื่องการออกแบบ (Design) กลุ?มศึกษาเรื่องการวางแผน (Planning) และกลุ?ม
ศึกษาเรื่องการวางตําแหน?งทางยุทธศาสตร (Positioning) ท้ังสามกลุ?มย?อยเปLนท่ีนิยมกันมากในช?วง
ทศวรรษท่ี 70 และทศวรรษท่ี 80 และก็ยังมีใช&อยู?ในปrจจุบัน 2) กลุ*มใหคําอธิบาย (Descriptive  
schools) สามารถแบ?งเปLนกลุ?มย?อย ได&แก? กลุ?มศึกษาเรื่องแนวคิดผู&ประกอบการ (Entrepreneurial)  
กลุ?มศึกษาเรื่องความคิด (Cognitive) กลุ?มศึกษาเรื่องการเรียนรู& (Learning) กลุ?มศึกษาเรื่องอํานาจ  
(Power) กลุ?มศึกษาเรื่องวัฒนธรรม (Cultural) กลุ?มศึกษาเรื่องสภาพแวดล&อม (Environmental)  
และกลุ?มศึกษาเรื่องโมเดล (Configuration) ศึกษาว?ายุทธศาสตรเปLนอย?างไรและถูกมองว?าเปLน
อย?างไร ซ่ึงได&มีการศึกษาอย?างแพร?หลายต้ังแต?เม่ือ 20 ปvท่ีผ?านมาจนถึงปrจจุบัน ทําให&การตีความ
ยุทธศาสตรและการนําไปใช&จึงข้ึนอยู?กับแนวความคิดส?วนบุคคลของนักคิดยุทธศาสตร (Strategists)  
และผลจากการใช&เครื่องมือ (Tools) และโมเดล (Model) หรือโมเดลท่ีใช&ในการวิเคราะห ซ่ึงตรงกับ
มุมมองของ Greenwood (1965) Haimann และคณะ (1978) Anderson (2003) Terry (1977)  






ตามแนวคิดของ White (2004) ได&พัฒนางานของ Mintzberg และคณะ (1998) 
มาสร&างยุทธศาสตรตามวัตถุประสงคของการนําไปใช&งาน ได& 14 ชนิด คือ 
1. ยุทธศาสตรท่ีเปLนการออกแบบ (Strategy as design) สํานักนี้ต&องการให&
ยุทธศาสตรสอดคล&องกับสมรรถนะขององคการและโอกาสในสภาพแวดล&อมนั้น เปLนแนวคิดท่ี
เชื่อมโยงกับ SWOT analysis และการใช&กรณีศึกษาท่ีพัฒนาจาก Harvard business school    
เปLนการออกแบบยุทธศาสตรท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมกับองคการเปLนแนวคิดหลักในต&นทศวรรษ 70 
2. ยุทธศาสตรท่ีเปLนการวางแผน (Planning) เพ่ือวางแผนการใช&ทรัพยากรท่ี
เหมาะสมท่ีสุดเพ่ือบรรลุเปXาหมายในกรอบเวลาท่ีกําหนด เปLนแนวคิดหลักจนถึงกลางศตวรรษท่ี 70
  3. ยุทธศาสตรท่ีเปLนการวางตําแหน?ง (Positioning) เปLนการหาตําแหน?งทาง
ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมในภาคส?วนของอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือสังคม และเน&นกิจกรรมท่ีสร&าง
มูลค?าเพ่ิมเปLนแนวคิดหลักในทศวรรษ 80 ซ่ึงก็คือรูปแบบ Porter's 5 Forces นั่นเอง 





(Organization culture or social web) เปLนแนวคิดยุทธศาสตรที่มองว?าเปLนกระบวนการทางสังคม 
(Social process) และพัฒนาปรับปรุงด&วยธรรมชาติของวัฒนธรรมในองคการนั้น แนวคิดนี้มีมาต้ังแต?
ทศวรรษท่ี 60 ท่ีเปLนการท&าทายแนวคิดเศรษฐศาสตรของธุรกิจนํามาพัฒนาข้ึนในปv 1980 ท่ีญี่ปุ|น 
และปrจจุบันก็คือ การให&น้ําหนักเรื่องความรับผิดชอบต?อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ท่ีได&รับการยอมรับสูงในปrจจุบัน 




7. ยุทธศาสตรท่ีเปLนการเรียนรู& (Learning process) ยุทธศาสตรเปLนผลท่ีมาจาก
กระบวนการค&นพบและการเรียนรู& ทุกคนในองคการก็เปLนนักยุทธศาสตรให&ความคิดเห็นต?อการสร&าง
ยุทธศาสตรโดยรวม แต?การกําหนดยุทธศาสตรและการนําไปปฏิบัติไม?ได&เสนอแนะอย?างชัดเจน 
8. ยุทธศาสตรเปLนเรื่องราวของกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Episodic or 




9. ยุทธศาสตรเปLนการแสดงออกถึงจิตวิทยาการเรียนรู& (Expression of cognitive  
psychology) ศึกษาว?ามีการกําหนดยุทธศาสตรอย?างไรจากมุมมองทางจิตวิทยา เปLนการศึกษาการ
ตีความของปrจเจกชนต?อสภาพภายนอกท่ีเปLนกําหนดแนวทางยุทธศาสตรต?างๆ 
10. ยุทธศาสตรเปLนเรื่องของการใช&สํานวนหรือภาษา (Rhetoric or a language 
game) เปLนการศึกษาว?าคนในองคการพูดถึงยุทธศาสตรอย?างไร 
11. ยุทธศาสตรเปLนการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต?อสภาพแวดล&อม (Reactive 




(Expression of ethics or as moral philosophy) เปLนการแสดงออกตามธรรมชาติของค?านิยม
ของนักยุทธศาสตรท่ีต&องการสร&างความพอใจต?อผู&มีส?วนได&ส?วนเสีย เปLนเรื่องของพฤติกรรมท่ีมี
จรรยาบรรณและสร&างภาพพจนท่ีดีต?อองคการ 
13. ยุทธศาสตรท่ีเปLนการประยุกตใช&จากความคิดท่ีเปLนระบบ (Systematic 
application of rationality) เปLนการใช&แนวคิดท่ีมีเหตุผลในองคการลดการใช&ความคิดท่ีแตกต?าง
ออกไป 




ไปปฏิบัติภารกิจและกระบวนการท่ีเลือกสรรเพ่ือนําไปสู?การแก&ปrญหาระยะยาวขององคการ (Long  
range goals) และการเลือกวิถีทาง (Means) ให&บรรลุจุดหมาย เปรียบเสมือนแนวทางกําหนด      
กลยุทธท่ีพยายามพาองคการไปสู?กระบวนการแก&ปrญหาและตอบสนองต?อความต&องการของบุคคล
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและการพัฒนาแผนระยะยาวขององคการ (Massie และ 
Douglas,1981 ; Jamson, 1994 ; ทวีป ศิริรัศมี, 2545 ; ประชุม รอดประเสริฐ, 2547 ; ศิริอร   
ขันธหัตถ, 2539 ; ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2542 ; Lasswell และ Kaplan, 1950) แต?การมอง
ของ วิโรจน สารรัตนะ (2546) และอธิปrตย คลี่สุนทร (2547) ให&แนวคิดว?า ยุทธศาสตรการบริหารใน
ยุคโลกาภิวัตน คือ วิธีการช?วยให&งานสําเร็จเร็วในยุคโลกาภิวัตนท่ีโลกเสมือนเล็กลง (Global village) 
ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการผลิตลดลง นักบริหารพึงใช&ยุทธศาสตรและเทคโนโลยี








จากหลักการและแนวคิดยุทธศาสตรศึกษาต?างๆของ Massie และ Douglas (1981)  
หรือ White (2004)  จึงทําให&นักทฤษฎีและนักวิชาการหลายๆท?านเสนอมุมมองการพัฒนา
ยุทธศาสตรในรูปแบบท่ีแตกต?างกันไป ท้ัง Certo และ Peter (1991), Quinn และคณะ (1988),  
ธงชัย สันติวงษ (2539), สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2547) หรืออุทิศ ขาวเธียร (2549) ได&นําเสนอ  
วิธีการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการการศึกษา ดังต?อไปนี้ 
Certo และ Peter (1991) กล?าวว?า การพัฒนายุทธศาสตรเปLนกระบวนการจัดการ
เชิงยุทธศาสตร (Strategy process) มี 5 ข้ันตอน คือ 
  1. การวิเคราะหสภาพแวดล&อม คือ การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ?อนภายในองคการ
และปrจจัยภายนอกท่ีเปLนโอกาสและอุปสรรคต?อองคการ ซ่ึงเปLนเง่ือนไขต?อความสําเร็จขององคการ 
  2. การกําหนดทิศทางขององคการ คือ การนําพันธกิจและวัตถุประสงคขององคการ
มาพิจารณาโดยเน&นประโยชนท่ีจะได&รับ 
  3. การกําหนดยุทธศาสตร คือ การพิจารณาออกแบบและเลือกยุทธศาสตรท่ี
เหมาะสมเพ่ือนําไปปฏิบัติแล&วทําให&องคการบรรลุวัตถุประสงค 
  4. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร คือ การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  โดยคํานึงถึง
โครงสร&างองคการและวัฒนธรรมองคการเพ่ือนําไปสู?ความสําเร็จ 
  5. การควบคุมยุทธศาสตร คือ การติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล
กระบวนการดําเนินการ  
Quinn และคณะ (1988) มองว?าการพัฒนายุทธศาสตร คือ กระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตรประกอบด&วยกิจกรรมหลัก 3 ข้ันตอน คือ  
  1. การจัดทํายุทธศาสตร (Strategy formulation)   
  2. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร (Strategy implementation) 
3. การประเมินยุทธศาสตร (Strategy evaluation) ซ่ึงเปLนส?วนสําคัญของการ
บริหารระดับสูงและเปLนงานท่ีต&องทําอย?างต?อเนื่อง  
ธงชัย สันติวงษ (2539) กล?าวว?า การพัฒนายุทธศาสตรเปLนกระบวนการยุทธศาสตร
เช?นเดียวกันกับ Quinn และคณะ (1988) แต?ประกอบด&วยส?วนสําคัญ 2 ส?วน คือ การจัดทํา
ยุทธศาสตร และ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร   
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สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2547) กล?าวว?า การพัฒนายุทธศาสตรเปLนการนํา
กระบวนการเชิงยุทธศาสตรมาดําเนินการให&เปLนผลสําเร็จนั้น ต&องประกอบด&วย 3 ข้ันตอน ได&แก?  
1. ข้ันตอนการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร (Strategic analysis)  
2. ข้ันตอนในการกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร (Strategic choice) 
3. ข้ันตอนในการนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Strategic implementation)   
  อุทิศ ขาวเธียร (2549) ได&กล?าวถึงการพัฒนายุทธศาสตรว?าเปLนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตรให&ประสบความสําเร็จ ซ่ึงมีองคประกอบหลัก 3 ส?วน  ได&แก?  
1. องคประกอบหลักส?วน “เปXาประสงคร?วม” ซ่ึงประกอบด&วยวิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคหลัก องคประกอบส?วนนี้หากชัดเจนจะทําหน&าท่ีเสริมการประสานงานแก?องคการ  
และหรือเปLนส?วนชี้นําให&เห็นทิศทางการพัฒนาเปLน “วิสัยทัศน” ท่ีองคการประสงค และเปLนสิ่งท่ีพึง
ปรารถนาในการพัฒนาท่ีสมเหตุสมผล ส?วน “พันธกิจ” จะชี้นําให&เกิดความชัดเจนในบทบาทหน&าท่ีท่ี
สําคัญท่ีสุดขององคการ โดยดําเนินการอย?างมีบูรณาการภายใต&แผนต?างๆ ส?วน “วัตถุประสงคหลัก”  
เปLนเกณฑท่ีต&องบรรลุ หรือระดับความสําเร็จ (ผลกระทบ/ผลลัพธ ) ท่ีต&องถูกประเมินเพ่ือเปLน
หลักประกันว?า องคการได&ดําเนินการตามแผนไปสู?ทิศทางท่ีก?อให&เกิดวิสัยทัศนท่ีคาดหวังไว&  
2. องคประกอบด&าน “ทางเลือกการดําเนินการ” ได&แก? ยุทธศาสตรและหรือยุทธวิธี 
ท่ีกําหนดอย?างชัดเจนข้ึน เปLนกรอบความคิดท่ีชี้นําแก?การปฏิบัติของแผนว?า แนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงคของแผนมีอย?างไรบ&าง กรอบความคิดนี้ได&มาจากการผนวกประเด็นชี้นําท่ีได&จาก
การวิเคราะหและการจัดลําดับความสําคัญของสภาวะแวดล&อม ท้ังด&านจุดแข็ง จุดอ?อน โอกาสและ
อุปสรรค นอกจากนี้ยังต&องคํานึงถึงความสอดรับกับพันธกิจขององคการอีกด&วย  
3. องคประกอบหลักด&าน “เครื่องมือกลไกเร?งรัดการพัฒนา” คือ สามารถชี้แนะแนว
ทางการเร?งรัดกระบวนการดําเนินงาน มีรูปแบบการปรับกระบวนการทํางานขององคการ การปรับ 





สภาพแวดล&อมมหภาค (PEST  analysis) เทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดล&อมและศักยภาพ (SWOT  
analysis) เทคนิคการวางแผนด&วยสถานการณ (Scenario  planning) เทคนิคลิขิตสมดุล (Balanced  




พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 2558-2567) เห็นว?า
เทคนิคเดลฟายมีความเหมาะสมสําหรับการวิจัยอนาคตโดยมีเหตุผลดังนี้  
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เปLนเทคนิคท่ีได&รับการยอมรับในหมู?
นักวิชาการทางการศึกษาอย?างมากในปrจจุบัน และเปLนส?วนหนึ่งของการวิจัยอนาคตสําหรับทํานาย
การเกิดแนวโน&มด&านต?างๆเพ่ือประกอบการวางแผนหรือพัฒนานโยบาย มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
ด้ังเดิมและรูปแบบปรับปรุง โดยรูปแบบด้ังเดิมเปLนกระบวนการหนึ่งของการเก็บรวบรวมข&อมูล  
ความคิดเห็นเก่ียวกับความเปLนไปได&ในอนาคตในเรื่องท่ีเก่ียวกับ เวลา ปริมาณ และหรือสภาพการณ 
ท่ีต&องการจะให&เปLนจากความคิดเห็นของผู&เชี่ยวชาญท่ีกระจัดกระจายกันให&สอดคล&องกันอย?างมีระบบ 
โดยใช&วิธีการเสาะหาความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของผู&เชี่ยวชาญแทนการเรียกประชุม 
ส?วนรูปแบบปรับปรุง เปLนกระบวนการลดข&อจํากัดเก่ียวกับเวลาในการเก็บข&อมูล เช?น การใช&วิธีระดม





จัดสรรทรัพยากร โดยมีเปXาหมาย วิธีการ และเครื่องมือท่ีนําวิสัยทัศนให&บรรลุวัตถุประสงคในมิติต?างๆ




  นโยบายและยุทธศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต&ท่ีจะกล?าวต?อไปนี้ ประกอบด&วย 3
หัวข&อ 1) นโยบายและยุทธศาสตรเสริมสร&างสันติสุข 2) ยุทธศาสตรเสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต& 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต& และความรวมถึงองคการต?างๆท่ีเข&ามามี
บทบาทในการแก&ไขความไม?สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต& ดังนโยบายและยุทธศาสตรต?อไปนี้ 
 
  นโยบายและยุทธศาสตร เสริมสรางสันติสุข 
 ด&วยปvพุทธศักราช 2547  สถานการณความไม?สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต&   
ท่ีทวีความรุนแรงข้ึน ได&ส?งผลกระทบอย?างรุนแรงต?อเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต& ทําให&เกิด
สภาวการณการผลิตหดตัว ผู&ประกอบการขาดความม่ันใจในการลงทุน มีการเลิกกิจการอย?างต?อเนื่อง 




ยุทธศาสตรพระราชทาน “เข&าใจ เข&าถึง พัฒนา” พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู?หัว
พระราชทานแด?พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 และ 
พระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ&าฯพระบรมราชินีนาถ “คนใต&ส?วนใหญ?เปLนคนดี น?ารัก มีความ
เปLนธรรม เหตุการณท่ีเกิดข้ึนควรสร&างความเข&าใจและพยายามสื่อสารให&เข&าใจปrญหาท่ีแท&จริง” ทรง
พระราชทานแด? พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 ทําให&
เกิดนโยบายและยุทธศาสตรการแก&ไขปrญหาจังหวัดชายแดนภาคใต& ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลท่ีสําคัญ   
มี 4 ประการ  ดังต?อไปนี้ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2547) 
  1. นํายุทธศาสตรพระราชทาน “เข&าใจ เข&าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” รวมท้ังยึดม่ันแนวทางสันติวิธีเปLนบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย&ง สร&างความรัก   
ความสามัคคี ความสมานฉันทและความสงบสุข 
 2. ยึดถือความเปLนธรรมและกระบวนการยุติธรรม ตามหลักนิติธรรมเปLนปrจจัยหลัก
ท่ีสําคัญในการฟนฟูอํานาจรัฐ 
 3. ใช&กระบวนการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วน เปLนพลังในการเข&าถึงประชาชน     
เพ่ือเสริมสร&างสันติสุขและการพัฒนาอย?างยั่งยืน 




นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการไม?ว?าจะเปLนนโยบายความม่ันคงแห?งชาติ พ.ศ. 2550-
2554 และแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต& พ.ศ. 2557-2558 ท่ีเก่ียวข&องกับปrญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต& อาศัยพัฒนาการใช&สันติวิธีและความร?วมมือของกลุ?มวัฒนธรรม เพ่ือลดความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต& (ศูนยเฝXาระวังสถานการณภาคใต&, 2550 ; สํานักงานสภาความม่ันคง
แห?งชาติ, 2555 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ก)  โดย 
 1. ส?งเสริมการบังคับใช&กฎหมายตามหลักนิติธรรม และไม?มีการเลือกปฏิบัติ 
 2. ยึดม่ันหลักการสร&างความสมานฉันท เปLนหลักฐานท่ีสําคัญในอันท่ีจะทําให&    
การบังคับใช&กฎหมายไม?ย&อนกลับมาเปLนเง่ือนไข ข&ออ&างการใช&ความรุนแรง 
 3. ยึดม่ันในหลักการ เข&าใจ เข&าถึง พัฒนา เปLนแนวทางในการเสริมสร&าง
กระบวนการมีส?วนร?วมของภาคส?วนต?างๆ 
 4. กําหนดรูปแบบการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหม? โดยให&มีการวางแผน
ร?วมกับชุมชน 
 5. ให&มีการจัดการด&านการศึกษาท่ีสอดคล&องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท&องถ่ิน 
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 6. สร&างความรู& ความเข&าใจและพัฒนาทักษะการเผชิญหน&าความขัดแย&งสันติวิธี 
 7. ส?งเสริมโครงการและกิจกรรมท่ีนําไปสู?การทํางานร?วมกันในชุมชนของกลุ?มพลัง
วัฒนธรรม 
 8. ส?งเสริมการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝ|ายท่ีมีความเห็น หรือ
อุดมการณแตกต?างจากรัฐ 
 9. เพ่ิมระดับและความต?อเนื่องของการติดต?อสัมพันธกับประเทศโลกมุสลิม 
 ในช?วงปv พ.ศ. 2547 – 2548 มีการกํากับการบริหารจัดการโดยกองอํานวยการ
เสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต& (กอ.สสส.จชต.) ท่ีมีนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
เพ่ือเสริมสร&างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต& และมี "ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต& 
(ปrตตานี ยะลา นราธิวาส) ปvพ.ศ. 2547 – 2548 ท่ีคณะรัฐมนตรีให&ความเห็นชอบเม่ือ 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2547 เปLนกรอบในการแก&ไขปrญหาความไม?สงบและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต&เปLนหลัก ต?อมาช?วงปลายปvพ.ศ. 2548 ต?อเนื่องในปvพ.ศ. 2549 มีการกํากับ 
การบริหารจัดการพัฒนา โดยคณะกรรมการนโยบายเสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต& 
(กสชต.) มี "นโยบายและยุทธศาสตรเสริมสร&างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต&" เปLนกรอบให&
หน?วยงานท่ีเก่ียวข&องยึดถือปฏิบัติภารกิจในด&านความม่ันคง ด&านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสาระ 
สําคัญตามหัวข&อนโยบายและยุทธศาสตรเสริมสร&างสันติสุข ดังนี้ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2547 ; 2548 
; 2549 ; 2553 ; กองอํานวยการเสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต&, 2555) 
 
 นโยบายและยุทธศาสตร เสริมสรางสันติสุข 
 ตามคําสั่งคณะกรรมการนโยบายเสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต&           
ท่ี 33/2548 เรื่อง ยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายเสริมสร&างสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต& ว?าด&วยคณะรัฐมนตรีได&แถลงนโยบายต?อท่ีประชุมรัฐสภา เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม    
พ.ศ.2548 ไว&ว?า “รัฐบาลจะแก&ไขปrญหาจังหวัดชายแดนภาคใต& โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  




(ศอ.บต.) ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 206/2549 (ชิดชยั วรรณสถิตย, 2548 ; สํานักนายก 
รัฐมนตรี, 2549 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ก) มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
20 
 
 1. ดําเนินการทางการเมืองเชิงรุก สร&างความเปLนธรรมในสังคม บังคับใช&กฎหมาย
อย?างมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม จัดระบบงานข?าวกรองสร&างสภาพแวดล&อมท่ีปลอดภัยให&
ประชาชน ศรัทธาและไว&วางใจ 




 4. สร&างความเข&าใจด&วยการเผยแพร?ข?าวสารท่ีถูกต&องทันเวลา 
 5. ส?งเสริมให&มีช?องทางสร&างความเข&าใจกับกลุ?มท่ีมีความเห็นแตกต?างท่ีเลือกใช&ความ
รุนแรง 
 6. สร&างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมให&เปLนท่ีพึงของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 7. พัฒนาคนและสังคมบนพ้ืนฐานความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ส?งเสริมศาสนสัมพันธ สร&างความเข&าใจท่ีถูกต&องตามหลักศาสนา เสริมสร&างความเข&มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน เปดโอกาสให&ผู&เห็นต?างร?วมสร&างสันติสุข 
 8. พัฒนาการศึกษาให&สอดคล&องกับความต&องการ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เปดโอกาส
ให&ผู&นําศาสนา ผู&ทรงคุณวุฒิมีส?วนร?วม 
 9. พัฒนาและเสริมสร&างเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอย?างยั่งยืนด&วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและแก&ปrญหาความยากจน 
 10. ใช&งานมวลชนสัมพันธผ?านสื่อ องคกรและกิจกรรมต?างๆ เพ่ือสร&างความเข&าใจ
และนอกพ้ืนท่ี 
 11. สร&างความเข&าใจอันดี ความร?วมมือกับประเทศเพ่ือนบ&านและองคกรสากลต?างๆ 
 12. สร&างความเข&าใจและพัฒนาประสิทธิภาพเจ&าหน&าท่ีของรัฐ  
 ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายเสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต& (กสชต.)   
จึงแบ?งเปXาหมายดําเนินงาน 3 ระยะ คือ  
  ระยะท่ี 1 ปvพ.ศ. 2548-2549 เปLนห&วงเวลาคลี่คลายสถานการณการก?อเหตุร&ายแรง
รายวันให&ยุติลงโดยเร็ว ควบคู?ไปกับการแก&ไขปrญหาความเดือดร&อนจําเปLนของประชาชนและสร&าง
ความเชื่อม่ันแก?ประชาชน โดยการบูรณาการความคิด แผนงาน โครงการ งบประมาณและการปฏิบัติ 
เน&นการบังคับใช&กฎหมายด&วยความโปร?งใส เปLนธรรมและการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนในสังคม 




การแก&ไขปrญหาเชิงโครงสร&างทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา กฎหมาย และระบบราชการท่ี
สอดคล&องเหมาะสมกับสภาพปrญหาในพ้ืนท่ี 
  ระยะท่ี 3 ปvพ.ศ. 2552 เปLนต&นไป เปLนการขยายผลการดําเนินงานในระยะท่ีสอง
อย?างต?อเนื่องเพ่ือนําไปสู?การแก&ไขปrญหาอย?างยั่งยืนและเปLนการพัฒนาท่ีมีความสมดุลสอดคล&องกัน
ในทุกๆด&าน 
 ยุทธศาสตร เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ยุทธศาสตรเสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต&ของคณะกรรมการนโยบาย
เสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต& มี 10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรด&านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรด&านการข?าวกรองและต?อต&านข?าวกรอง 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรด&านการปรับความคิดและความเชื่อ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรด&านปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรด&านการต?างประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรด&านพลังประชาชนและการจัดระเบียบชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรด&านการแก&ไขปrญหาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&
ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรด&านพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรด&านการแก&ไขปrญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรด&านการบริหารจัดการ 
  เม่ือมองประเด็นด&านการศึกษาแล&ว พบว?า มาตรการหรือกิจกรรมสําคัญในการนํา
นโยบายไปสู?การปฏิบัติ คือ ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรด&านพัฒนาการศึกษา มีใจความว?า “เน&นการ
จัดการศึกษาในพ้ืนท่ีทุกระดับเพ่ือเสริมสร&างสันติสุขและแก&ไขปrญหาอย?างยั่งยืน ให&เอ้ือต?อการ
เสริมสร&างความม่ันคง ควบคู?ไปกับการพัฒนาการศึกษาให&มีมาตรฐานสูงข้ึนและสอดคล&องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ส?งเสริมการเรียนรู&แบบบูรณาการท้ังวิชาสามัญ วิชาชีพ และศาสนา ใน
สถานศึกษาทุกระดับท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ” (คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 220/2548 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2548) ซ่ึงประกอบด&วย 10 โครงการ เช?น โครงการดังต?อไปนี้ (ชิดชัย 
วรรณสถิตย, 2548) 
  1. การดูแลรักษาความปลอดภัย เสริมสร&างขวัญกําลังใจและให&สิทธิประโยชนแก?ครู
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 




  3. การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให&สอดคล&องกับวิถีชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนท่ี มีการเรียนรู&แบบบูรณาการท้ังวิชาสามัญ วิชาชีพและศาสนา 
  4. การพัฒนาการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม เพ่ือเสริมสร&างสันติสุขในพ้ืนท่ี 
  5. การปรับปรุงการจัดการศึกษา ให&ผู&เรียนมีความรู&ความสามารถในการใช&
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาท&องถ่ิน เพ่ือเปLนเครื่องมือประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได& 
  6. การจัดการให&มีการเทียบโอนความรู&และประสบการณอิสลามศึกษา 
พระพุทธศาสนาให&สามารถเข&าศึกษาในระบบได& 
  7. การส?งเสริมนักเรียนไทยมุสลิมให&มีโอกาสเข&ารับการศึกษาในสถานศึกษา
ต?างประเทศท่ีมีมาตรฐานเปLนแหล?งความรู&ทางวิชาการและศาสนาท่ีถูกต&อง 
  8. การส?งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี จัดกิจกรรมเสริมสร&างความตระหนักและ
ความเข&าใจในคุณค?าของความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
  9. การส?งเสริมองคกรปกครองส?วนท&องถ่ิน องคกรเอกชน สถาบันการศึกษาและ
สถาบันอ่ืนๆ ให&มีส?วนร?วมในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร&างสันติสุขในพ้ืนท่ี 
  10. การส?งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีให&เปLนศูนยกลางทางวิชาการและการ
ศาสนา เปLนต&น 
 อย?างไรก็ตามการแก&ไขปrญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต&ท่ีผ?านมา แม&รัฐบาลจะ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินการแก&ไขปrญหาในแต?ละช?วงเวลาอย?างชัดเจน    
แต?การดําเนินงานไม?ต?อเนื่องและขาดการบูรณาการ ส?งผลให&การพัฒนาเศรษฐกิจไม?บรรลุตาม
เปXาหมาย ประชาชนได&รับผลจากการพัฒนาไม?ท่ัวถึง โดยเฉพาะกลุ?มประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทยากจน 
จึงทําให&จํานวนประชากรท่ีอยู?ในข?ายความยากจนมีสัดส?วนสูงข้ึน ท้ังยังต&องเผชิญกับปrญหาความ    
ไม?ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในระยะต?อไปจึงจําเปLนต&องเร?งดําเนินการพัฒนาและแก&ไขให&ตรงจุด
เพ่ือให&ปrญหาความไม?สงบในพ้ืนท่ีคลี่คลายโดยเร็วและประชาชนสามารถดําเนินชีวิตอย?างปกติสุข 
ดังนั้น ในช?วงปvพ.ศ. 2550 - 2551 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 
รัฐบาลจึงได&ปรับปรุงกลไกการดําเนินงานแก&ไขปrญหาจังหวัดชายแดนภาคใต& โดยได&จัดต้ังกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปLนหน?วยงานรับผิดชอบการแก&ไข
ปrญหาจังหวัดชายแดนภาคใต&ท้ังระบบ สําหรับในพ้ืนท่ีมี กอ.รมน. ภาค 4 รับผิดชอบ มีกองบัญชาการ
ผสมพลเรือนตํารวจทหาร (พตท.) เปLนองคกรรับผิดชอบแก&ไขปrญหาด&านความม่ันคงและศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต& (ศอ.บต.) เปLนองคกรรับผิดชอบด&านการพัฒนา นอกจากนี้




นราธิวาส สตูล และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา คือ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ&าย&อย   
 
 ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต& มีวัตถุประสงคเพ่ือการแก&ไขปrญหา




(พ.ศ. 2551) ของการบริหารราชการแผ?นดิน เพ่ือนําสันติสุขคืนสู?พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต&โดยเร็ว
และสร&างความม่ันคงในพ้ืนท่ีได&อย?างยั่งยืน 
 2. การพัฒนาและแก&ไขปrญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต&เปLนเรื่องท่ีมีความ





ปrญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต& ปv พ.ศ.2550-2554 ของกองอํานวยการรักษา  
ความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) เพ่ือปXองกันและพัฒนาพ้ืนท่ีในสถานการณความไม?สงบ ท่ีประกอบด&วย 
2 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรด&านความม่ันคง เปLนการบูรณาการปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติ
โดยผู&บังคับบัญชาระดับพลตํารวจโท (พตท.) ประกอบด&วย กลยุทธด&านการรักษาความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพยสิน กลยุทธด&านการข?าวกรองและต?อต&านข?าวกรอง กลยุทธด&านการปฏิบัติการ
ข?าวสารและ 2) ยุทธศาสตรด&านการพัฒนา เปLนการบูรณาการปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติโดย
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต& (ศอ.บต.) ประกอบด&วย กลยุทธด&านการเมือง        
การปกครอง กลยุทธด&านการศึกษาและกีฬา กลยุทธด&านสังคมจิตวิทยา กลยุทธด&านเศรษฐกิจและ
สร&างรายได& และกลยุทธด&านการต?างประเทศ ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต& 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2551 จึงประกอบด&วย 5 ยุทธศาสตร ได&แก? ยุทธศาสตรท่ี  
1 การคุ&มครองความปลอดภัย การอํานวยความเปLนธรรม เพ่ือเสริมสร&างความเชื่อม่ันในอํานาจรัฐ 
และสร&างภูมิคุ&มกันแก?คนกลุ?มเสี่ยง ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสร&างความม่ันคงทางอาชีพและรายได& 
ให&พ่ึงตนเอง ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพคน เพ่ือสร&างโอกาสการมีงานทําและยกระดับ
คุณภาพชีวิต ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสร&างความเข&มแข็งฐานเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีและพัฒนาความร?วมมือ
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ต?างประเทศ และยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซ่ึงการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต&เปLนส?วนหนึ่งท่ีเก่ียวข&องในการแก&ไขปrญหาความไม?สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต&เช?นกัน   
  กล?าวโดยสรุป นโยบายและยุทธศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต& คือ การน&อมนํา
ยุทธศาสตรพระราชทาน “เข&าใจ เข&าถึง พัฒนา” มาจัดการเพ่ือเสริมสร&างสันติสุขในจังหวัดชายแดน
ภาคใต& โดยยึดถือปฏิบัติภารกิจในด&านความม่ันคง ด&านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ภายใต&นโยบาย
เสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต& ยุทธศาสตรเสริมสร&างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต& และ






การศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด&วย วิวัฒนาการการศึกษาอาชีวศึกษา หลักการและ
แนวคิดการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบการศึกษาอาชีวศึกษา โดยกล?าวถึงการปฏิรูป โอกาสการพัฒนา
ระบบโครงสร&าง ตลอดจนขยายหลักสูตรให&เท?าทันยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังรายละเอียดต?อไปนี้ 
 
  วิวัฒนาการการศึกษาอาชีวศึกษา 
 การศึกษาอาชีวศึกษาเปLนแนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพได&มีมาต้ังแต?ยุคสมัยท่ี
ประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตกรรมมากข้ึนนอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรม การอาชีวศึกษาเริ่มอย?างเปLน
ระบบเม่ือได&รับการบรรจุในโครงการศึกษา พุทธศักราช 2441 เปLนการศึกษาพิเศษ ซ่ึงหมายถึง    
การเรียนวิชาเฉพาะเพ่ือให&เกิดความชํานาญ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552 และ 
(David S., 1920) โดยในปvพุทธศักราช 2452 การจัดการศึกษาได&แบ?งออกเปLน 2 ประเภทคือ  
โรงเรียนสามัญศึกษาสอนวิชาสามัญและโรงเรียนวิสามัญศึกษาสอนวิชาเพ่ือออกไปประกอบอาชีพ 
เช?น แพทยผดุงครรภ ภาษาอังกฤษ พาณิชยการ ครู เปLนต&น ในปvพุทธศักราช 2453 ได&จัดต้ังโรงเรียน
อาชีวศึกษาแห?งแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการท่ีวัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ปvพุทธศักราช  
2456 จัดต้ังโรงเรียนเพาะช?าง และปvพุทธศักราช 2460 จัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม
จากนั้นแผนการศึกษาแห?งชาติ ได&มีผลต?อการกําหนดการศึกษาอาชีพให&ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยในแผนการ
ศึกษาแห?งชาติ พุทธศักราช 2475 ได&กําหนดว?าวิสามัญศึกษา ได&แก? การศึกษาวิชาชีพซ่ึงจัดให&
เหมาะสมกับภูมิประเทศ เช?น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยการ เพ่ือเปLนพ้ืนฐานความรู&สําหรับ
ประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต?างๆ และในแผนการศึกษาแห?งชาติ พุทธศักราช 2479 
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ได&ปรากฏคําว?า "อาชีวศึกษา" เปLนครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ?งออกเปLน 3 ชั้น  
คือ อาชีวศึกษา ชั้นต&น กลาง และสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับประโยค 
 ในปvพุทธศักราช 2481 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวง
ธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปrจจุบัน) ให&จัดต้ังกรมใหม?ข้ึน 2 กรม คือ กรมสามัญศึกษามีหน&าท่ี
จัดการศึกษาสายสามัญ และกรมวิชาการ มีหน&าท่ีจัดการศึกษาสายอาชีพ โดยแบ?งออกเปLน 4 กอง  
ได&แก? สํานักงานเลขานุการกรม กองตํารา กองสอบไล? และกองอาชีวศึกษาซ่ึงมีหน&าท่ีเก่ียวกับการจัด
โรงเรียนอาชีวศึกษา  
 ต?อมาปvพุทธศักราช 2484 ได&มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พุทธศักราช 2484 ตราข้ึนเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2484 และมีผลบังคับใช&ตั้งแต?วันประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษา คือ วันท่ี 19 สิงหาคม 2484 กระทรวงธรรมการได&เปลี่ยนชื่อเปLนกระทรวง 
ศึกษาธิการ และต้ังกรมอาชีวศึกษาข้ึนแทนกรมวิชาการ ส?วนกองวิชาการเปLนกองๆหนึ่งในกรม
อาชีวศึกษา ดังนั้น กรมอาชีวศึกษาจึงได&ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2484 
 กรมอาชีวศึกษา ได&แบ?งส?วนราชการออกเปLน 3 กอง คือ 1) สํานักงานเลขานุการ
กรม 2) กองโรงเรียน ทําหน&าท่ีรับผิดชอบการดําเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา 3) กองวิชาการ        
ทําหน&าท่ีเก่ียวกับหลักสูตรแบบเรียน ทะเบียน การสอบไล? และการออกประกาศนียบัตร ช?วงระหว?าง
มหาสงครามเอเชียบูรพา การอาชีวศึกษาได&รับผลกระทบจากภัยสงคราม ก?อให&เกิดการขาดแคลน
อุปกรณการสอน นักเรียนต&องหลบภัย จํานวนครูและนักเรียนน&อยลง จนกระท่ังภาวะสงครามสงบลง  
รัฐบาลได&จัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน โดยในแผนการศึกษาแห?งชาติพุทธศักราช 2494 การอาชีวศึกษา
ได&ถูกแบ?งออกเปLน 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต&น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมอาชีวศึกษา
ชั้นสูง โดยในแต?ละระดับกําหนดเวลาเรียนไม?เกิน 3 ปv 
 และปvพุทธศักราช 2495 ได&มีพระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการในกรม
อาชีวศึกษา แบ?งส?วนราชการออกเปLน 7 กอง คือ สํานักงานเลขานุการกรม กองโรงเรียนการช?าง  
กองโรงเรียนพาณิชยและอุสาหกรรม กองโรงเรียนเกษตรกรรม กองวิทยาลัยเทคนิค กองส?งเสริม
อาชีพ และกองออกแบบและก?อสร&าง นอกจากนี้ ได&ริเริ่มจัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคหลัก 4 แห?ง          
ท่ัวประเทศ คือ  วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (2495) วิทยาลัยเทคนิคภาคใต& – สงขลา (2497) 
วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา (2499) และวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ - 
เชียงใหม? (2500) 
 ช?วงปvพุทธศักราช 2499 การอาชีวศึกษาได&ถูกพัฒนาข้ึนเปLนลําดับ โดยโรงเรียน     
ท่ีเปดสอนในระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายหลายแห?งได&รับอนุมัติให&เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา
ชั้นสูง และโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแห?งได&จัดต้ังข้ึนเพ่ือรับนักเรียนท่ีจบมัธยม 
ศึกษาปvท่ี 6 สายสามัญเข&าศึกษาต?อ 
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 ปvพุทธศักราช 2501 กรมอาชีวศึกษาได&รับความช?วยเหลือจากองคการ SEATO โดย
มหาวิทยาลัยฮาวาย ในการปรับปรุงหลักสูตรตามโครงการฝกช?างฝvมือ และฝกกอบรมครูวิชาช?าง
ก?อสร&าง ช?างยนต ช?างไฟฟXา ช?างวิทยุ และช?างเชื่อมโลหะ โดยมีโรงเรียนการช?าง 18 แห?ง เข&าร?วม
โครงการ ในระยะแรกแผนการศึกษาแห?งชาติพุทธศักราช 2503 จํานวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต&นปvท่ี 1-3  มีจํานวนลดลง แต?ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปvท่ี 4 มีจํานวน
นักเรียนในประเภทช?างอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน จนกระท่ังต&องเปดการเรียนการสอนใน 2 ผลัด  
 ปvพุทธศักราช 2508 กรมอาชีวศึกษาได&รับความช?วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมันในการก?อต้ังวิทยาลัยเทคนิคขอนแก?น และปvพุทธศักราช 2509 ได&รับความ
ช?วยเหลือจากองคการยูนิเซฟในการปรับปรุงโรงเรียนการช?างสตรี จํานวน 35 แห?ง ท้ังในด&าน
หลักสูตรการเรียนการสอนและครุภัณฑ โดยเฉพาะปvพุทธศักราช 2510 กรมอาชีวศึกษาได&มี
หน?วยงานโครงการเงินกู&ธนาคารโลกเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา มีหน&าท่ีประสานงานระหว?างโรงเรียน   
ในโครงการประเภทวิชาช?างอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวม 25 แห?ง กับกรมอาชีวศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปvพุทธศักราช 2512 ได&รับความช?วยเหลือจากประเทศออสเตรียในการจัดต้ัง
โรงเรียนเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุร ีสถานศึกษาหลายแห?งได&รับการพัฒนาและเปดสอนจนถึงระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยในปvพุทธศักราช 2512 ได&รับการยกฐานะจากโรงเรียนเปLน
วิทยาลัย ซ่ึงแห?งแรกคือวิทยาลัยพณิชยการพระนคร จนถึงปvพุทธศักราช 2522 กรมอาชีวศึกษา      
มีวิทยาลัยอยู?ในสังกัด จํานวน 90 แห?ง ในจํานวนสถานศึกษาท้ังสิ้น 159 แห?ง 
 ในช?วงพุทธศักราช 2513 นั้นได&รวมโรงเรียนการช?างสตรีและโรงเรียนการช?าง       
4 จังหวัด คือ อ?างทอง ราชบุรี บุรีรัมย และพัทลุง ปvพุทธศักราช 2514 ได&มีพระราชบัญญัติจัดต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล&าโดยรวมวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ 
วิทยาลัยโทรคมนาคม และวิทยาลัยช?างก?อสร&างในสังกัดกรมอาชีวศึกษาไปรวมเปLนสถาบัน และเปด
สอนถึงระดับปริญญาตรี ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 217 พ.ศ. 2515 ให&โอนโรงเรียนฝกฝนอาชีพ
เคลื่อนท่ี 36 แห?ง ของกรมอาชีวศึกษาไปกรมสามัญ 
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 172      
พ.ศ. 2515 ได&แบ?งส?วนราชการในสังกัดกรมอาชีวศึกษาออกเปLน 9 กอง คือ สํานักงานเลขานุการกรม  
กองวิทยาลัย กองโรงเรียน กองแผนงาน กองการเจ&าหน&าท่ี กองคลัง กองออกแบบและก?อสร&าง    
กองบริการเครื่องจักรกล และหน?วยศึกษานิเทศก  โดยปvพุทธศักราช 2516-2520 มีโครงการ เงินกู& 
ADB  เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค 4 แห?ง (กรุงเทพ สงขลา เชียงใหม? และนครราชสีมา) ปรับปรุง
เครื่องมืออุปกรณ พัฒนาครู และอาคารสถานท่ีใน 6 สาขาวิชา คือ อิเล็กทรอนิกส ไฟฟXา ก?อสร&าง 
เครื่องกล เทคนิคโลหะและช?างยนต ปvพุทธศักราช 2518 ได&มีพระราชบัญญัติจัดต้ังวิทยาลัย
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เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาข้ึน โดยแยกวิทยาลัย 28 แห?ง ออกจากกรมอาชีวศึกษา เปดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรีและได&โอนศูนยฝกต?อเรือหนองคายของสํานักงานพลังงานแห?งชาติมาอยู?ในสังกัดกรม
อาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเปLนโรงเรียนอุตสาหกรรมต?อเรือหนองคาย ปvพุทธศักราช 2519 รวม
โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการช?าง ใน 65 วิทยาเขต และยกฐานะโรงเรียน
เกษตรกรรม 12 แห?งเปLนวิทยาลัย ปvพุทธศักราช 2520 จัดต้ังโรงเรียนเกษตรกรรม 10 แห?ง           
ปvพุทธศักราช 2521-2527 มีโครงการเงินกู&ธนาคารโลกจัดต้ังศูนยฝกวิชาชีพ 12 แห?งในแต?ละเขต
การศึกษา ปvพุทธศักราช 2522-2523 พบว?ามีปrญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการดําเนินการแยก
วิทยาเขตต?างๆออกเปLนอิสระ ปvพุทธศักราช 2522 ได&มีการโอนวิทยาลัยเกษตรเจ&าคุณทหารไปสังกัด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล&า ประกาศใช&หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ
จัดต้ังศูนยฝกอบรมและพัฒนาอาชีวศึกษา ต?อมากระทรวงศึกษาธิการได&ประกาศใช&หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) รับนักเรียนผู&จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิชาสามัญ
เข&าเรียนวิชาชีพเปLนเวลา 2 ปv 
 ปvพุทธศักราช 2523 ได&มี "พระราชกฤษฎีกาแบ?งส?วนราชการกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2523" กําหนดให&มี 10 หน?วยงาน ให&เกิดหน?วยงานใหม?จากเดิม 
คือ กองวิทยาลัย และกองโรงเรียนเปLนกองใหม? คือ กองวิทยาลัยเกษตรกรรม กองวิทยาลัยเทคนิค 
และกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ปvพุทธศักราช 2524 ได&ประกาศใช&หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524  
และปvพุทธศักราช 2527 ได&ใช& 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2527 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พ.ศ. 2527 
ต?อมาปvพุทธศักราช 2528 ได&ส?งเสริมแนวคิด "การอาชีวศึกษาครบวงจร" และได&มี
การจัดต้ัง "สํานักงานโครงการพิเศษ"  เปLนหน?วยงานภายในมีหน&าท่ีประสานงานกับสํานักงาน
โครงการพิเศษและรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข&องกับความม่ันคงและงานพัฒนาชนบท  และปvพุทธศักราช 
2530 ได&มีการจัดต้ัง "วิทยาลัยการอาชีพ" ในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหารและแม?ฮ?องสอน โดยมีเปXาหมายท่ี
จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลักสูตรท้ังในและนอกระบบการศึกษา ทําให&ปvพุทธศักราช 
2531 ได&รับความช?วยเหลือจากเยอรมันเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคีและปvพุทธศักราช 2532-2533 
UNDP ให&ความช?วยเหลือจัดต้ังสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา ปv 2533 รัฐบาลเดนมารกได&ให&ความ
ช?วยเหลือเงินกู&ยืมเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตร ตลอดจนประเทศอ่ืนในแถบทวีปยุโรป เช?น สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย อังกฤษ และอิตาลี ในการช?วยเหลือสถานศึกษาประเภทช?าง
อุตสาหกรรม นอกจากนี้หน?วยงานหรือองคกรอ่ืนต?างประเทศท่ีได&ให&ความช?วยเหลือ  เช?น          
The United Nation Development Programme (UNDP) International Labour 
Organization (ILO), UNESCO เปLนต&น รวมถึงการได&รับความช?วยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย 
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ญ่ีปุ|น คานาดา  องคกร CIDA และการได&รับอาสาสมัครจากออสเตรเลีย เยอรมนี ญ่ีปุ|น และอังกฤษ 
ในการให&ความร?วมมือต?างๆเพ่ือการพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู&และประสบการด&านอาชีวศึกษา 
และในปvพุทธศักราช 2533 ได&ประกาศใช&หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 
ดังนั้นปvพุทธศักราช 2533-2535 จึงมีผู&สนใจเรียนอาชีวศึกษามาก ทําให&จัดต้ัง
สถานศึกษาเพ่ิม 20 แห?ง พระราชกฤษฎีกาแบ?งส?วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2535 ได&ถูกประกาศและกําหนดใช&จนถึงปrจจุบัน โดยแบ?งส?วนราชการออกเปLน 11 
หน?วยงาน เพ่ิมสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษาเปLนหน?วยงานอิสระระดับกอง ช?วงปvพุทธศักราช 2535-
2539 ได&มีโครงการจัดต้ังวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน 93 แห?ง เฉพาะโครงการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพ  





กําลังคนสาขาวิชาแมคคาทรอนิกสท่ีวิทยาลัยช?างกลปทุมวัน ปvพุทธศักราช 2537 มีโครงการเงินกู&
กองทุนความร?วมมือทางเศรษฐกิจโพ&นทะเลแห?งญ่ีปุ|น (Overseas Economic Cooperation Fund, 
JAPAN) โดยได&รับอนุมัติให&ดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2537 เพ่ือพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ 
และบุคลากรในสถานศึกษา 20 แห?ง โดยปvพุทธศักราช 2538 กรมอาชีวศึกษาได&พัฒนาระบบ
เครือข?ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทางไกล ปvพุทธศักราช 2537-2539 ได&รับความช?วยเหลือจากรัฐบาลเบลเยียมพัฒนาการผลิตกําลังคน
สาขาวิชาเทคนิคการผลิตและพัฒนาสื่อการสอน 
ปvพุทธศักราช 2540 การอาชีวศึกษาได&รับความสนใจอย?างมากอีกครั้งหนึ่ง โดย
รัฐบาลให&การสนับสนุนจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพ 70 แห?ง วิทยาลัยเทคนิค 19 แห?ง และวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการท?องเท่ียว 2 แห?ง ในปrจจุบันได&มีพระราชกฤษฎีกาแบ?งส?วนราชการกรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) กําหนดให&สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปLนส?วนราชการ
ของกรมอาชีวศึกษา และกําหนดอํานาจหน&าท่ีให&กรมอาชีวศึกษาจัดและส?งเสริมการศึกษาวิชาชีพ   
ในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ รวมถึง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และปvพุทธศักราช 2541 ได&กําหนดให&
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีอํานาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ด&านวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี  
และสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท?า ได&แก? หลักสูตรประกาศนียบัตรครูวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปทส.) และปริญญาตรีในการเปดสอนเปLนไปตามเกณฑมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ต?อมาปvพุทธศักราช 2542 ได&รับโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมารกเพ่ือพัฒนา   
อาชีวเกษตรตามโครงการปรับปรุงรูปแบบโครงสร&างสถานศึกษาเกษตร โดยมีวัตถุประสงคของ
โครงการเพ่ือเพ่ิมความรู& ทักษะปฏิบัติ และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยให&แก?นักเรียนนักศึกษา ในการผลิตสินค&าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการขยายผล
ให&แก?เกษตรกรท&องถ่ิน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการจัดอาชีวศึกษาเกษตร การพัฒนา
อาชีวศึกษาได&พัฒนาเปLนลําดับ โดยพิจารณาถึงระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน การเทียบโอนหน?วยกิตสะสม การขยายโอกาสทางการศึกษาให&แก?
ประชาชนและการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารยอาชีวศึกษา ตลอดจนการส?งเสริมความร?วมมือระหว?าง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงต?างประเทศ 
จากนั้นวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให&จัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปLนต&นมา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2553 ก) และมี
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ข้ึนมาในปvพุทธศักราช 2551 โดยมีใจความสําคัญเก่ียวกับ 
การจัดการศึกษาว?า “การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพต&องเปLนการจัดการศึกษาในด&าน
วิชาชีพท่ีสอดคล&องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติและแผนการศึกษาแห?งชาติ เพ่ือผลิต




ประกอบอาชีพโดยอิสระได& ซ่ึงตรงกับสุมน อมรวิวัฒน (2554) ท่ีมองลักษณะการจัดการศึกษา




ตลาดแรงงาน รวมถึงความต&องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซ่ึงในปrจจุบัน ดร.ชัยพฤกษ 
เสรีรักษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได&ให&หลักการยุทธศาสตรว?าด&วยเรื่อง “อาชีวะสร&าง
ชาติ” ให&เห็นว?าการเรียนในสายอาชีพสามารถสร&างประโยชนให&แก?ประเทศได& โดยผลิตกําลังคนสู?
ตลาดแรงงานท้ังในและต?างประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 ง ; กรุงเทพ








คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได&กําหนดหลักการและแนวคิดการศึกษาอาชีวศึกษาไว& 7 ข&อ ตาม





3. การมีส?วนร?วมของชุมชน สงัคม และสถานประกอบการในการกําหนดนโยบาย 
การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
4. การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ?น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบประสบการณการทํางานของบุคคลเพ่ือเข&ารับการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ      
อย?างต?อเนื่อง 
5. การมีระบบจูงใจให&สถานประกอบการมีส?วนร?วมในการจัดอาชีวศึกษาและ     
การฝกอบรมวิชาชีพ 
6. การระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐและเอกชน ในการจัดการอาชีวศึกษาและ        
การฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงการประสานประโยชนอย?างท่ัวถึงและเปLนธรรม 
7. การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารยของการอาชีวศึกษาอย?างต?อเนื่อง  
เพ่ือให&ทันต?อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช?นเดียวกับการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา       
ในทศวรรษท่ี 2 ให&อาชีวศึกษาเน&นการพัฒนาฝvมือแรงงานชั้นกลางท่ีต&องมีหน?วยในการตรวจสอบ
คุณภาพฝvมืออย?างแท&จริงต?อค?าจ&างแรงงาน ต&องดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 
กับผู&ประกอบการและไปใช&ในการปฏิบัติงานจริง ต&องมี SME อาชีวะ สร&างผู&ประกอบการรายใหม? 
ต&องสนองตอบต?อนโยบายของรัฐบาลในการท่ีจะสร&างคนท่ีจะเข&าไปสู?ธุรกิจเชิงสร&างสรรค  โดยเหตุผล










สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปLนหลัก โดยมีการกําหนดจุดมุ?งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเปLนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแน?นอน 
การศึกษานอกระบบ เปLนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ?นในการกําหนด






อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน?วยงานของรัฐ  
ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดหลักสูตร ได&แก? ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 











กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดเน&น 3 ส?วน ได&แก? การจัดการอาชีวศึกษาในประเทศ การจัดการ








 จากนโยบายรัฐมนตรีว?าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปvงบประมาณ 2558       
"5 นโยบายท่ัวไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร?งด?วน" ท่ีต&องการให&พัฒนาและปฏิรูป








ท?องเท่ียว ภาคการบริการ ภาคการขนส?ง บุคลากรทางการแพทยและพยาบาล และอ่ืนๆ ในสาขาท่ีมี
ความขาดแคลน ให&สอดคล&องกับความต&องการของตลาดแรงงานท้ังด&านปริมาณและคุณภาพ และ   
ให&ความสําคัญกับการส?งเสริมการมีส?วนร?วมกับการจัดทําความตกลงร?วมระหว?างภาครัฐและเอกชน    
ในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคนท้ังระบบ เช?น           
มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส?งเสริมการเผยแพร?ความรู&และการพัฒนาต?อยอดความรู&เพ่ือใช&ประโยชน
ในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคู?ไปกับการเผยแพร?องคความรู&และ
แนวทางการประยุกตใช&หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช&กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษา
ท้ังในระบบและนอกระบบอย?างเปLนรูปธรรม รวมถึงการมุ?งเน&นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให&มีคุณภาพ พร&อมท้ังเร?งสร&างค?านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ และกําหนด
มาตรการเพ่ือจูงใจให&นักเรียนนักศึกษา พ?อแม?และผู&ปกครอง มีความยินดีและส?งเสริมให&บุตรหลาน
เข&ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปLนความ
ต&องการของตลาดแรงงาน โดยมีแผนงานหรือมาตรการ การติดตาม ควบคุมอย?างเปLนระบบและ
ชัดเจน 
 ดังนั้น การปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาไทยจึงได&ข&อสรุปร?วมใน 7 ประเด็นหลัก ท่ี
ต&องขับเคลื่อนให&เสร็จภายใน 10 ปv ได&แก? 1) พัฒนาครูอาชีวศึกษาให&เก?งเนื้อหาในสาขาวิชาท่ีสอน
และเก?งวิธีการสอน เนื่องจากในอนาคตครูอาชีวะท่ีสอนต้ังแต?ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) และการฝกอบรม
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ต&องมีระบบท่ีเลื่อนไหลให&แก?ครูเช?นเดียวกับประเทศสิงคโปรท่ีให&ภาคเอกชน




ต&องต?อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา เพราะสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
จะเสนอให&มีพระราชบัญญัติครูอาชีวะ โดยกําหนดให&ครูอาชีวะไม?ต&องมีใบอนุญาตฯ เพ่ือความ
คล?องตัวในการเข&ามาสอนวิชาชีพอย?างเต็มความสามารถ 2) ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ 
เพ่ือผลิตประชากรท่ีพร&อมจะทํางานเพ่ือตอบสนองความต&องการของประเทศชาติ และผู&ท่ีจบต&องมี
ทักษะอาชีพท่ีหลากหลายเพ่ือให&ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได& เช?น คนเรียนเกษตรต&องเรียนทักษะด&าน
ไฟฟXาหรือเครื่องยนตด&วย ผู&กําหนดหลักสูตรอาจปรับเพ่ิมชั่วโมงการเรียนเปLน 18-20 ชั่วโมงและเพ่ิม
ทักษะภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปLนการเน&นให&ผู&เรียนเรียนรู&ตลอดชีวิตและให&มีทักษะการแสวงหาความรู&    
อยู?ตลอดเวลาจนสามารถผลิตเด็กนักเรียนนักศึกษาออกไปเปLนผู&ประกอบการได& เช?นเดียวกับนโยบาย
การปฏิรูปอาชีวศึกษาในทศวรรษท่ีสองของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2552) ท่ีมุ?งหวัง
ให&มีการร?วมคิด ร?วมทํา ร?วมลงทุน ประกันคุณภาพการมีงานทําตลอดจนสร&างงาน สร&างรายได& ฝกให&
ผู&เรียนเปLนเถ&าแก? (เอ้ือน ปนเงิน, 2552) 3) เพ่ิมผู&เรียนโดย สอศ. ต้ังเปXาเพ่ิมสัดส?วนผู&เรียนอาชีวศึกษา
ทุกหลักสูตรท้ัง ปวช .และ ปวส.รูปแบบปกติและทวิภาคี ในอัตราก&าวหน&าทุกปv จบแล&วได&ทํางานทันที 
และลดอัตราการออกกลางคัน อีกท้ังต&องต?อยอดอาชีพเดิมและเพ่ิมอาชีพใหม?ในกลุ?มวัยแรงงาน
ปrจจุบันโดยพัฒนาทักษะฝvมือและเพ่ิมทักษะด&านภาษาอังกฤษ ซ่ึงงานใหญ?ของการปฏิรูปอาชีวศึกษา
ไทยในปv 2558 คือ การเจาะกลุ?มหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนอกระบบ และเพ่ิมผู&เรียนอาชีวะท่ีด&อย
โอกาสทางการศึกษาอีกด&วย โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต&องปรับภาพลักษณและ
เร?งสร&างค?านิยมในการเรียนอาชีวะแล&วทํางานเปLน มีงานทํา มีรายได& เม่ือเรียนจบมีงานทําทันที ส?วน
ประการท่ี 4) การบริหารจัดการงานบุคคลและงบประมาณ โดยอาชีวศึกษากระจายอํานาจลงสู?
สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให&มากข้ึน 5) นําเทคโนโลยีสารสนเทศใช&ในการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาผ?านสื่อไอที 6) สร&างความเข&าใจสื่อสารและประชาสัมพันธด&านการเรียนสายอาชีพมากข้ึน 
และ 7) การปฏิรูปโครงสร&างองคกร แบ?งออกเปLนข&อเสนอเบื้องต&น 2 ทางเลือก คือ สอศ. อยู?ภายใต&
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต?จัดต้ังหน?วยงานระดับกรมในอาชีวศึกษา ซ่ึงประกอบด&วย สํานักงาน
การอาชีวศึกษาเอกชน สํานักงานสถาบันการอาชีวศึกษา สํานักงานการอาชีวศึกษาชุมชน สํานักงาน
การส?งเสริมอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงานการอาชีวศึกษานอกระบบ สํานักงานพัฒนามาตรฐานและ
วิจัยอาชีวศึกษา สํานักอํานวยการ หรือแนวทางท่ี 2 คือ จัดต้ังกระทรวงอาชีวศึกษา ซ่ึงท้ัง 2 แนวทาง
จะให&อาชีวศึกษาเอกชนมารวมอยู?ร?วมกัน (ณรงค พิพัฒนาศัย, 2557 ข ; มติชน, 2557 ; สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 ง) เพราะฉะนั้นยุทธศาสตรการดําเนินงานอาชีวศึกษาตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีแนวทางการเพ่ิมคุณภาพให&
ควบคู?ไปกับปริมาณผู&เรียน และขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับผู&เรียนท่ีเปLนผู&มีงานทํา    





อาชีวศึกษาได&กําหนดยุทธศาสตรไว& 6 ยุทธศาสตร 35 กลยุทธ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2556) 





ของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร&างทักษะการเปLนผู&ประกอบการ และสร&างค?านิยมท่ีดีต?อ   
การอาชีวศึกษา โดยมีเปXาประสงคให&ผู&สําเร็จอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐาน     
มีงานทําและดํารงชีวิตอย?างมีความสุขในสังคม โดยมีกลยุทธหลัก คือ 1) พัฒนาครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 2) เร?งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู&เรียน 3) สร&างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 4) ส?งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา   
5) ส?งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 6) พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาให&ได&มาตรฐานมีความเปLนเลิศทางวิชาชีพ 7) สร&างเสริมประสบการณวิชาชีพ ปลูกจิต
อาสาด&วยการบริการสังคม 8) ส?งเสริมให&นําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช&ในการเรียน 
การสอน เสริมสร&างทักษะการเปLนผู&ประกอบการ 9) สร&างภาพลักษณท่ีดีต?อการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร ท่ี 2: สรางเครือข*ายและส*งเสริมความร*วมมือ การผลิตและพัฒนา
กําลังคนให&ตรงตามความต&องการของประเทศ ต&องได&รับร?วมมือกับองคกรท่ีต&องการใช&กําลังคนต้ังแต?
ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพ่ือสร&างเครือข?ายความร?วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ท้ังในและต?างประเทศ นําไปสู?การกําหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิต
กําลังคนได&ตรงกับความต&องการภาคการผลิตและความต&องการของผู&ใช& โดยมีเปXาประสงค เพ่ือผลิต
และพัฒนากําลังคนสอดคล&องกับความต&องการของตลาดแรงงานและท&องถ่ิน มีกลยุทธ ดังนี้          
1) ส?งเสริมและสนับสนุนความร?วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพท้ังในและ
ต?างประเทศ 2) สร&างความเข&มแข็งในการสร&างเครือข?ายและความร?วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ 3) พัฒนาฐานข&อมูลความร?วมมือ 4) พัฒนาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา            
5) ประสาน ส?งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษา
เอกชน สถานประกอบการและเครือข?าย 





พ.ศ. 2546 และนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 





กลยุทธไว&ดังนี้ 1) จัดและพัฒนาโครงสร&างการบริหารงานการอาชีวศึกษา 2) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามหลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 3) พัฒนากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข&อบังคับ 4) กระจายอํานาจการบริหารจัดการสู?สถานศึกษาและสถาบัน 5) ผลักดันการ
จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 6) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให&มีประสิทธิภาพ 7) พัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในให&มีประสิทธิภาพ 8) ส?งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและการให&บริการเสริมสร&างสวัสดิการและขวัญกําลังใจ 
 ยุทธศาสตร ท่ี 4: ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส*งเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต มุ?งเน&นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให&ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข&าถึงการศึกษาด&าน
วิชาชีพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอย?างต?อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีจุดมุ?งหมายให&คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย และกลุ?มเปXาหมายท้ังเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู&สูงอายุ โดยเฉพาะผู&ยากไร& ด&อยโอกาส 
คนพิการ ผู&ห?างไกลทุรกันดารและชนกลุ?มน&อย มีกลยุทธดังนี้ 1) ส?งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพด&วยรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 2) ส?งเสริม
และพัฒนาอาชีพให&ประชาชนในการสร&างงานสร&างรายได& 3) จัดการศึกษาวิชาชีพแก?ผู&ด&อยโอกาส  
คนพิการ ผู&สูงอายุ 4) ส?งเสริมให&มีการสร&างรายได&ระหว?างเรียน 
 ยุทธศาสตร ท่ี 5: จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมความม่ันคงของรัฐ ส?งเสริมการจัด
การศึกษาในจังหวัดชายแดนให&เปLนกลไกเสริมสร&างความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย       
บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเปLนอัตลักษณของแต?ละพ้ืนท่ี มีความร?วมมือ
ระหว?างประเทศด&านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู& พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความพร&อมรองรับ
การเปดเสรีการค&าในอนาคต โดยหวังผลให&ประเทศไทยเปLนศูนยกลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค  
โดยเฉพาะสาขาท่ีมีศักยภาพและความพร&อม ประกอบไปด&วยกลยุทธ ดังน้ี 1) ส?งเสริมและพัฒนา  
การจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต& 2) ส?งเสริมและพัฒนาการจัด
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในพ้ืนท่ีชายแดนและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3) ส?งเสริมและ




 ยุทธศาสตร ท่ี 6: สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ*ายทอดองค ความรูและเทคโนโลยี
เพ่ือให&การอาชีวศึกษาเปLนองคกรแห?งการเรียนรู& ต้ังแต?การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให&เอ้ือต?อ
การเรียนรู& การสร&างองคความรู& และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใช&ประโยชนได&จริง ดังนี้ 1) ส?งเสริมพัฒนา    
การวิจัย สร&างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเพ่ือตอบสนองความต&องการ
ของสถานประกอบการ 2) ส?งเสริมการนําองคความรู& เทคโนโลย ีและนวัตกรรมไปใช&พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและการเรียนการสอน 3) ส?งเสริมให&นําความรู& เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และ









อุตสาหกรรมและบริการ โดยเน&นการให&ความรู& ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝrงนิสัย     
ในการทํางานเพ่ือการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได&อย?างเปLนสุข ภายใต&การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปLนประมุข พร&อมท้ังสนับสนุนและส?งเสริมการวิเคราะห วิจัย  
การบริการวิชาชีพชุมชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล&อมและศิลปวัฒนธรรม โดยใช&คําว?า 
“อาชีวะสร&างชาติ” เปLนตัวนํา (ชัยพฤกษ เสรีรักษ, 2556 ; ณรงค พิพัฒนาศัย, 2557 ข ; ศูนยพัฒนา
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&, 2556 และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2556) และมีทิศทางการจัดการอาชีวศึกษา ได&ดังนี้ 
  1. เร?งขยายปริมาณการผลิตกําลังคนในระดับและสาขาท่ีขาดแคลน ขยายโอกาส
การศึกษาวิชาชีพให&กว&างขวาง ท้ังนี้จะขยายระดับอําเภอให&ท่ัวถึงยิ่งข้ึน และจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา
ท้ังในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคีให&หลากหลายตามความสนใจและความต&องการของผู&เรียน 
  2. ส?งเสริมการวิเคราะห วิจัย การพัฒนาบทบาทของสถานศึกษาในการเรียน     
เปLนผู&นําชุมชน การอนุรักษพัฒนาและแก&ไขปrญหาสิ่งแวดล&อม 
  3. ส?งเสริมการประดิษฐ คิดค&นเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี ปรับการเรียนการสอน        




  4. ขยายรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทําความร?วมมือกับภาคเอกชน หรือ 
Cooperative education เปLนการจัดให&นักเรียนนักศึกษาฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและทวิภาคี 
(Dual system) ตามระบบการจัดการศึกษาโรงเรียนในโรงงาน  
  5. พัฒนาหลักสูตรทุกระยะ 3 ปv ให&ยืดหยุ?นต?อสถานการณ และทันต?อการ
เปลี่ยนแปลงทางด&านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท้ังแบบกว&างและแบบลึก คือ แบบกว&าง เพ่ือให&
ผู&เรียนมีความรู&และทักษะพ้ืนฐานในงานอาชีพเพียงพอท่ีจะพัฒนาเข&าสู?งานเฉพาะสาขาได&อย?างมี
ประสิทธิภาพ ส?วนแบบลึก เพ่ือให&ผู&เรียนมีความรู&และทักษะในงานอาชีพเฉพาะสาขาอย?างเพียงพอ  
ท่ีจะออกสู?อาชีพได&ทันที (กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ: 2534 ) 
  6. กําหนดหรือปรับปรุงหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ให&ยืดหยุ?นเพ่ือให&ผู&เรียน
สามารถตัดสินใจประกอบอาชีพหรือศึกษาต?อ โดยเน&นเนื้อหาท้ังด&านพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย
และค?านิยม 12 ประการของรัฐบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ข) โดยเปดโอกาสให&สถานศึกษา
ระดับภาคมีโอกาสพัฒนาหลักสูตรตามความต&องการของท&องถ่ินให&มากข้ึน 
  7. กระจายและมอบอํานาจให&ระดับภูมิภาคและระดับสถานศึกษาท้ังทางด&าน    
การผลิตกําลังคนและการพัฒนาหลักสูตร 
  8. พัฒนาให&สถานศึกษามีศูนยซ?อมสร&าง หรือ Fixit center และพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องจักรภายในสถานศึกษาและบริการชุมชน ดังเช?น ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได&กล?าวว?า โครงการหลักในการเผยแพร?ค?านิยมอาชีวะสร&างชาติมี 3 
โครงการ คือ 1) โครงการเสริมสร&างค?านิยมอาชีวศึกษา โดยจะเผยแพร?ผ?านสื่อต?างๆเพ่ือสร&างความ
เชื่อม่ันว?าเรียนอาชีวะแล&วสามารถทํางานเปLน มีงานทํา และมีความก&าวหน&าในอาชีพแน?นอน         
2) โครงการเสริมสร&างคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือลดปrญหาการทะเลาะวิวาท ซ่ึงจะสอดแทรก         
การปลูกฝrงค?านิยมอาชีวะสร&างชาติเข&าไปด&วย และ 3) โครงการอาชีวะอาสา ซ่ึงเปLนการสนับสนุนให&
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะไปทําโครงการจิตอาสา ออกค?ายอาสาทําประโยชนให&แก?สังคม เพ่ือเปLนการ
สร&างภาพลักษณท่ีดีในสังคมให&แก?นักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต&ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาปvงบประมาณ 2558 ท่ีประกอบด&วย 1) ยกระดับคุณภาพผู&เรียนเข&าสู?มาตรฐานสากล 
2) เพ่ิมปริมาณผู&เรียนสายอาชีพให&เพียงพอต?อความต&องการของประเทศ 3) ส?งเสริมการมีส?วนร?วม
จากทุกภาคส?วนในการจัดอาชีวศึกษา 4) เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให&มีมาตรฐานและคุณภาพ
โดยใช&หลักธรรมาภิบาล โดยมีมาตรการ ดังต?อไปนี้ 
 1. ส?งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
 2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
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 4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
 5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
 6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
 7. การสร&างและกระจายโอกาส 
 8. สร&างความร?วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
 9. สร&างเครือข?ายความร?วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต?างประเทศ 
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 




“มุ?งพัฒนาศักยภาพของผู&เรียน ผู&สอน และกําลังคนในตลาดแรงงานของประเทศ  
ให&มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด&วยกลไกความร?วมมือให&มีคุณภาพระดับสากล” เปLนวิสัยทัศนของ
สํานักความร?วมมือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดไว&ว?า อาชีวศึกษาต&องส?งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
องคกรวิชาชีพ กลุ?มอาชีพ และสมาคมอาชีพ เพ่ิมความร?วมมือท่ีนําไปสู?ความแข?งขันระดับประเทศ
ตามนโยบายภาครัฐ และในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 2 ดร.สิริรักษ รัชชุศานติ (2554) ท่ีปรึกษา
ด&านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ กล?าวว?า เพ่ือเตรียมความพร&อมรับกับสถานการณอาเซียนนั้น อาชีวศึกษาต&องทําใน      
5 เรื่อง คือ 1) การผลิตกําลังคนอาชีวะให&สอดคล&องกับความต&องการของตลาด 2) การพัฒนา
ศักยภาพครูท้ังครูในสถานศึกษา ครูในสถานประกอบการ และครูภูมิปrญญาผู&เชี่ยวชาญในท&องถ่ิน    
3) การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและแหล?งเรียนรู&ใหม? โดยเทียบเคียงมาตรฐานกับหลักสูตร
สากล เพ่ิมการเรียนการสอนแบบทวิภาคี และเพ่ิมปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 4) การพัฒนาคุณภาพ




รัฐบาลและการปฏิรูปการศึกษารวมถึงความต&องการแรงงาน เชื่อว?าความร?วมมือจากทุกภาคส?วน   
จะมีส?วนในการพัฒนาอาชีวศึกษาร?วมกัน เช?นเดียวกับการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร
คล&ายกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย  การจัดการอาชีวศึกษา Institute of Technology 
Education (ITE) ในประเทศสิงคโปรมีส?วนแบ?งนักเรียนร&อยละ 25 โดยจัดการศึกษาระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชาติ (National ITE certificate) ซ่ึงแบ?งเปLน 2 ระดับคือ Nitec higher 
nitec และ Master nitec ปrจจัยสําคัญท่ีทําให& ITE จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมได&อย?างมี
คุณภาพคือ 
1. การบริหารจัดการใช&รูปแบบ “One ITE System, Three Colleges” 




6. พัฒนาการประสานงาน การติดต?อสื่อสาร และการตลาด  
7. การสร&างแบรนดหรือการปรับภาพลักษณของ ITE  






ในสํานักงานกลางของ ITE มีบุคลากรประมาณกว?า 500 คน บุคลากรส?วนมากเปLนฝ|ายพัฒนา
หลักสูตร พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาประมาณ 200 คน ครูท่ีจะสอนในสถาบัน ITE ต&องมี




นายกรัฐมนตรีได&ร?วมวางแผนการพัฒนา ITE ด&วยตนเองมาตลอดด&วยมองเห็นว?า “อาชีวศึกษาคือ
รากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ” ซ่ึงปrจจัยของการประสบความสําเร็จของ ITE คือ มีความ
มุ?งม่ันในการปฏิบัติตามพันธกิจ วิสัยทัศน และมุ?งจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม การสร&างความ
แข็งแกร?งให&กับทีมผู&นํา การดําเนินการอย?างเข&มแข็งในการทําให&แต?ละวิทยาลัยเกิดความเปLนเลิศและ
เปLนตัวอย?างในการดําเนินการ เปดรับความคิดสร&างสรรคของสมาชิกในองคกรและรับความคิดเห็น
จากผู&อ่ืน สร&างความเข&มแข็งในวัฒนธรรม ITE CARE โดยเฉพาะอย?างย่ิงการดูแลและความห?วงใย   
ให&ยังประโยชนกับผู&เรียนอย?างแท&จริง ปrจจุบัน ITE ได&เดินทางมาถึง “เปLนหนึ่งในผู&นําระดับโลก
ทางด&านการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรม” ด&วยการจัดการศึกษาเพียงระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (อ&างถึงในสุบิน แพทยรัตน, 2552) และในยุคของประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปv
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พุทธศักราช 2558 นี้ ประเทศสมาชิกกลุ?มอาเซียนต?างๆ ได&มุ?งเน&นให&ระบบอาชีวศึกษาหรือ 
Polytechnic หรือ College เน&นจัดการศึกษาไปท่ีเปXาหมายไปการผลิตและพัฒนากําลังคน         
ซ่ึงสามารถสรุปเปLนแนวคิดได&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แนวคิดการเตรียมพร&อมด&านกําลังแรงงานของประเทศในอาเซียนแนวคิด                         









สิงคโปร เน&น 2 ส?วนหลักในด&านการศึกษาและการพัฒนาแรงงาน คือ 




 2. การศึกษาและฝกอบรมหลังเข&าทํางานแล&ว (Continuing education and 
training) โดยเน&นผู&ใหญ?และผู&อยู?ในกําลังแรงงานโดยมีเปXาหมายเพ่ือให&กําลังแรงงาน 
มีสมรรถนะ (Competency) ท่ีต&องการ เพ่ือให&แรงงานมีความม่ันคงในการทํางาน
สามารถหางานได&และเพ่ือให&ภาคอุตสาหกรรมได&รับผลประโยชนจากสมรรถนะของ

















2. มีการจัดต้ังคณะกรรมการอบรมในด&านอุตสาหกรรม (Industrial training 
board)  
อินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียกําหนดแนวทางการศึกษาไว& 3 ด&าน ได&แก? 
1. ด&านอุปสงค เน&นขยายการลงทุนในด&านแรงงาน ลดช?องว?างท่ีเกิดจากตลาด 
แรงงาน และปรับโครงสร&างนโยบายด&านตลาดแรงงาน 
2. ด&านอุปทาน สนับสนุนการพัฒนาทักษะของแรงงานโดยอาศัยช?องทางต?างๆ และ
สนับสนุนให&มีแหล?งข&อมูลในด&านตลาดแรงงาน และ โอกาสในด&านการทํางาน 
3. การส?งเสริมให&แรงงานมีคุณภาพ เน&นการอบรมด&านสมรรถนะแรงงาน          






















ไทยมีโอกาสผลิตแรงงานอาชีวะท่ีมีคุณภาพเข&าสู?ตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได&      
ควรเร?งเตรียมความพร&อมในการฝกฝนเยาวชนของชาติให&มีคุณภาพและความสามารถ ต&องพัฒนาขีด
กําลังความสามารถแรงงาน กําลังฝvมือ ภาษาให&กับผู&เรียนให&ได&มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ิมผู&เรียน
สายอาชีพให&สอดคล&องกับตลาดแรงงานกับการพัฒนาประเทศ เพราะอาชีวศึกษาเปLนหัวใจหลักของ
การแข?งขันในยุคประชาคมอาเซียน 2558 (ณรงค พิพัฒนาศัย, 2557 ; ศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล, 2554 
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 ข) 
 
 การจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ต้ังแต?ปvพุทธศักราช 2547-2556 ปrญหาสถานการณความไม?สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต& ทําให&รัฐบาลได&ให&ความสําคัญต?อการศึกษาเพ่ือจัดการปrญหาในพ้ืนท่ี โดยแถลงนโยบายให&ใช&
การศึกษาเปLนเครื่องมือสําคัญในการแก&ปrญหา ด&วยเหตุผลท่ีว?าการศึกษาเปLนกลไกในการถ?ายทอด  
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและวิธีคิด จากคนรุ?นหนึ่งไปสู?อีกรุ?นหนึ่ง หากเราสามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให&สามารถบรรลุวัตถุประสงคได& คือ สามารถสร&างคนให&เปLนคนดีมีสัมมา
อาชีพ สังคมจะอยู?เย็นเปLนสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับท่ี 10 ได&กําหนด
วิสัยทัศนของประเทศ มุ?งพัฒนาสู? “สังคมอยู?เย็นเปLนสุข คนไทยมีคุณธรรมนําความรู& รู&เท?าทันโลก 
ครอบครัวอบอุ?น ชุมชนเข&มแข็ง สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปLนธรรม 





















การดูแลรักษาความปลอดภัยของครู ผู&บริหาร บุคลากร นักเรียนนักศึกษาในพ้ืนท่ีให&สามารถจัด
การศึกษาได&อย?างม่ันคง การจัดการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ได&
ยึดหลักแนวทางยุทธศาสตรพระราชทาน “เข&าใจ เข&าถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เปLนแนวทางในการปฏิบัติงานในแผนการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต& เพ่ือ
นําไปสู?การปฏิบัติ โดยมียุทธศาสตรสําคัญ 5 เรื่อง คือ  
 1. สร&างขวัญกําลังใจและความปลอดภัยให&แก?บุคลากรและทรัพยสินทางราชการ 
 2. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให&เหมาะสมกับสภาวการณ 
 3. เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและประสิทธิภาพการเรียนรู&ให&ผู&เรียนมีสมรรถนะ
วิชาชีพ 
 4. เสริมสร&างเครือข?ายชุมชน เพ่ือการอยู?ดีมีสุขของชุมชนและสังคม  
 5. สร&างความร?วมมือกับองคกรท้ังในและต?างประเทศในการจัดการอาชีวศึกษา 
ภายใต&วิสัยทัศนท่ีว?า ส?งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต&
เพ่ือความอยู?เย็นเปLนสุข และยังคงยึดมูลฐานความเสมอภาคทางการศึกษาด&านสิทธิมนุษยชนในสังคม
เสรีประชาธิปไตยในการวางแผนการจัดอาชีวศึกษา โดยถ?ายทอดเปLนคําพูดเชิงนโยบายสู?การปฏิบัติว?า 
“ใครอยากเรียนต&องได&เรียน” ส?วนประเด็นการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต& ต้ังแต? พ.ศ. 
2547 จนมาถึงปvปrจจุบัน พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตรอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคมุ?งส?งเสริมการ




สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีว?าด&วยเรื่อง โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยเปLนฮับ (HUB) 
หรือ ศูนยกลางของอาชีวศึกษาในอาเซียน โดยเปLนแผนดําเนินการระยะ 5 ปv (พ.ศ. 2558-2562) ท่ีมี
เปXาหมายสําคัญ คือ สนองนโยบายความต&องการกําลังคนของประเทศ และเตรียมประเทศเข&าสู?
ประชาคมอาเซียน แยกเปLน 2 ส?วน ได&แก? ประเทศกลุ?มกัมพูชา ลาว สาธารณรัฐแห?งสหภาพพม?า 





ด&านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปLนแนวทาง (ชัยพฤกษ เสรีรักษ, 2557 ; เดลินิวสออนไลน, 2557) 
อย?างไรก็ตามการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต&มาจากผลการตกผลึกการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 18 วิทยาลัย และความร?วมมือระหว?างสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาท่ีสนับสนุนส?งเสริมช?วยเหลือส?วนกลาง โดยศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ    
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต& (ศพต.) กับหน?วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพ้ืนท่ี เช?น องคกร
ปกครองส?วนท&องถ่ิน ผู&นําชุมชน  ผู&นําศาสนา องคกรต?างๆให&เปLนไปตามนโยบายรัฐบาล ท่ีมุ?งปรับ
บทบาทให&มีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการเรียนรู&ท่ีเหมาะสมแต?ละพ้ืนท่ี ตลอดถึงการส?งเสริมการ




ส?งเสริมการเรียนรู&อาชีพและการเปLนผู&ประกอบการ โดยจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต       
อัตลักษณ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความต&องการของท&องถ่ิน ขยายโอกาสการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพและการมีงานทํา ตลอดถึงยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ซ่ึงอาศัยกรอบยุทธศาสตรหลักของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการ
จัดการอาชีวศึกษาให&มีความสอดคล&องเหมาะสมกับสถานการณพิเศษในทุกภูมิภาคของประเทศ   
เพ่ือสร&างความเข&าใจ เข&าถึง และพัฒนาคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ก ; ศศิธารา พิชัยชาญ
ณรงค, 2554 ; ศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&, 2552 ก ; 
2556 ; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ, 2550 และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552) เพ่ือให&เปLนไปตามนโยบายรัฐมนตรีว?าการกระทรวงศึกษาการ 
ประจําปvงบประมาณ 2558 ท่ีมี 10 นโยบายเร?งด?วน(ดําเนินการให&เห็นผลใน 3 เดือน) 5 นโยบาย
ท่ัวไป และ 7 นโยบายเฉพาะนั้น (ดําเนินการให&เห็นผลใน 1 ปv) ประเด็นท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต& จึงมี 10 ข&อ คือ 1) เร?งสร&างค?านิยมอาชีวศึกษาปรับภาพลักษณ
และกําหนดมาตรการเพ่ือการจูงใจให&ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 2) ทบทวนหลักสูตร
การเรียนการสอน 3) เร?งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง 4) เร?งดําเนินการตาม
นโยบายเร?งด?วนของคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข&องกับด&านการศึกษาให&เห็นผลในทางปฏิบัติตามเปXาหมาย
และกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 5) ยึดหลักการมีส?วนร?วม การกระจายอํานาจและความต&องการของ 












อาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 จ ; ศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต&, 2557 และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ดังนั้น ยุทธศาสตรการ
จัดการอาชีวศึกษา จึงเปLนการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเปLนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข?งขันของประเทศ และภูมิภาค และการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึง




   
การทําวิจัยยุทธศาสตรในทศวรรษหน&า มีประเด็นสําคัญสําหรับแนวคิดการวิจัย















การวิจัยอนาคตไว&ว?าเริ่มมีมาต้ังแต?ในปv ค.ศ. 1907 โดย  D.C. Gilfillam ได&เสนอวิธี
การศึกษาอนาคตข้ึนเปLนบุคคลแรก และต?อมาในปv ค.ศ. 1930 รัฐบาลอเมริกาได&สนับสนุนการวิจัย
ด&านนี้ จนกระท่ังในปv ค.ศ. 1944  O.K. Flechtheim ได&เริ่มใช&คําว?า “Futurology” ข้ึนมาใช&เรียก
วิทยาการท่ีพัฒนาข้ึน ทําให&การวิจัยอนาคตพัฒนาไปได&ในระดับหนึ่งแต?ยังไม?มีหลักการท่ีเปLน
วิทยาศาสตรแต?อย?างใด 
ในราวทศวรรษ 1960 การวิจัยอนาคตเริ่มมีรูปแบบวิธีการท่ีชัดเจนมากข้ึน วิธีการ
วิจัยอนาคตได&ถูกนําไปใช&ประโยชนเพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผน ถือได&ว?าเปLนเทคนิคหนึ่งของการ
วางแผนผนวกเข&ากับการวิจัยนโยบาย (Policy research) ซ่ึงได&รับการพัฒนาพร&อมกันในระยะเวลา
ดังกล?าวในสหรัฐอเมริกา บริษัท Rand cooperation ได&วางพ้ืนฐานการวิจัยด&านนี้อย?างม่ันคงร?วมกับ 
SDC (System Development Cooperation) และสถาบัน Hudson เพ่ือดําเนินการวิจัยอนาคตแก?
กองทัพอากาศสหรัฐ ในปv ค.ศ. 1960 Nicholas Nash และ Olaf  Helmer ได&พัฒนาเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi technique) มาใช&ศึกษาอนาคต ต?อมาในปv ค.ศ. 1964 Olaf Helmer และ Jame Gordon 
ในนามบริษัท Rand ได&ทําการวิจัย Long range forecasting study เพ่ือทํานายเหตุการณทาง
วิทยาศาสตร 103 โครงการ เช?น การลงดวงจันทร การเปลี่ยนหัวใจมนุษย การติดต?อทางจิต 
วิศวกรรมพันธุ เปLนต&น ในทศวรรษนี้ถือว?าการวิจัยอนาคตได&รับการยอมรับเปLนท่ีเชื่อถือกันท่ัวไป 
วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมได&นําไปใช&ในการวางแผนกําหนดนโยบายเพ่ือการดําเนินงานธุรกิจ
อุตสาหกรรม เช?น Westinghouse, Bell telephone, General electric เปLนต&น Olaf Helmer   
นักอนาคตวิทยาคนสําคัญได&กล?าวว?า การวิจัยอนาคตได&กลายเปLนเครื่องมือท่ีสําคัญของนักกําหนด
นโยบายและวางแผนไปแล&ว 
หลังจากปv ค.ศ. 1967 เปLนต&นมา การวิจัยอนาคตได&แพร?หลายเข&าไปในยุโรป เช?น 
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ในปารีส Bertrand de jonvenel ได&จัดต้ังสโมสรแห?งโรมข้ึน 
(Club of Rome) ผลงานสําคัญของคณะนักวิจัยอนาคตกลุ?มนี้คือ ในปv ค.ศ. 1972 ได&เสนอ 
“ขีดจํากัดความเจริญ” (The limit of growth) ซ่ึงสร&างภาพอนาคตในปv ค.ศ. 2000 ด&วยการ     
ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงทางด&านประชากร ทรัพยากร การผลิตอาหารและมลภาวะ และในปv     
ค.ศ.1974 ได&เสนอ “มนุษยชาติ ณ จุดหันเห” (Mankind at the turning point) กล?าวถึงทางเลือก
และการแก&ไขปrญหาจากความเจริญของมนุษยชาติ 
ในช?วงระยะเวลา 10 ปvนี้ (ค.ศ. 1960-1969) การวิจัยอนาคตได&พัฒนาก&าวหน&า
อย?างมาก มีระเบียบวิธีการ (Methodology) เฉพาะของตนเอง นับต้ังแต?นั้นมาการวิจัยอนาคตได&เข&า





การศึกษา เช?น  Rand Cooperation, Institute of Social Science Research, The Institute for 
Future of Middletown, The Future Group of Glastonbury และ Educational Policy 
Research Centre เปLนต&น พร&อมกันนี้ได&จัดต้ังโครงการการวิจัยอนาคตข้ึนหลายโครงการ เช?น The 
Futurist Curriculum Project, The Program for the Study of the Future in Education, 
The Study Commission on Undergraduate Education and the Education of Teachers. 
การวิจัยเชิงอนาคตจึงมีขอบเขตของการวิจัยโดยแบ?งตามระยะเวลา แบ?งออกเปLน       
5 ระยะ ประกอบด&วย   
                    1.  Near term future อนาคตภายใน 1 ปvนับจากปrจจุบัน   
                    2.  Short range future อนาคตระหว?าง 1-5 ปv นับจากปrจจุบัน 
                    3.  Middle range future อนาคตระหว?าง 5-20 ปv นับจากปrจจุบัน 
                    4.  Long range future อนาคตระหว?าง 20-50 ปv นับจากปrจจุบัน 
                    5.  Far future อนาคตต้ังแต? 50 ปv ข้ึนไป นับจากปrจจุบัน  
           การกําหนดระยะเวลาในการวิจัยข้ึนอยู?กับความสนใจและเปXาหมายในการวิจัย 
เปXาหมายท่ีสําคัญของอนาคตศาสตรมี 3 ประการ คือ 1) สร&างภาพอนาคตท่ีจะเปLนและท่ีควรจะเปLน 
2) แสวงหาทางเลือกท่ีจะดําเนินการในอนาคต และ 3) กระตุ&นให&ตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตและหาแนวทางการแก&ไขต?อไป ส?วนการวิจัยอนาคตนั้นเปLนเทคนิคการวิจัยแบบใหม? ซ่ึงเปLน
ระเบียบวิธีการค&นคว&าหาความรู&เก่ียวกับอนาคตด&วยวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific approach) 
ความรู&ของอนาคตศาสตรประกอบด&วยภารกิจและงานของมนุษยในทุกด&าน เช?น ทางด&านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา เปLนต&น (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2546 ; 2548 ) ดังนั้น การวิจัยอนาคตจึงได&มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาแบ?งออกได&เปLน 3 ข้ันตอน คือ  
ระยะท่ี 1 (Phase- I Classical linear projection: 1960-1970) ในช?วง 10 ปvแรก 
การวิจัยอนาคตใช&วิธีการฉายภาพแบบการพยาการณเชิงเส&นตรง วิธีการนี้ใช&ได&ดีกับการพยากรณ
บางอย?างท่ีเก่ียวข&องกับองคประกอบอ่ืนๆน&อยตัว การวิจัยอนาคตสามารถพยากรณได&โดยใช&ข&อมูล
เดิมในระยะท่ีผ?านมา เช?น จากจํานวนนักเรียนในระยะ 4-5 ปvท่ีผ?านมาท่ีกําลังเพ่ิมข้ึนหรือสามารถ
พยากรณได&จากตัวชี้บางตัว เช?น อัตราการเกิด เปLนต&น 
ระยะท่ี 2 (Phase-II Multiple alternative future: 1965-1967) ในช?วง
ระยะเวลา 2 ปv รูปแบบการวิจัยอนาคตแบบใหม?ได&รับการพัฒนาข้ึนมาใช&ควบคู?กันไปกับวิธีการ
แบบเดิมซ่ึงมีข&อมูลจํากัดอยู?มาก การวิจัยอนาคตแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม?นี้มีหลักสําคัญ คือ อนาคตท่ี
อาจเปLนไปได&นั้นมีหลายแนวทาง การวิจัยอนาคตพยายามใช&ข&อมูลท่ีมีการสร&างทางเลือกท่ีเปLนไปได& 
มากท่ีสุดและเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดภายใต&ทรัพยากร เวลา งบประมาณท่ีมีเพ่ือนําไปปฏิบัติต?อไป 
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ระยะท่ี 3 (Phase-III Cross impact future: 1972) ในช?วงระยะเวลา 10 ปv     
การวิจัยอนาคตได&ขยายแนวความคิดออกไปศึกษาผลกระทบของความรู&เก่ียวกับอนาคตจากวิทยาการ      
ทุกแขนง การนําผลกระทบจากทุกองคประกอบมาพิจารณาร?วมกันจะช?วยให&การสร&างภาพอนาคต   
มีความสมบูรณมากข้ึน 
 “อนาคตศึกษา” เปLนคําท่ีแปลมาจากคําภาษาอังกฤษว?า Futures studies ซ่ึง
หมายถึงวิชาสาขาใหม?ท่ีศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธี   
ท่ีใช&ในการศึกษาแนวโน&ม และทางเลือกต?างๆ ท่ีมีความเปLนไปได&ในอนาคต (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 
2548) 
Massie และ Douglas (1981) ได&กล?าวถึงการศึกษาอนาคตในความหมายของการ
คาดการณ (Forecasting) ว?าเปLนวิธีดําเนินการท่ีเปLนระบบและระเบียบ สําหรับกําหนดความเปLน   
ไปได&ของอนาคต เพ่ือจะให&เรามุ?งไปยังอนาคตนั้นได&อย?างนอกเหนือการคาดเดาอย?างบริสุทธิ์ 
นอกจากนี้ ยังจําแนกความแตกต?างระหว?างการคาดการณกับการพยากรณด&วยว?า การพยากรณ 
(Predicting) เปLนการถามข&อความในลักษณะ "อะไรจะเกิดข้ึน" ในขณะท่ีการคาดการณ 
(Forecasting) เปLนการถามข&อความในลักษณะ "อะไรจะเกิดข้ึน ถ&า....." 
Cornish (1983) ได&กล?าวถึง”การทํานาย” โดยนําไปเปรียบเทียบกับความหมาย 
ของคําว?า “การดูโชคชะตา” (Fortune telling) ว?า แม&คําท้ังสองจะเปLนเรื่องเก่ียวกับการคาดการณ
ถึงอนาคตเช?นกัน แต?มีความแตกต?างกันคือ “การทํานาย” นั้นเชื่อว?าโลกแห?งอนาคตสามารถจะก?อข้ึน
ด&วยการตัดสินใจและการกระทําของมนุษยมากกว?าจะเปLนเรื่องของโชคชะตา ยิ่งกว?านั้นการทํานาย




คําถามในลักษณะท่ีว?า "รูปแบบการแต?งงานในทศวรรษหน&าจะเปLนอย?างไร" เปLนต&น หรือกล?าวคือ  
นักอนาคตมิได&คาดเดาว?าจะเกิดเหตุการณจริงหรือไม? หากเพียงแต?ให&ความสนใจว?ามีความเปLนไปได&
จริงมากน&อยเพียงใด มีแนวโน&มหรือโอกาสมากน&อยแค?ไหนท่ีจะเกิดเหตุการณนั้นข้ึนแล&ว “ถ&าเกิดข้ึน
.... จะเปLนอย?างไร” (จุฬากรณ มาเสถียรวงศ, 2549) 
วิโรจน สารรัตนะ (2548) กล?าวว?า การศึกษาอนาคตเปLนการทํานายถึงสภาพปrญหา
และโอกาสท่ีเปLนไปได&ของเหตุการณในอนาคตของสังคมด&านต?างๆ เช?น ด&านตัวบุคคล ด&านเศรษฐกิจ  




อุดมการณและด&านท่ีเปLนวัตถุ หรือท้ังจากปrจจัยท่ีเปLนมนุษยและท่ีมิใช?มนุษย ซ่ึงเปLนเรื่องท่ีมีความ 
สําคัญและจําเปLน 
จุมพล พูลภัทรชีวิน (2548) กล?าวว?า คําว?าอนาคตศึกษาแม&จะแปลมาจากคําว?า 
Futures studies แต?ก็อาจจะพบคําอ่ืนๆท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกล&เคียงกับคํานี้อีกหลายคํา เช?น 
Futurics, Futurology, Futuribles, Prognostics, และ Anticipatory science เปLนต&น โดยแต?ละ
คําก็มีความหมายและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตามแนวคิดของบรรดานักคิดท้ังหลาย แต?สิ่งท่ี
เหมือนกันคือ การเน&นเรื่องอนาคต ซ่ึงภาพรวมประกอบไปด&วยเนื้อหาอย?างน&อย 2 ส?วนใหญ?ๆ ดังนี้ 
1. ส?วนท่ีเปLนแนวคิด (Perspectives) และทฤษฎี (Theories) ซ่ึงอาจใช&คํารวมว?า 
“อนาคตนิยม” (Futurism) โดยเปLนมุมมองความคิดท่ีมุ?งเน&นการมองไกลออกไปในอนาคต เพ่ือสร&าง
อนาคต มองถึงแนวโน&มในอนาคตท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือมองออกไปในสิ่งท่ีจะ
สร&างให&เกิด หรืออีกนัยคือพยายามจะทําให&เกิดสิ่งท่ีเรียกว?าข&อเท็จจริง (Facts) ในอนาคต 
2. ส?วนท่ีเปLนระเบียบวิธี (Methodologies) อาจเรียกว?าการวิจัยอนาคต (Future 
research) ซ่ึงเปLนเรื่องของวิธีการศึกษาเก่ียวกับอนาคตท่ีมิใช?เน&นข&อเท็จจริง (Facts) เช?นงานวิจัย
ท่ัวไป แต?เปLนเรื่องวิธีการศึกษาแนวโน&มสิ่งท่ีคาดว?าจะเกิดในอนาคตหรือแนวโน&มท่ีเปLนไปได&มากท่ีสุด
เท?าท่ีจะเปLนไปได& ทางเลือกหลายทางท่ีจะเปLนได& แนวโน&มท่ีเปLนทางเลือกท่ีเปLนไปได&ท้ังหมด ผู&ท่ีทํา 





จินตนาการความคิดเชิงอนาคตว?า “ถ&าเกิดสิ่งต?อไป เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความคิดจะเปLน
อย?างไรอีกปvข&างหน&า” นั่นคือนักอนาคตจะดูแนวโน&ม (Trend) หรือความเปLนไปได&ในสิ่งท่ีจะเกิด
พร&อมกับจินตนาการต?อสิ่งท่ีคาดว?าเปLนไปได&เหล?านั้นโดยไม?ต&องรอการพิสูจน อย?างนักวิทยาศาสตร 
ดังท่ี จุมพล พูลภัทรชีวิน (2548) กล?าวว?า 
“เปXาหมายหลักของการศึกษาและการวิจัยอนาคตมิใช?อยู?ท่ีการทํานายท่ีถูกต&อง
แม?นยํา เพราะเรื่องของอนาคตเปLนเรื่องท่ียังไม?เกิดข้ึน หรือกล?าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม?มีข&อเท็จจริง 
(Facts) เก่ียวกับอนาคต มีแต?เพียงการคาดการณและความคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน&มท่ีเปLนทางเลือก  








บุคคลในการดําเนินชีวิตอย?างมี “สติ” และวัตถุประสงคสําคัญของการวิจัยอนาคต คือ ต&องการ




เง่ือนไขเพ่ือให&เกิดอนาคตท่ีพึงประสงคได& (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548) 
ดังนั้น วิธีการทํานายภาพอนาคตในแต?ละเทคนิคจะมีวิธีการหลักท่ีคล&ายคลึงกัน แต?
จะแตกต?างกันตรงท่ีมีความสลับซับซ&อนและความเปLนระบบระเบียบเท?านั้น วิธีการหลักๆในการวิจัย
อนาคตพอประมวลได& 3 วิธี คือ 1) การคาดการณแนวโน&ม (Trend projection) เปLนการคาดการณ
แนวโน&มด&านปริมาณ เช?น การคํานวณสมการเส&นตรง ทํานายแนวโน&มจํานวนนักศึกษา เปLนต&น      
2) การเขียนภาพอนาคต (Scenario writing) เปLนการสํารวจความเปLนไปได&ของอนาคตจาก
จินตนาการว?าจะมีอะไรเกิดข้ึน จะมีอะไรดี อะไรเสีย จะมีผลกระทบอะไร เกิดข้ึนกับใครและ
หน?วยงานใด เปLนต&น ดังนั้น การเขียนภาพอนาคตจึงหมายถึง ความพยายามในการจินตนาการความ
เปLนไปได&ในอนาคตบนพ้ืนฐานของข&อมูลท่ีมีอยู?จริง และประโยชนของภาพอนาคตช?วยให&เข&าใจว?า
อะไรเกิดข้ึนในลักษณะของผลจากการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนนั้นๆ และ 3) การปรึกษาผู&อ่ืน (Consulting 
others) การปรึกษาจากผู&เชี่ยวชาญหรือผู&ทรงคุณวุฒิจะช?วยทําให&เกิดภาพท่ีมีความเข&าใจและสามารถ
ตัดสินใจดีข้ึน ดังนั้นจึงได&มีการพัฒนาวิธีการวิจัยอนาคตหลายวิธีท่ีใช&การประมวลความรู&จากผู&ทรงวุฒิ




เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&เปLนรูปแบบการพยากรณท่ีใช&ข&อมูลท่ีผ?านมาในระยะ 10 ปv คือ




ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2547) กล?าวถึงเรื่องอนาคตศึกษาในมิติของการศึกษา
อนาคต โดยเรียกคําว?า “Future research” ว?าเปLนการศึกษาท่ีต&องการได&รับคําเตือนหรือสิ่งท่ีแจ&ง   
ให&ทราบถึงสิ่งท่ีอาจเกิดข้ึน แต?มิใช?เปLนการทํานายว?าจะเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงสามารถแบ?ง              
51 
 
การคาดการณอนาคตดังกล?าวเปLน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การคาดการณจากค?ากลาง (Formative  
forecasting) มุ?งท่ีคําถามว?า อะไรเปLนอนาคตท่ีต&องการ การคาดการณแบบนี้ใช&เทคนิคในการตอบ
คําถามถึงอนาคตท่ีพึงประสงคและอนาคตท่ีต&องการจะเปLน 2) การคาดการณจากการค&นหาคําตอบ 
(Exploratory forecasting) การคาดการณแบบนี้ใช&เทคนิคค&นหาคําตอบว?า สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนมีอะไร  
ไม?ว?าสิ่งนั้นจะดีหรือไม?ดีก็ตาม 
อย?างไรก็ตามเทคนิคในการศึกษาอนาคตได&มีผู&จําแนกไว&หลายท?านด&วยกัน แต?ละ
ท?านจะมีเทคนิคท่ีแตกต?างกันออกไป ซ่ึงสามารถจําแนกไว& 13 เทคนิค ไว&ดังนี้ (Massie และ 
Douglas, 1981 ; ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2547)  
1. การสํารวจแนวโน&ม (Trend exploratory) 
2. การทํานายแบบเดลฟาย (Delphi forecasting) 
3. การทํานายแบบอนาคตภาพ (Scenario forecasting) 
4. การทํานายแบบเมตริกซ (Matrix forecasting) 
5. การทํานายแบบต&นไม&สัมพันธและแผนท่ีบริษัท (Relevance tree and context 
map forecasting) 
6. การทํานายอาศัยสภาพการจําลอง (Simulation forecasting) 
7. การทํานายแบบวิเคราะหของ Monte Carlo (Monte Carlo analysis 
forecasting) 
8. การทํานายแบบหาทางเลือก (Alternative futures) 
9. การทํานายเชิงสถิติ Bayesian (Bayesian statistical forecasting) 
10. การทํานายแบบลูกโซ?สัมพันธของ Marcov (Marcov chain forecasting) 
11. การทํานายแบบวิเคราะหพลังขับ (Force analysis forecasting) 
12. การทํานายแบบบอกเหตุ (Precursor forecasting) 
13. การทํานายแบบก&านผลการวิเคราะห (Morphological forecasting) 
นอกจากนี้ Glenn (2009), นาตยา ปลันธนานนท (2526), สิปปนนท เกตุทัต, 
(2536), จุมพล พูลภัทรชีวิน (2546) ได&กล?าวถึงวิธีการทํานายอนาคต ไว&ดังนี้ 













                    3. Matrix forecasting เปLนเทคนิคท่ีแสดงให&เห็นว?า แนวโน&มหรือเหตุการณต?างๆ 
อาจมีผลกระทบต?อกันและกันได&อย?างไร วิธีการนี้เปLนการแยกแยะอนาคตท่ีมีความซับซ&อน         
เปLนองคประกอบย?อย โดยแต?ละองคประกอบมีอิสระออกจากกันหรือทางเลือกอนาคตแต?ละอย?าง    
มีการเปรียบเทียบกันและกันในลักษณะต?างๆกัน ช?วยให&เห็นความสัมพันธเก่ียวข&องซ่ึงกันและกัน
ระหว?าง 2 เหตุการณ หรือ 2 สิ่ง 
                    4. Futures wheel หรือ กงล&ออนาคต เปLนเทคนิคการประเมินความคงท่ีภายใน 
ของการพยากรณแนวโน&ม โดยเริ่มปrญหาท่ีศูนยกลางแล&วจากปrญหานี้จะนําให&เกิดสิ่งต?างๆเชื่อมโยง
ต?อไป 
                    5. Simulation technique เปLนการสร&างอนาคตจําลอง และใช&พยากรณความ
เปLนไปได&ของอนาคต เทคนิคนี้โดยปกติมักใช&เครื่องคอมพิวเตอรเข&ามาประกอบ 
                    6. Scenario technique เปLนการเขียนเรื่องราวเก่ียวกับอนาคต เปLนแนวทาง     
ในการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร&างสรรคเก่ียวกับอนาคตท่ีเปLนไปได& เกิดข้ึนจากโครงเรื่องท่ีมีเหตุ
และผลชัดเจน  โดยให&พิจารณาถึงปrจจัยความไม?แน?นอน (Uncertainties) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได&โดย   
ไม?คาดฝrนและมีผลกระทบสูงต?อเรื่องนั้นๆเพ่ือให&เห็นภาพอนาคตท่ีเปLนไปได&และกระบวนการสร&าง 
Scenario จะทําให&ผู&เขียนหรือผู&อ?านได&แนวทางในการตรวจสอบอนาคต และการตัดสินใจในแนวทาง
ต?างๆ การเขียนเปLนการพรรณนาเรื่องอนาคต โดยเขียนเปLนเรื่องราวหรือนิยาย เนื้อหาเปLนการกล?าว 
ถึงว?า เราจะก&าวจากปrจจุบันไปสู?อนาคตได&อย?างไร 
                    7. Ethnographic futures research (EFR) คือ วิธีการวิจัยอนาคตเชิงชาติพันธุ
วรรณา อนาคตภาพท่ีเน&นการศึกษาวิจัยปrญหาท่ีสลับซับซ&อนเก่ียวกับระบบสังคม และวัฒนธรรมใน
อนาคต ท้ังในแง?ของความเปLนไปได& ความน?าจะเปLนหรือสิ่งท่ีคาดหวังจะให&เกิดหรือให&เปLน ท่ีได&จาก
การสัมภาษณเพียงรอบเดียวโดยเลือกเอาแนวโน&มท่ีมีฉันทามติ (Consensus) ระหว?างผู&ให&สัมภาษณ 
จุดอ?อนของวิธีนี้ คือ การขาดระบบท่ีน?าเชื่อถือในการพิจารณาแนวโน&มท่ีไม?มีฉันทามติ 





ท่ีใช&การสัมภาษณรอบแรก แล&วตามด&วยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 
  9. Foresight คือ วิธีการมองอนาคต เพ่ือใช&ในคาดการณแนวโน&มมองอนาคตและ




วิธีการสํารวจเดลฟาย (Delphi surveys) และ EDFR 
 
ตารางท่ี 2 จุดร?วมและจุดต?างของวิธีการศึกษาอนาคตแต?ละวิธีของ Glenn (2009)  
   (อ&างถึงใน จุฬากรณ มาเสถียรวงศ, 2549)  
 
วิธีการ โดยวิธีการ โดยจุดประสงค 
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ Normative Exploratory 
การตรวจตราสภาพแวดล&อม (Environmental Scanning) X X X X 
การวิเคราะหผลกระทบไขว& (Cross Impact Analysis) X X X X 
การวิเคราะหการตัดสินใจ (Decision Analysis) X  X  
รูปจําลองการตัดสินใจ (Decision Models) X   X 
เทคนิค Delphi  X X X 
เทคนิค Econometrics X  X X 
กงล&ออนาคต (Futures Wheel)  X X X 
เกมและสถานการณจําลอง (Gaming and Simulation) X X X X 
การพยากรณอัจฉริยะ (Genius Forecasting)  X X X 
เทคนิค Morphological Analysis  X X  
วิธีการมีส?วนร?วม (Participatory Methods)  X X  
เทคนิคต&นไม&สัมพันธ (Relevance Trees)  X X  
การสร&างภาพอนาคต (Scenarios) X X X X 
หุ?นจําลองทางสถิติ (Statistical Modeling)    X 
เทคนิค System Dynamics X   X 
การวิเคราะหโครงสร&าง (Structural Analysis)  X   
การวิเคราะหอนุกรมเทคโนโลย ี 
(Technology Sequence Analysis) 
 X X X 
เทคนิค Time Series Forecasts X   X 






  เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เปLนเทคนิคท่ีได&รับการยอมรับในหมู?
นักวิชาการทางการศึกษาอย?างมากในปrจจุบัน เทคนิคเดลฟายถูกค&นพบและพัฒนาโดย Olaf Helmer  
และ Norman Dalkey นักวิจัยของบริษัท Rand cooperation เม่ือต&นปv ค.ศ. 1960 เพ่ือใช&ในการ
ถามและเก็บความคิดเห็นของกลุ?มผู&เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพยากรณทางด&านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปLนเทคนิคการวิจัยท่ีได&รับการยอมรับและเปLนท่ีนิยมแพร?หลาย ไม?ว?าจะเปLนด&านธุรกิจ 
การเมือง เศรษฐกิจและการศึกษา สําหรับทางเทคโนโลยีการศึกษาได&มีการนํามาใช&อย?างกว&างขวาง 
เช?น การวิจัยเก่ียวกับแนวโน&มของเทคโนโลยีการศึกษา แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ   





(ทองสง?า ผ?องแผ&ว, 2551) โดยมีนักวิชาการต?างๆให&ความหมายเทคนิคเดลฟายดังต?อไปนี้ 
Jensen (1996) ได&ให&คํานิยามของเทคนิคเดลฟายว?า เปLนโครงการจัดทํา
รายละเอียดรอบคอบในการท่ีจะสอบถามบุคคลด&วยแบบสอบถามในเรื่องต?างๆเพ่ือจะให&ได&ข&อมูล  
และความคิดเห็นกลับมา โดยมุ?งท่ีจะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสร&างความเปLนอันหนึ่ง       
อันเดียวกันในเรื่องท่ีเก่ียวกับความเปLนไปได&ในอนาคต  




Ducanis (1970) ได&ให&ความหมายของเทคนิคเดลฟายว?า เปLนการทํานายเก่ียวกับ














ในส?วนท่ีเก่ียวกับเวลา ปริมาณ และ/หรือสภาพการณท่ีต&องการจะให&เปLน 
Thornton และ Deborah  (2006) ได&ให&ความหมายของเทคนิคเดลฟายว?าเปLน
เครื่องมือท่ีใช&ในการแก&ปrญหาและตัดสินใจในสถานการณต?างๆ เปLนวิธีการท่ีจะเปLนการขัดเกลาและ
ได&รับความคิดเห็นท่ีสอดคล&องกันของกลุ?มผู&เชี่ยวชาญเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
สุวรรณา เชื้อรัตนพงศ (2528) ได&ให&ความหมายของเทคนิคเดลฟายว?าเปLน
กระบวนการท่ีรวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเก่ียวกับอนาคตจากกลุ?ม
ผู&เชี่ยวชาญ เพ่ือให&ได&ข&อมูลสอดคล&องเปLนอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความถูกต&องน?าเชื่อถือมากท่ีสุด  
โดยท่ีผู&ทําการวิจัยไม?ต&องนัดสมาชิกในกลุ?มผู&เชี่ยวชาญให&มาประชุมพบปะกัน แต?ขอร&องให&สมาชิก  
แต?ละคนแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินปrญหาในรูปแบบของการตอบแบบสอบถาม 








ของการเก็บรวบรวมข&อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความเปLนไปได&ในอนาคตในเรื่องท่ีเก่ียวกับ เวลา  






















ถูกต&อง เชื่อถือได& จึงต&องมีการใช&แบบสอบถามหลายๆรอบ ซ่ึงโดยท่ัวไปแบบสอบถามในรอบท่ี 1   
มักเปLนแบบสอบถามแบบปลายเปดและในรอบต?อๆไปจะเปLนแบบสอบถามปลายปดแบบมาตราส?วน




ในรูปสถิติ คือ ค?ามัธยฐานและค?าพิสัยระหว?างควอไทล แล&วส?งกลับให&ผู&เชี่ยวชาญแต?ละคนพิจารณาว?า
จะคงคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงใหม? 
5. สถิติท่ีใช&ในการวิเคราะหจะเปLนสถิติเบื้องต&น คือ การวัดแนวโน&มเข&าสู?ส?วนกลาง 
ได&แก? ฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน (Median) และการวัดการกระจายของข&อมูล คือ ค?าพิสัยระหว?าง 




มาพบกัน แต?จะต&องสอบถามหลายรอบ แต?ละรอบท่ีถามไปจะต&องมีการสรุปความคิดเห็นของกลุ?ม  
ในรอบท่ีผ?านไปให&ทราบด&วย ถือเปLนการตะล?อมความคิดเห็นด&วยข&อมูลทางสถิติของกลุ?มท่ีดี (ดิลก 













รู&สึกเบื่อและถูกรบกวนมากเกินไป มีอัตราการตอบกลับค?อนข&างตํ่า ข&อมูล ท่ีได&ไม?ค?อยมีความ
หลากหลาย ตอบเข&าหาค?ากลางเพ่ือให&ยุติโดยเร็ว ปrญหาเหล?านี้จึงทําให&ผู&วิจัยปรับปรุงข&อจํากัดของ
เทคนิคเดลฟายแบบเดิมให&สามารถใช&งานได&อย?างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สําหรับเทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุง (Modified Delphi techniques) หมายถึง เทคนิคเดลฟายท่ีมีการปรับปรุงวิธีการหรือ
ข้ันตอนการดําเนินการให&บรรลุตามวัตถุประสงค และลดข&อจํากัดท่ีเกิดข้ึนในเทคนิคเดลฟายแบบ
ด้ังเดิม โดยเฉพาะข&อจํากัดเก่ียวกับเวลาในการเก็บข&อมูลในแต?ละรอบใช&ระยะเวลาไม?ต่ํากว?า 40 วัน 
จึงมีความพยายามหาวิธีลดระยะเวลาในการเก็บข&อมูลด&วยวิธีต?างๆดังตัวอย?างต?อไปนี้ 
1. การใช&วิธีระดมความคิดแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรก          
มีจุดมุ?งหมายเพ่ือรวบรวมแนวคิดท่ีหลากหลายของกลุ?มบุคคล เพ่ือจัดทําเปLนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปดในรอบท่ี 2 การระดมความคิดจะช?วยลดระยะเวลาสําหรับการจัดทําแบบสอบถามในรอบท่ี 
2 เพราะการมีปฏิสัมพันธภายในกลุ?มด&วยเทคนิคระดมความคิดจะทําให&ได&ความคิดริเริ่มสร&างสรรค 
และมีการอภิปรายภายในกลุ?มอย?างมีเหตุผล และช?วยลดระยะเวลาในการรอแบบสอบถามกลับคืน  
ในรอบแรก  
2. การใช&วิธีการสัมภาษณแทนการตอบแบบสอบถามปลายเปดในรอบแรก จุมพล 
พูลภัทรชีวิน (2546) ได&ปรับปรุงเทคนิคเดลฟายให&เหมาะกับการวิจัยอนาคต โดยพัฒนาเทคนิคท่ี








ปดบังสถานภาพทางสังคมของผู&ให&ข&อมูลได& ผู&วิจัยสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู&ให&ข&อมูลได&  
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5. เดลฟายกลุ?ม ( Group delphi ) James (2010) เสนอการใช&เดลฟายกลุ?ม    
โดยการกําหนดกลุ?มผู&เชี่ยวชาญและเชิญเข&ามามีส?วนร?วมในการประชุม เม่ือได&รับการตอบรับและ
ผู&เชี่ยวชาญให&ความสนใจท่ีจะเข&าร?วมในการประชุมแล&ว ผู&วิจัยเปLนผู&ประเมินความต&องการจําเปLน     
( Needs assessor ) ส?งแบบสอบถามรอบแรกไปให&ก?อนการประชุม หลังจากนั้นก?อนหรือหลังการ
ประชุมประมาณ 3-4 ชั่วโมง กลุ?มผู&เชี่ยวชาญจะได&รับแบบสอบถามฉบับท่ี 2 ผู&เชี่ยวชาญใช&ช?วงเวลา
ระหว?างพักการประชุมประมาณ 20 นาที ในการตอบแบบสอบถามโดยผู&ประเมินความต&องการจําเปLน
ขอความร?วมมือไม?ให&มีการอภิปรายเก่ียวกับการตอบแบบสอบถามภายในกลุ?ม ผู&ประเมินความ
ต&องการจําเปLนรวบรวมคําตอบท่ีได&อย?างรวดเร็ว จากนั้นสร&างแบบสอบถามรอบท่ี 3 เม่ือกลุ?ม
ผู&เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามรอบท่ี 3 เสร็จเรียบร&อย ผู&ประเมินความต&องการจําเปLนนําข&อเสนอแนะ
หรือประเด็นท่ีมีผู&ไม?เห็นด&วยมาพิจารณาร?วมกันแบบเผชิญหน&าเพ่ือหาข&อสรุป 3 ประการ คือ       
การกําหนดโครงสร&างของเส&นทางการส?งผ?านข&อมูลข?าวสาร การให&ข&อมูลย&อนกลับ และการเก็บรักษา
ความลับของผู&ให&ข&อมูล เทคนิคนี้เหมาะสมกับการใช&กับการคาดการณในมิติท่ีซับซ&อน ส?วนใหญ?       
มีมิติเดียว วิธีนี้สามารถไปใช&คู?กับเทคนิคเชิงอนาคตอ่ืนๆ เช?น การวิเคราะหผลกระทบไขว& 
 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟาย 
ข้ันตอนการดําเนินงานของเทคนิคเดลฟาย Allen (1978) ได&กล?าวถึงข้ันตอนในการ
ทําวิจัยด&วยเทคนิคเดลฟายว?า มีข้ันตอนท่ัวไป 10 ข้ันตอน คือ 





คําถามปลายเปด (Open ended questions) ท้ังนี้เพ่ือให&ผู&เชี่ยวชาญได&แสดงความคิดเห็นอย?างเต็มท่ี
แล&วส?งสํารวจครั้งท่ี 1 




5. ข้ันพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ี 2 จากคําถามท่ีได&จัดหมวดหมู?แล&ว ผู&วิจัยสามารถ
พัฒนาแบบสอบถามท่ีมีคําถามประเภทปลายปด (Open ended questions) ได& อาจเปLนแบบให&
เรียงลําดับความสําคัญหรือให&ประมาณค?าได& ท้ังนี้แล&วแต?เรื่องท่ีต&องการจะวิจัย แล&วส?งสํารวจครั้งท่ี 2 
6. ข้ันพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ี 3 ในการนําผลสํารวจครั้งท่ี 2 มาวิเคราะหหาค?า 
มัธยฐาน (Median) และค?าพิสัยระหว?างควอไทล (Interquartile Range) จากนั้นให&พัฒนา
แบบสอบถามข้ึนใหม? โดยให&ระบุค?าสถิติท้ัง 2 ประเภทไว&ในแบบสอบถามด&วยพร&อมท้ังระบุด&วยว?า 
ผู&เชี่ยวชาญคนนั้นมีความเห็นอยู?จุดใดในหรือนอกพิสัย แล&วส?งให&ผู&เชี่ยวชาญตอบในรอบท่ี 3 พร&อมท้ัง
แสดงเหตุผลประกอบด&วย ซ่ึงค?ามัธยฐาน คือ คะแนนตัวท่ีอยู?ตรงกลางของกลุ?มเม่ือจัดเรียงลําดับ
คะแนนแล&ว ส?วนพิสัยระหว?างควอไทล คือ ผลต?างระหว?างควอไทลท่ี 3 กับ ควอไทลท่ี 1 ถ&าค?าพิสัย
ระหว?างควอไทลแคบแสดงว?าคําตอบท่ีวิเคราะหได&นั้นมีความคิดเห็นของผู&เชี่ยวชาญสอดคล&องกัน 
(ประเทือง เพ็ชรรัตน, 2530) 
7. ข้ันพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ี 4 เม่ือวิเคราะหใหม?มักพบว?า มีผู&ตอบนอกพิสัย
พอสมควรให&กําหนดแบบสอบถามครั้งท่ี 4 พร&อมค?าสถิติเช?นเดิม และถามย้ําผู&ตอบนอกพิสัยว?าเพราะ
เหตุใดจึงยอมรับความเห็นส?วนใหญ?ไม?ได& 
8. ข้ันพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ี 5 วิเคราะหผลของรอบท่ี 4 ถ&ายังคงพบความเห็น
ขัดแย&งมากอยู?เช?นเดิมให&พัฒนาแบบสอบถามครั้งท่ี 5 แสดงค?าสถิติท้ังสองค?า พร&อมท้ังความเห็น
ขัดแย&งและสนับสนุนของผู&ตอบเช?นเดิม แล&วส?งย้ําความเห็นอีกครั้ง 




สรุปข้ันตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟาย มีข้ันตอน  ดังนี้ 
1. กําหนดปrญหาท่ีจะศึกษา ปrญหาท่ีจะวิจัยด&วยเทคนิคเดลฟายควรเปLนปrญหา     
ท่ียังไม?มีคําตอบท่ีถูกต&องแน?นอนและสามารถวิจัยปrญหาได&จากการให&ผู&เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เปLน  
ผู&ตัดสินประเด็นปrญหาควรจะนําไปสู?การวางแผนนโยบายหรือการคาดการณในอนาคต 
2. การเลือกกลุ?มผู&เชี่ยวชาญ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากคุณลักษณะ 
เฉพาะของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย คือ การอาศัยข&อคิดเห็นจากการตอบของผู&เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยจะน?าเชื่อถือหรือไม? ข้ึนอยู?กับว?ากลุ?มผู&เชี่ยวชาญท่ีเลือกสรรมานั้นสามารถให&ข&อมูลท่ี
น?าเชื่อถือได&เพียงใด ดังนั้น สิ่งท่ีผู&วิจัยจะต&องคํานึงถึงในการเลือกกลุ?มผู&เชี่ยวชาญ ได&แก? ความสามารถ





ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3-4 รอบ จนได&ฉันทามติ 
 




ท่ีมีฉันทามติ โดยปกติการรวบรวมข&อมูลโดยใช&เทคนิคเดลฟายอย?างน&อยท่ีสุดจะต&องใช& 3 รอบแต?ไม?
ควรเกิน 4 รอบ แต? สุวรรณา เชื้อรัตนพงศ (2528) ได&กล?าวเพ่ิมเติมว?า โดยท่ัวไปมักจะตัดการส?ง
แบบสอบถามในรอบท่ี 4 แล&วใช&ผลท่ีได&ในรอบท่ี 3 พิจารณาเสนอผลการวิจัย เพราะความคิดเห็นใน





มัธยมศึกษาตอนต&นรัฐแคลิฟอรเนีย (California junior colleges association) 
 























  จากตารางท่ี 3  จะเห็นได&ว?า จากผลการวิจัยเก่ียวกับผู&เชี่ยวชาญท่ีจะใช&ในการ
ประชุมประจําปvของสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต&นรัฐแคลิฟอรเนีย (California junior 
colleges association) ปv พ.ศ. 2514  Macmillan (1971) พบว?า เม่ือมีจํานวนผู&เชี่ยวชาญต้ังแต?  




ขอดี ขอจํากัด ขอคํานวณถึง และปWจจัยท่ีมีผลต*อประสิทธิภาพของเทคนิค    
เดลฟาย พอสรุปได&ดังนี้  
ข&อดีของเทคนิคเดลฟาย 
1. วิเคราะหง?าย เทคนิคเดลฟายใช&ค?าสถิติเพียง 2 ค?าเท?านั้น คือ ค?ามัธยฐาน 
(Median) กับค?าพิสัยระหว?างควอไทล (Interquartile Range) 
2. ทุ?นเวลา เทคนิคเดลฟายใช&เวลาเพียงระยะสั้น คือ ถ&าให&เวลาผู&เชี่ยวชาญตอบ
คําถามโดยเฉลี่ยรอบละ 2 สัปดาห นับจากวันส?งคําถามไปจนกระท่ังได&รับคําตอบคืนมาประมาณ 2 -3 
เดือนสามารถเขียนรายงานผลการวิจัยได& นับเปLนเทคนิคท่ีมีข้ันตอนการดําเนินการไม?ยากนักและ
ได&ผลอย?างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 




อย?างละเอียดรอบคอบ ช?วยให&ความเชื่อม่ันของคําตอบท่ีได&รับนั้นสูงข้ึน 3) ผู&เชี่ยวชาญแต?ละคนแสดง
ความคิดเห็นของตนเองอย?างเต็มท่ีและอิสระไม?ได&ตกอยู?ภายใต&อิทธิพลทางความคิดหรืออํานาจเสียง
ส?วนใหญ? เพราะผู&เชี่ยวชาญเหล?านั้นจะไม?ทราบว?ามีใครอยู?ในกลุ?มผู&เชี่ยวชาญบ&าง และไม?ทราบด&วยว?า




















ความคิดเห็นของกลุ?มผู&เชี่ยวชาญ โดยเชื่อว?าผู&เชี่ยวชาญแต?ละคนจะให&ความคิดเห็นอย?างวัตถุวิสัย    






5. ผู&ทําวิจัยขาดความรอบคอบหรือมีความลําเอียงในการวิเคราะหคําตอบท่ีได&รับ  
ในแต?ละรอบ 
6. แบบสอบถามท่ีส?งไปสูญหายระหว?างทางหรือไม?ได&รับคําตอบกลับมาครบในแต?ละ
รอบ (สุวรรณา เชื้อรัตนพงศ, 2528) 
นอกจากนั้น จุมพล พูลภัทรชีวิน (2546) ได&ชี้ให&เห็นปrญหาท่ีสําคัญอีกประการ   




ผู&เชี่ยวชาญโดยตัวผู&วิจัย ถึงแม&ว?าจะเปLนแบบสอบถามแบบปลายเปด ผู&เชี่ยวชาญก็อาจจะไม?ตอบ  
เพราะถูกชักนําให&คิดถึงแต?เฉพาะเรื่องท่ีถูกถามในแบบสอบถามทําให&ลืมประเด็นท่ีน?าสนใจไป 
ข&อควรคํานึง 
ด&านเวลา ผู&ทําวิจัยควรมีเวลามากเพียงพอ โดยท่ัวไปใช&เวลาประมาณ 2 เดือนถึง
เสร็จสิ้น อย?างไรก็ตามอาจใช&เวลาช&าหรือเร็วกว?านั้น ท้ังนี้ข้ึนอยู?กับกลุ?มผู&เชี่ยวชาญจะส?งแบบสอบถาม
แต?ละรอบคืนมาช&าหรือเร็วเพียงใด 
ด&านผู&เชี่ยวชาญ ในการเลือกสรรผู&เชี่ยวชาญนั้น ผู&วิจัยควรคํานึงถึง 4 ข&อ ดังนี้ 








การคัดเลือกให&เปLนกลุ?มผู&เชี่ยวชาญ การคัดเลือกนี้จําเปLนต&องพิจารณากันอย?างละเอียด รอบคอบ 
เพ่ือให&ได&มาซ่ึงผู&ท่ีจะเหมาะสมจริงๆ และเม่ือคัดเลือกกลุ?มผู&เชี่ยวชาญได&แล&ว ผู&วิจัยควรติดต?อขอความ
ร?วมมือในการวิจัยในเรื่องของการติดต?อขอความร?วมมือในการวิจัยจากผู&เช่ียวชาญ ประเทือง     
เพ็ชรรัตน (2530) ได&เสนอแนะวิธีไว&ว?าให&หาท่ีอยู?หรือท่ีทํางานพร&อมหมายเลขโทรศัพท (ถ&ามี) ของ
ผู&เชี่ยวชาญเก็บไว&เปLนหลักฐาน แล&วส?งจดหมายแจ&งให&ผู&เชี่ยวชาญทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย 
และเหตุผลท่ีเลือกท?านผู&นั้นเปLนผู&เชี่ยวชาญพร&อมท้ังขอความร?วมมือไว&ล?วงหน&า 
3) ความร?วมมือของกลุ?มผู&เชี่ยวชาญ ควรเลือกผู&ท่ีมีความเต็มใจ ต้ังใจ ยินยอมสละ
เวลา และม่ันใจในการให&ความร?วมมือกับงานวิจัยโดยตลอด รวมท้ังให&ความสําคัญแก?การวิจัย        
ซ่ึงจะเปLนตัวแปรคําตอบท่ีเก่ียวข&องกับความเชื่อม่ันของข&อมูลท่ีได&รับ 
4) จํานวนผู&เชี่ยวชาญ ควรเลอืกให&มีจํานวนมากเพียงพอ เพ่ือจะได&ความคิดเห็น
ใหม?ๆ และได&คําตอบท่ีมีน้ําหนักความน?าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน นักวิจัยบางคนให&ความเห็นว?า ผู&เชี่ยวชาญ 
5-10 คนก็เพียงพอ แต?บางคนให&ความคิดเห็นว?าจํานวนผู&เชี่ยวชาญ 10-15 คนก็เพียงพอแล&ว 
โดยท่ัวไปไม?มีข&อกําหนดตายตัวว?าควรมีจํานวนผู&เชี่ยวชาญก่ีคน แต?จะข้ึนอยู?กับลักษณะของกลุ?มและ
ประเด็นปrญหาท่ีศึกษาเปLนสําคัญ หากกลุ?มผู&เชี่ยวชาญมีลักษณะเปLนเอกพันธ (Homogeneous 
group) อาจจําเปLนต&องใช&เพียง 10- 15 คน แต?ถ&ากลุ?มมีความแตกต?างกัน มีลักษณะเปLนเอนกพันธ 
(Heterogeneous group) อาจต&องใช&กลุ?มผู&เชี่ยวชาญท่ีศึกษาเปLนจํานวนมาก 
















Weatherman และ Swenson (1974) ได&สรุปประเภทของการวิจัยท่ีอาจใช&เทคนิค
เดลฟายไว& ดังนี้  
1. เทคนิคเดลฟายเปLนการวิจัยเพ่ือจะคาดการณสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
2. การตรวจสอบกลวิธีในการปฏิบัติ (Strategy probe) เพ่ือให&มีหลายๆทางเลือก 
จะต&องเปดโอกาสให&ผู&เชี่ยวชาญแสดงเหตุผลในการตอบ  
3. การตรวจสอบความนิยม (Preference probe) ในกรณีนี้ผู&วิจัยจะต&องพยายาม   
ต้ังคําถามเพ่ือต&องการความคิดเห็นหลายๆด&านจากประสบการณหรือความรู&ความสามารถของ
ผู&เชี่ยวชาญเพ่ือให&ผู&เชี่ยวชาญตอบในสิ่งท่ีเห็นว?าควรจะเปLนมากกว?าสิ่งท่ีจะเปLนจริงๆ  
4. การยอมรับสภาพท่ีเปLนอยู? (Perceptions of a current situation) การศึกษา
ประเภทนี้ ได&แก? การศึกษาบทบาทท่ีแตกต?างกันของคนอาชีพหนึ่งในทัศนะของกลุ?มอาชีพต?างๆ 
ปrญหาท่ีจะทําการวิจัยไม?มีคําตอบท่ีถูกต&องแน?นอน แต?สามารถวิจัยปrญหาได&จากการรวบรวมการ
ตัดสินแบบอัตตวิสัย (Subjective judgments) จากผู&เชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆ 
5. ผู&ทําการวิจัยไม?ต&องการให&ความคิดเห็นของแต?ละคนมีผลกระทบ หรือมีอิทธิพล
ต?อการพิจารณาตัดสินปrญหานั้นๆ 
6. การส?งแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ 3 ในเวลาท่ีแตกต?างกันจะมีผลกระทบทําให&
เกิดความแตกต?างกันในคําตอบท่ีจะได&รับ การเว&นระยะแต?ละรอบนานเกินไปจะมีผลทําให&ผู&ตอบลืม
หรือยากท่ีจะนึกถึงเหตุผลในการเลือกตอบแบบสอบถามในครั้งก?อน  










ชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 2558-2567) นี้เป/นการวิจัยเชิงอนาคต (Futuristic 
research) มีเป;าหมายหลักเพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 2558-2567) โดยมีวัตถุประสงค 2 ข&อ 
คือ ศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในรอบ 10 ปE  
ท่ีผGานมา (พุทธศักราช 2547- 2556) วGาท่ีผGานมานั้น อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต&มีจุดเน&นยุทธศาสตรอะไร สําหรับวัตถุประสงคข&อท่ี 2 คือ นําเสนอยุทธศาสตรการ
จัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 
2558-2567) เพ่ือให&เป/นนโยบายท่ีนําไปสูGการปฏิบัติในพ้ืนท่ีได&จริง ท้ังนี้ผู&วิจัยได&แบGงวิธีดําเนินการ























ตารางท่ี 4 วิธีดําเนินการวิจัย 
 
ระยะท่ี  1  ระยะท่ี  2 
ศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาของเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต&ในรอบ 10 ปEท่ีผGานมา  
(พุทธศักราช 2547-2556)   
วัตถุประสงค นําเสนอยุทธศาสตรทางการจัดการ
อาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ   
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ใน
ทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 2558-2567)  
รวบรวมข&อมูลเอกสารตGางๆ แล&วทําการ
วิเคราะหข&อมูล โดยผู&วิจัยอาศัยหลักการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
วิธีการ ดําเนินการวิจัยด&วยเทคนิคเดลฟายแบบ
ปรับปรุง (Modified Delphi 




ภาคใต&ระหวGางปEพุทธศักราช 2547 – 








จังหวัดชายแดนภาคใต&ในรอบ 10 ปE   
















วิธีดําเนินการวิจัยระยะที่  1  
   
ระยะท่ี  1 ศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต&ในรอบ 10 ปEท่ีผGานมา (พุทธศักราช 2547- 2556) โดยใช&ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
แบบการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ด&วยวิธวีิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) กับ
ข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต& โดย
ผู&วิจัยกําหนดประเด็นและวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือมองหาวิสัยทัศน พันธกิจ เป;าหมาย ยุทธศาสตร 
มาตรการและผลผลิตในรอบ 10 ปEท่ีผGานมา ซ่ึงผู&วิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยในแตGละข้ันดังตGอไปนี้ 
  ข้ันท่ี 1. ประสานงานกับผู&ให&ข&อมูลด&านเอกสารสําคัญตามขอบเขตการวิจัยด&าน
เนื้อหา เพ่ือกําหนดวัน เวลาท่ีผู&วิจัยจะรวบรวมข&อมูลเอกสารตGางๆท่ีเก่ียวข&อง   
ข้ันท่ี 2. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหถึงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพ่ือเก็บรวบรวมข&อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต& ต้ังแตGปE
พุทธศักราช 2547– 2556   
 ข้ันท่ี 3. รวบรวมข&อมูลเอกสารตGางๆท้ังนโยบายรัฐบาล หนังสือพิมพออนไลน 
หนังสือ วารสาร บทความ บทสัมภาษณ เอกสารงานวิจัย คํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต& และรายงานผลการ
ดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข&องกับอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ระหวGางปE 
พุทธศักราช 2547–2556 ได&จํานวน 154 ฉบับ 
  ข้ันท่ี 4. วิเคราะหข&อมูล โดยผู&วิจัยอาศัยหลักการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) ซ่ึงเป/นการวิเคราะหการสื่อสาร พฤติกรรมและกิจกรรมตGางๆของมนุษยรวมถึงแนวคิด 
(Ideas) ความเชื่อ (Beliefs) คGานิยม (Values)  ท่ีถGายทอดผGานกระบวนการของการสื่อสารในรูปแบบ
ของภาษาเขียน ข&อความ บทความตGางๆท่ีปรากฏ เพ่ือให&เข&าใจวิถีชีวิตและความเป/นอยูGของสังคม 
(Social practices) ในแตGละยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงท่ีปรากฏ (Schwandt, 2001) ซ่ึงทําให&
ผู&วิจัยสามารถสรุปวิธีการวิเคราะหเนื้อหาท่ีปรับปรุงจากแนวคิดของ Fraenkel และ Wallen (2006) 
อ&างถึงใน เอกรินทร สังขทอง (2554) ได&ดังตGอไปนี้ 
4.1 ผู&วิจัยกําหนดวัตถุประสงค (Determining objectives) หรือคําถามในการ
ค&นคว&าหาคําตอบในประเด็นท่ีต&องการศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต& ในท่ีนี้ผู&วิจัยมองหาในสGวนท่ีเป/นวิสัยทัศน พันธกิจ เป;าหมาย ยุทธศาสตร 




4.2 ผู&วิจัยกําหนดนิยาม (Defining terms) เพ่ือทําความเข&าใจและวางกรอบ
ทิศทางกับประเด็นวิสัยทัศน พันธกิจ เป;าหมาย ยุทธศาสตร มาตรการ และผลผลิตท่ีต&องการศึกษาให&
มีความชัดเจนในการหาคําตอบมากยิ่งข้ึน เพ่ือชGวยขจัดความสับสนกับสิ่งท่ีต&องการศึกษากGอน
วิเคราะหข&อมูล และผู&วิจัยได&กําหนดนิยามการวิเคราะหข&อมูล ดังนี้ 
วิสัยทัศน คือ ใจความท่ีสื่อถึงเป;าหมายของอาชีวศึกษาในชGวงเวลาระยะยาว 10 ปE 
พันธกิจ คือ ขอบเขตท่ีอาชีวศึกษาจะทํา (Domain) 
เป;าหมาย คือ สิ่งท่ีพึงประสงคท่ีอาชีวศึกษากําหนดไว& 
ยุทธศาสตร คือ แนวทางการดําเนินงานของอาชีวศึกษาสGวนกลางและชายแดนใต& 
มาตรการ คือ การจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต& 
ผลผลิต คือ โครงการหรืองบประมาณท่ีอาชีวศึกษาชายแดนใต&ได&ดําเนินการแล&ว 
4.3 ผู&วิจัยกําหนดรหัสของประเด็นสําคัญ (Themes) ท่ีต&องการศึกษาโดยบันทึก
ในรูปแบบของตารางข&อมูลประเภทตGางๆและอาศัยการตีความข&อมูลท่ีแฝงอยูGภายในเพ่ือสรุปเป/น
ความเรียง โดยจับใจความสําคัญและทบทวนความถูกต&องของข&อมูลอีกครั้ง ดังภาคผนวก จ เชGน V 
คือ วิสัยทัศน, M คือ พันธกิจ, G คือ เป;าหมาย, S คือ ยุทธศาสตร, m คือ มาตรการ, O คือ ผลผลิต 
4.4 ผู&วิจัยกําหนดใจความสําคัญ (Identifying themes) ในข้ันนี้ผู&วิจัยนํากรอบ
ของเอกสารท้ังหมดท่ีทําการลงรหัสไว&แล&ว มาทําการสังเคราะหเป/นภาพรวมเพ่ือให&ได&ข&อสรุปแตGละ
ประเด็นในข&อ 4.1 
4.5 ตรวจสอบความนGาเชื่อถือของการศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาในรอบ 10 ปE
ท่ีผGานมา (พุทธศักราช 2547-2556) ผู&วิจัยเก็บรวบรวมข&อมูลจากแหลGงท่ีหลากหลาย (Triangulation 
of data collection) การเก็บรวบรวมข&อมูลจากแหลGงท่ีหลากหลายจะชGวยทําให&ผู&วิจัยได&ข&อมูลท่ี
นGาเชื่อถือ (Denzin และ Lincoln, 2000 ; Seale, 1999) ซ่ึงในท่ีนี้มีการเก็บข&อมูลโดย 1) ค&นคว&า
เอกสาร 2) สอบถามผู&บริหาร 3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยท่ีปรึกษา เม่ือข&อมูลมีข&อค&นพบ 
ท่ีเหมือนกันแสดงวGาข&อมูลท่ีผู&วิจัยได&มามีความถูกต&อง   
4.6 ผู&วิจัยนําข&อสรุปในแตGละประเด็นมาสังเคราะหเป/นแนวทางสําหรับการ
เชื่อมโยงในการต้ังประเด็นคําถามเพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ








วิธีดําเนินการวิจัยระยะที่  2  
 
 ระยะท่ี  2  นําเสนอยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ    
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 2558-2567) ผู&วิจัยดําเนินการวิจัย
อนาคต (Futuristic research) ด&วยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi technique) 
เพ่ือดําเนินการวิจัยให&บรรลุวัตถุประสงคและลดข&อจํากัดท่ีเกิดข้ึนในเทคนิคเดลฟายแบบด้ังเดิม 
โดยเฉพาะลดข&อจํากัดด&านเวลา (สุวิมล วGองวาณิช, 2548) ของผู&เชี่ยวชาญและงบประมาณของตัว
ผู&วิจัย อีกท้ังการใช&เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง ทําให&ผู&วิจัยได&ข&อมูลท่ีมีความลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน        
(สุวลี ทวีบุตร, 2540) ในการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเก็บข&อมูล จํานวน 3 รอบ จนได&ฉันทามติของกลุGม 
ซ่ึงผู&วิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยในแตGละข้ันดังตGอไปนี้ 
 ข้ันท่ี 1. ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือสรรหาผู&เชี่ยวชาญ ได&จํานวน 19 คน มาเป/น
กลุGมตัวอยGางในการวิจัยตามเกณฑคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ดังนี้ 1) เป/นผู&ท่ีดํารงตําแหนGงเป/นข&าราชการ
ในภาครัฐและมีหน&าท่ีรับผิดชอบกําหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
หรืออาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต&โดยตรง  2) เป/นผู&ท่ีมีประสบการณในการกําหนดนโยบาย
อาชีวศึกษาหรือนโยบายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&  3) เป/นผู&บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต& 18 วิทยาลัย 4) เป/นผู&ท่ีมี
ผลงานวิชาการทางด&านนโยบายการศึกษาหรือการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต& หรือมีเกณฑตามกําหนดข&อใดข&อหนึ่ง ประกอบด&วย 3 กลุGม คือ กลุGมผู&กําหนดนโยบาย กลุGม
ผู&นํานโยบายไปสูGการปฏิบัติและกลุGมนักวิชาการศึกษาท่ีเป/นผู&ท่ีมีสGวนได&สGวนเสีย (Stakeholder) ดัง
รายนามในภาคผนวก ก รายนามผู&เชี่ยวชาญ 
 ข้ันท่ี 2. ผู&วิจัยประสานงานกับผู&เชี่ยวชาญท้ัง 19 คน ทางโทรศัพทด&วยตัวเอง เพ่ือ
แนะนําตัว วัตถุประสงคของงานวิจัย ความสําคัญของผู&เชี่ยวชาญตGอการให&ข&อมูล ตลอดจนสร&างความ
เข&าใจเบื้องต&นถึงประโยชนของการวิจัย รวมท้ังระบุวัน เวลา สถานท่ีในการให&ข&อมูลของผู&เชี่ยวชาญ 
 ข้ันท่ี 3. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการให&ข&อมูลเพ่ือการวิจัย จากภาควิชา 
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรถึงผู&เชี่ยวชาญท้ัง 19 คน 




ข&อเสนอแนะเพ่ิมเติมท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ และเป;าหมายหรือประเด็นตGางๆท่ีต&องการให&เกิดข้ึนตGอไป  
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 ข้ันท่ี 5. ดําเนินการวิจัยเดลฟายแบบปรับปรุง จํานวน 3 รอบ มีรายละเอียดการวิจัย
ดังตGอไปนี้ 
 เดลฟายรอบท่ี 1 เก็บข&อมูลกับผู&เชี่ยวชาญท้ัง 19 คน ด&วยวิธีการสัมภาษณ 
(Interview) และระดมความคิด (Brainstorming) ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยใช&
ระยะเวลาในการเก็บข&อมูลเฉลี่ย 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที เน่ืองจากผู&วิจัยมีการทบทวนคําตอบ
ให&ผู&เชี่ยวชาญฟyงจากการจดบันทึกข&อมูลอีกรอบเพ่ือให&ผู&เชี่ยวชาญทบทวนความคิดในชGวงเวลานั้น
ทันที และเพ่ือไมGให&เป/นการเสียเวลาของผู&เชี่ยวชาญหลายครั้ง สถานท่ีท่ีใช&ในการเก็บข&อมูล มีดังนี้   
1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2) สํานักบูรณาการการศึกษาภาค 
ท่ี 12 จังหวัดยะลา 3) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปyตตานี 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5) ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต& (ศอ.บต.) และ 5) โรงแรมซีเอส จังหวัดปyตตานี  
เดลฟายรอบท่ี 2 ผู&วิจัยสร&างข&อคําถามปลายปxด แบบสอบถามมาตราสGวนประมาณ
คGา 5 ระดับ (Rating scale) จากการสังเคราะหเอกสาร และการประมวลความคิดเห็น ข&อเสนอแนะ 
ในประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ การระดมความคิดของผู&เชี่ยวชาญในรอบแรก และให&อาจารยท่ี
ปรึกษาพิจารณาแบบสอบถาม จากนั้นผู&วิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหผู&ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือการวิจัย จํานวน 3 คน เพ่ือชGวยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) การตีความ ความเหมาะสมของการใช&ภาษา ตลอดจนด&านอ่ืนๆท่ีผู&ทรงคุณวุฒิเห็นสมควร 
แกGการปรับปรุงแก&ไขให&สมบูรณยิ่งข้ึนให&ครอบคลุมคําถามการวิจัย โดยผู&ทรงคุณวุฒิมีเกณฑให&
คะแนนแตGละข&อคําถามดังนี้ 
 ให&คะแนน +1  ถ&าข&อคําถามสอดคล&องกับเนื้อหา 
 ให&คะแนน  0   ถ&าไมGแนGใจ 
 ให&คะแนน  -1 ถ&าข&อคําถามไมGสอดคล&องกับเนื้อหา  
 จากนั้นผู&วิจัยคัดเลือกข&อคําถามท่ีมีดัชนีความสอดคล&อง .60 ข้ึนไป สGวนข&อคําถามท่ี
มีดัชนีความสอดคล&องไมGถึง .60 ผู&วิจัยนําไปปรับปรุงแก&ไขตามข&อเสนอแนะของผู&ทรงคุณวุฒิ จากสูตร




IOC ∑=  
 เม่ือ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล&องของข&อคําถาม  
         ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู&ทรงคุณวุฒิ                   
                       แตGละข&อคําถาม 




ทดลอง (Try out) กับกลุGมตัวอยGาง จํานวน 36 คน ท่ีเป/นรองผู&อํานวยการฝ}ายแผนงานและความ
รGวมมือกับหัวหน&าโครงการบริการพิเศษใน 18 สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต&ท่ีเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และคํานวณหาคGาความเชื่อม่ัน สัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-coefficient) ตามแบบครอนบัค (Cronbach และ Meehl, 1955) ได&คGาความเชื่อม่ันท้ัง
ฉบับเทGากับ .955   
จากนั้นนําแบบสอบถามสGงไปทางไปรษณีย และให&ผู&เชี่ยวชาญท้ัง 19 คนตอบเพ่ือ
แสดงระดับความเหมาะสมท่ีตรงกับความคิดเห็น ความคิดเห็นเพ่ิมเติม และข&อเสนอแนะเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในทศวรรษ
หน&า (พุทธศักราช 2558-2567) เม่ือได&แบบสอบถามกลับคืนมาแล&วผู&วิจัยดําเนินวิเคราะหข&อมูล 




 เดลฟายรอบท่ี 3 ผู&วิจัยนําแบบสอบถามรอบท่ี 3 นําสGงให&ผู&เชี่ยวชาญตอบอีกครั้ง
โดยให&ผู&เชี่ยวชาญยืนยันความเหมาะสม และความสอดคล&องของยุทธศาสตร ท้ังนี้เพ่ือให&ผู&เชี่ยวชาญ
แตGละคนเห็นความสอดคล&องของคําตอบในรอบ 2 ท่ีผGานมา ผู&วิจัยได&แสดงตําแหนGงของผู&เชี่ยวชาญ 
(*) แตGละคนไว& เพ่ือทบทวนคําตอบของตนเอง หรือยืนยันคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหมG  
พร&อมแสดงความคิดเห็นประกอบในกรณีท่ีคําตอบของตนไมGเห็นด&วยกับความคิดของกลุGม  ถ&าหาก  
ไมGมีเหตุผลประกอบถือเป/นการยอมรับความคิดเห็นของกลุGม หรือถ&าผู&เชี่ยวชาญเห็นด&วยกับ      
ความคิดเห็นของกลุGมก็สามารถเลือกเปลี่ยนระดับความคิดเห็นของตนได& เม่ือได&ผลการวิเคราะหแล&ว  
ผู&วิจัยสามารถแปลความของข&อมูลตามเกณฑท่ีกําหนดไว&ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549)  
 
 คGามัธยฐาน    ความหมาย 
 4.50-5.00     ผู&เชี่ยวชาญเหน็วGา  ข&อความนั้นมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.50-4.49     ผู&เชี่ยวชาญเหน็วGา  ข&อความนั้นมีความเหมาะสมมาก 
 2.50-3.49     ผู&เชี่ยวชาญเหน็วGา  ข&อความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง 
 1.50-2.49     ผู&เชี่ยวชาญเหน็วGา  ข&อความนั้นมีความเหมาะสมน&อย 





 คGาพิสัยระหวGางควอไทล   ความหมาย 
 0.00-0.99  คําตอบของผู&เชี่ยวชาญมีความสอดคล&องกันสูง 
 1.00-1.50  คําตอบของผู&เชี่ยวชาญมีความสอดคล&องกันปานกลาง 
 1.51- ข้ึนไป  คําตอบของผู&เชี่ยวชาญไมGมีความสอดคล&องกัน 
 ดังนั้น การพิจารณาข&อความท่ีจะนําเสนอยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต&ในทศวรรษหน&า (พุทธศักราช 2558-2567) นั้น ผู&วิจัยใช&
เกณฑพิจารณาฉันทามติของผู&เชี่ยวชาญตามการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย ท่ีข&อความมีคGามัธยฐาน 
3.50 ข้ึนไป และคGาพิสัยระหวGางควอไทลไมGเกิน 1.50 โดยสูตรการคํานวณคGามัธยฐานและคGาพิสัย
ระหวGางควอไทล มีดังนี้  
 1. สูตรการคํานวณคGามัธยฐาน (Median) คือ 















เม่ือ  Mdn   แทน คGามัธยฐาน 
    L แทน ขีดจํากัดจริงลGางของคะแนนในชั้นท่ี MedianตกอยูG 
    N  แทน จํานวนคนท้ังหมด 
    F  แทน ความถ่ีสะสมในชัน้คะแนนกGอนถึงชั้น Median ตกอยูG 
    f  แทน ความถ่ีในชั้น Median ตกอยูG 
    i แทน อันตรภาคชั้น 
 
  2. สูตรการคํานวณคGาพิสัยระหวGางควอไทล (Interquartile Range) คือ 
IR  =  Q3 – Q1
 
   เม่ือ  IR แทน คGาพิสัยระหวGางควอไทล     
Q3 แทน ควอไทลท่ี 3 
    Q1 แทน ควอไทลท่ี 1 
   โดยคํานวณหา Q3 และ Q1 จากสูตร 















เม่ือ  Qx   แทน คGาควอไทลท่ีต&องการหา 
    L แทน ขีดจํากัดจริงลGางของชั้นคะแนนท่ีควอไทลตกอยูG 
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    N  แทน จํานวนคนท้ังหมด 
    x แทน ตําแหนGงท่ีควอไทลนั้น 
    F  แทน ความถ่ีสะสมในชั้นคะแนนกGอนถึงชั้นควอไทลตกอยูG 
    f  แทน ความถ่ีในชั้นควอไทลตกอยูG 







  ในบทนี้เปนการนําเสนอผลของการวิจัย โดยผูวิจัยจะนําเสนอผลของการวิจัยตาม 
วัตถุประสงค&ของการวิจัย ซ่ึงดําเนินการวิจัยออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษาการจัดการ
อาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในรอบ 10 ป7 ท่ีผ8านมา (พุทธศักราช 
2547-2556) โดยเนนศึกษายุทธศาสตร&ท่ีเกิดข้ึนในช8วงเวลาดังกล8าว ส8วนระยะท่ี 2 เปนการนําเสนอ
ยุทธศาสตร&การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในทศวรรษ
หนา (พุทธศักราช 2558-2567) ท้ังนี้ผลของการวิจัยในแต8ละระยะปรากฏดังนี้คือ 
 
ผลการวิจัยระยะที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
       ชายแดนภาคใต&ในรอบ 10 ป) ที่ผ*านมา  
       (พุทธศักราช 2547-2556) 
 
  จากการวิเคราะห&เอกสารท่ีเก่ียวของไดแก8 เอกสารคํารับรองปฏิบัติราชการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายรัฐบาล หนังสือ หนังสือพิมพ& วารสาร บทความ  
บทสัมภาษณ& รายงานผลการดําเนินโครงการจากศูนย&พัฒนาการศึกษาภาคใตและเอกสารงานวิจัย
สภาการศึกษา โดยใชการวิเคราะห&เนื้อหา (Content analysis) ดวยการสรางตารางจําแนกประเด็น
วิสัยทัศน& พันธกิจ เปOาหมาย ยุทธศาสตร& มาตรการ ผลลัพธ&ในการดําเนินงานแลวนํามาสรุปความ  
เชิงพรรณนา ตีความ แปลความขอมูลในประเด็นวิสัยทัศน& พันธกิจ เปOาหมาย รวมถึงยุทธศาสตร&ของ
การจัดการอาชีวศึกษา ต้ังแต8ป7พุทธศักราช 2547-2556 ในภาพรวมพบว8า วิสัยทัศน6 คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองค&กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝQกอบรมวิชาชีพให
ประชาชนอย8างท่ัวถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และจัดการองค&ความรูตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ สอดคลองกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
โดยมีพันธกิจ 5 ขอ ไดแก8 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับอย8างท่ัวถึงและเสมอภาค 
2) สรางการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน 3) วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนา
และถ8ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบอาชีพเพ่ิมศักยภาพในการแข8งขัน 4) ประชาชนในพ้ืนท่ี
ชายแดนและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 5) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ซ่ึง
เป8าหมายท่ีตั้งไว& 1) ประชาชนไดรับการพัฒนาทักษะฝ7มือและสรางรายไดใหกับตนเองเพ่ิมข้ึน       





พ้ืนท่ีพิเศษไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ 5) ผูเรียนและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายภาคใตไดรับการศึกษาและฝQกอบรมวิชาชีพ และประกอบดวยยุทธศาสตร6 1) อาชีวศึกษา
แกปSญหาความยากจน 2) ร8วมมือทุกภาคส8วน/สรางโอกาส/อาชีวะแนวใหม8 ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอนปฏิรูปวิธีสอบ/สรางภาพลักษณ&ค8านิยมการศึกษาวิชาชีพ 3) อาชีวะกาวหนากาวไกลสู8สากลดวย
นักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ 4) ส8งเสริมผูกระกอบการรายใหม8/จัดการองค&ความรูตลอดชีวิต         
5) อาชีวะสมานฉันท&แกไขปSญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต และ 6) จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสรางความ
ม่ันคงของรัฐ ท่ีเปนตัวยุทธศาสตร&เชื่อมโยงเขาสู8การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต จนทําใหเกิด
จุดเนนยุทธศาสตร&สําคัญๆเปน 3 ช8วงเวลา ไดแก8 พ.ศ. 2547-2549, พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551-
2556 ดังผลการวิจัยต8อไปนี้ 







การปฏิรูปการอาชีวศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 การจัดการอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(ส8วนกลาง) เปนการมุ8งพัฒนาการอาชีวศึกษาไปสู8ความเลิศทางดานวิชาชีพ ซ่ึงมีจุดเนนยุทธศาสตร& 
อยู8 2 มิติ คือ 1) มิติการปฏิรูปการจัดการศึกษา และ 2) มิติการเติมปSญญาใหสังคม โดยท้ัง 2 มิตินี้  


























ภาพท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส8วนกลาง) 
พุทธศักราช 2547-2549 
 
  จากภาพท่ี 2 วัตถุประสงค&ในภาพรวมของ “มิติการปฏิรูปการจัดการศึกษา” คือ 
การปฏิรูปการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (ปฏิรูประบบบริหารจัดการ) ใหมีความชํานาญเชี่ยวชาญ   
ในวิชาชีพและมุ8งพัฒนาผูเรียน (ปฏิรูปการเรียนรู) ใหมีคุณภาพสามารถตอบสนองต8อความตองการ
กําลังคนในการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการจัดการประสิทธิภาพภายในโดยพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา (ปฏิรูประบบบุคลากร) ใหสอดคลองกับระบบมาตรฐานวิชาชีพและการประกันคุณภาพ 
ส8วน “มิติการเติมป@ญญาให&สังคม” เปนการปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาใหเปนการศึกษา
แบบต8อเนื่อง โดยพัฒนากําลังคนอย8างกวางขวางอย8างไม8มีขอจํากัดใหคลอบคลุมประชากรทุกเพศ  
ทุกวัย ทุกระดับ สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตและเชื่อมโยงระหว8างโลกของการทํางานกับโลก
การศึกษาใหเขากัน รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งต8อชุมชนท่ีเปนเศรษฐกิจรากหญาของประเทศ 
ดวยการต8อยอดเทคโนโลยีนวตักรรมทางอาชีพ (เติมปSญญาใหสังคม) เพ่ือเพ่ิมมูลค8าผลผลิตและ    
การบริการของชุมชน ใหบรรลุวัตถุประสงค&และเปOาหมายของการพัฒนาการอาชีวศึกษา (ปฏิรูประบบ
การอาชีวศึกษา) อย8างเปนรูปธรรม ดังนั้น ยุทธศาสตร&การจัดการอาชีวศึกษาส8วนกลางในป7


















  1. ยุทธศาสตร6ปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร&นี้เปนสิ่งสําคัญต8อการ
พัฒนาระบบการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี โดย“มุ8งเนนใหผูเรียนมีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญในทักษะทางอาชีพและ
ทักษะชีวิต” ท่ีมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับของสากล กล8าวคือ ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพควรมีความ
รอบรูดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานและ  
การดํารงชีวิต โดยอาชีวศึกษากําหนดใหมีและพัฒนาหลักสูตรท่ีสนองตอบตามความตองการของ









ความสามารถในการแข8งขันของประเทศ รวมถึงความร8วมมือกับสถานประกอบการในพ้ืนท่ีใหมี   
ส8วนร8วมกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา เช8น การประยุกต&ใชภูมิปSญญาทองถ่ินเพ่ือจัดการเรียนการสอน
ในแต8ละสาขาวิชา เพราะภูมิปSญญาทองถ่ิน (Local wisdom) เปนรากฐานของความรูชาวบานท่ีเปน       
องค&ความรูและเทคนิคท่ีนํามาใชในการแกปSญหาและการตัดสินใจซ่ึงไดรับการถ8ายทอดและเชื่อมโยง
มาอย8างต8อเนื่องต้ังแต8อดีตจนถึงปSจจุบันใหแก8นักเรียนนักศึกษาสายอาชีพได อย8างไรก็ตาม         
การประยุกต&ใชภูมิปSญญาทองถ่ินท่ีเปนมาตรฐานและมีความเปนสากลจะส8งผลใหทุกสถาบัน       
การอาชีวศึกษาสามารถกําหนดความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศในวิชาชีพของแต8ละสถานศึกษา   






















สถานศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน องค&กรปกครองส8วนทองถ่ิน ซ่ึงเปนการพัฒนาศักยภาพ 
การประกอบอาชีพดานต8างๆ เนื่องจาก “การกินดีอยู8ดี คือความม่ันคงอันถาวร” ขอเสนอแนะนี้เปน
บทเรียนจากประเทศจีนท่ีใหกับประเทศไทย เปนเพราะประเทศจีนประสบความสําเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจไดเนื่องจากตองอาศัยความร8วมมือในความแตกต8างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึง
ความแตกต8างและความหลากหลายนั้น คือ ศักยภาพท่ีนําออกมาใชเพ่ือพัฒนาประเทศ เม่ือสถาบัน
การอาชีวศึกษาจัดใหมีการศึกษาการประกอบอาชีพในแต8ละทองถ่ินจะเปนการจัดทําหลักสูตร     
การเรียนการสอนใหสามารถตอบสนองต8ออาชีพเหล8านั้นอย8างมีศักยภาพไดดี  




คุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต สํานึกความเปนไทย ภูมิใจในตนเองและวิชาชีพท่ีเลือกเรียน      




  2. ยุทธศาสตร6ปฏิรูประบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปนยุทธศาสตร&ท่ี





บริหารงาน ภายใตยุทธศาสตร&ดังกล8านี้มีมาตรการท่ีสําคัญดังต8อไปนี้คือ  
มาตรการการสรางระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา คือ ใชหลักการกระจายอํานาจ 
การมีส8วนร8วม หลักความคล8องตัว หลักความโปร8งใส หลักมุ8งผลสัมฤทธิ์ของงานใหมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ โดยเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือ
รองรับการกระจายอํานาจส8วนกลางลงสู8กลุ8มภูมิภาค โดยเฉพาะดานงานวิชาการ งบประมาณ      
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป โดยปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานต8างๆ











มาตรการการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ    
เพ่ือส8งเสริมใหสถานศึกษาทุกแห8งมีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกันไดท่ัวประเทศโดยจัดโครงสราง
พ้ืนฐานทางสารสนเทศใหท่ัวถึง และปรับปรุงขอมูลต8างๆในระบบสารสนเทศใหเปนปSจจุบัน
ตลอดเวลา ตลอดจนส8งเสริมใหผูบริหารมีความรูความเขาใจและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มาประกอบการบริหารจัดการได และท่ีสําคัญการแสวงหาความร8วมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐ      
ใหเขามาใชระบบเครือข8ายสารสนเทศร8วมกัน เนื่องจากการวางแผนและการกําหนดนโยบาย       












มาตรการการวางแผนบริหารการอาชีวศึกษาในแต8ละพ้ืนท่ี คือ การศึกษาขอมูล 
ดานทรัพยากรทางการศึกษา (Resource mapping) ในระดับพ้ืนท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 











  4. ยุทธศาสตร6ปฏิรูประบบบุคลากรอาชีวศึกษาทุกระดับ เปนยุทธศาสตร&เพ่ือ
















แก8ครูผูสอนอย8างต8อเนื่อง เช8น จัดใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน       











  5. ยุทธศาสตร6ปฏิรูปการเรียนรู& เปนยุทธศาสตร&ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนา
วิธีการเรียนรูใหการอาชีวศึกษาใหมีความยืดหยุ8น มีรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคลองกับวิถีชีวิต สังคม 
วัฒนธรรมและความเปนอยู8ของแต8ละชุมชน ซ่ึงคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกท่ีจะเรียนรูและ 
ฝQกอาชีพอย8างต8อเนื่องตามความตองการ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน โดยท่ีการอาชีวศึกษา
จัดกระบวนการเรียนการสอน การฝQกอบรมอาชีพ มุ8งเนนใหผูเรียนเกิดทักษะอาชีพ เขาใจท้ังภาค 
ทฤษฎีและการปฏิบัติมีความยืดหยุ8นท้ังรูปแบบและเนื้อหา สามารถตอบสนองความตองการของ
สังคม ชุมชน ทองถ่ินและผูเรียนไดอย8างท่ัวถึง ภายใตยุทธศาสตร&ดังกล8าวมีมาตรการท่ีสําคัญไดแก8 
  มาตรการการบูรณาการศาสตร&ในวิชาชีพใหเกิดความเชื่อมโยงระหว8างโลก        











  มาตรการการสรางความเขมแข็งในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎี (Solid knowledge) 
เพ่ือนําไปสู8การประยุกต&สู8ภาคปฏิบัติท่ีแข็งแกร8ง (Solid practice) คือ การกําหนดใหสถานศึกษา
จัดทําแผนการเรียนในลักษณะสหวิทยากร (Multidisciplinary) มีการนําหลายวิชามาหลอมรวมกัน 
เกิดความเชื่อมโยงกันอย8างชัดเจนเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติไดจริง หรือเรียกว8า  
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนนการศึกษาภาคทฤษฎีควบคู8การปฏิบัติ โดยการเรียนรูท่ี
อางอิงจากโลกของความเปนจริง และฝQกฝนใหเกิดสมรรถนะอาชีพนั้นๆซ่ึงสามารถนําบุคลากร
ภายนอกท่ีมีความรูความชํานาญในวิชาชีพจากสถานประกอบการ ชุมชน เขาร8วมจัดการเรียน      
การสอนในสถานศึกษาได 
  มาตรการการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหครอบคลุมและท่ัวถึง ดําเนินชีวิต  
อย8างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ซ่ึงจัดใหมีเทคโนโลยีการศึกษาท่ีกวางขวาง               
มีความหลากหลายและเร8งรัดเครือข8ายทางวิชาการท่ีสามารถเขาถึงประชาชนท้ังในเมืองและชนบท  
จากระบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส& ท่ีผูเรียนสามารถแสวงหาความรู        
ไดดวยตนเอง อีกท้ังส8งเสริมใหมีระบบการจัดการฝQกอบรมวิชาชีพท่ีหลากหลาย โดยใหมีรูปแบบ





โอกาสทางการศึกษาใหกวางขวางและเสมอภาคมากยิ่งข้ึน คือ ชุมชนไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ
อาชีพใหมีความชํานาญ มีทักษะอาชีพท่ีดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไทยได   
โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต&เขากับภูมิปSญญาทองถ่ิน ใหเท8าทันต8อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

















ทุกกลุ8มเปOาหมาย รวมท้ังผูพิการและผูดอยโอกาสดานต8างๆ คือ ส8งเสริมใหผูว8างงาน ผูจบการศึกษา
ภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไม8พรอมจะศึกษาต8อในระบบโรงเรียน รวมท้ังผูสูงอายุท่ีประสงค&
จะฝQกอาชีพตองไดรับการส8งเสริมใหฝQกอาชีพอย8างนอย 1 อาชีพ เพ่ือใหประกอบสัมมาอาชีพในชุมชน 







ดังนั้น จาก “มิติการปฏิรูปการอาชีวศึกษา” และ “มิติการเติมปSญญาใหสังคม” 
และจุดเนนยุทธศาสตร& ท้ัง 6 ประการ ของอาชีวศึกษาส8วนกลางเปนความหมายท่ีครอบคลุมถึงความ
มุ8งม่ันในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู8ความเปนองค&กรแห8งการเรียนรูใหเกิดความแข็งแกร8งทุกวิชา 
เพ่ือสรางคุณภาพในการผลิตกําลังคนต้ังแต8ระดับก่ึงฝ7มือ ฝ7มือ เทคนิคและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ





สามจังหวัดชายแดนภาคใต และพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ วิถีชีวิตวัฒนธรรม 
และเปcดโอกาสใหผูนําศาสนา ผูทรงคุณวุฒิเขามามีส8วนร8วม ตามยุทธศาสตร&การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ภายใตนโยบายเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของกองอํานวยการ
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.) เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2547 ดังนั้น  
ส่ิงท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาดําเนินงานเปFนพิเศษในป) 2547-2549 คือ การจัดตั้ง  
“ศูนย6พัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต& (ศพต.)” 
ข้ึนเปนการเฉพาะกิจอย8างกะทันหันเพ่ือใชเปนหน8วยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโดยอาศัยงบประมาณจาก   
84 
 
ตนสังกัด (สอศ.) บริหารจัดการภายใตยุทธศาสตร&พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู8หัวฯ   




ขอจํากัดในการดําเนินงาน 3 ประการ คือ ขอจํากัดเรื่องงบประมาณ ขอจํากัดเรื่องบุคลากรในการ
ทํางาน และขอจํากัดดานเวลาในการวิเคราะห&สภาพแวดลอม (SWOT analysis) การดําเนิน
ยุทธศาสตร&ในช8วงนี้ (2547-2549) จึงเปนไปตามกระบวนการทางการเมือง (Political process)  
เพ่ือตอบสนองนโยบายเบื้องบนก8อน และก็พบว8าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใตในระยะนี้ 
ไดอาศัยหลักคิด “การใชการศึกษาเปนแกนนํา” หมายถึง หลักการดึงมวลชนเขามามีส8วนร8วม โดยมี

























จากภาพท่ี 3 การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใตแบ8งออกเปน 2 ช8วงตามระยะเวลา 
คือ ระยะท่ี 1 ป7พุทธศักราช 2547 มีจุดเนนดานการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและดานความ
อยู8เย็นเปนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร&ๆละ 1 โครงการ ไดแก8  
1. ยุทธศาสตร&เพ่ือบริหารจัดการดานความปลอดภัยของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ไดแก8 โครงการสรางความปลอดภัย (จางยามรักษาความปลอดภัย) 
2. ยุทธศาสตร&ส8งเสริมการฝQกอาชีพทองถ่ินใหสังคมอยู8เย็นเปนสุขร8วมกัน ไดแก8 
โครงการฝQกอาชีพทองถ่ินใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนภารกิจหลักของอาชีวศึกษาท่ีหวังจะช8วย
แกปSญหาความยากจนของพ่ีนองสามจังหวัดชายแดนภาคใต และ 
ระยะท่ี 2 ป7พุทธศักราช 2548-2549 มีจุดเนนยุทธศาสตร&ไปท่ีสถาบันการศึกษา
ปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใหเขามาร8วมในการจัดการศึกษากับอาชีวศึกษา ซ่ึงมี 
1 ยุทธศาสตร& คือ ยุทธศาสตร&การจัดการศึกษาวิชาชีพร8วมกับหลักศาสนาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและ




สอดคลองกับวิถีชีวิต เช8น การผลิตน้ําบูดู, การเย็บผาคลุมผม, การทําแหวน, การทํากริช, การผลิตเรือ
กอและ เปนตน 
ดังนั้น ในช8วงป7พุทธศักราช 2547-2549 สรุปไดว8าการจัดการอาชีวศึกษาของเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตของศูนย&พัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศพต.) เริ่มแรกเปนแนวทางท่ีรับผิดชอบประเด็นการจัดอาชีวศึกษา




“การเอาชนะจิตและใจของประชาชน” ซ่ึงจะช8วยใหประเทศดํารงอยู8ไดดวยความสงบเร ียบรอย 
ต8อมาเม่ือสถานการณ&ความไม8สงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตประเทศไทยเริ่มคลี่คลายในทาง
ท่ีดีข้ึน ป7 2550 การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจึงหันมา
มุ8งประเด็นเพ่ือความอยู8เย็นเปนสุขของสังคมร8วมกันอย8างเต็มท่ีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม




ช*วงท่ี 2 ป)พุทธศักราช 2550 การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตของศูนย&พัฒนาการการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (ศพต.) เริ่ม
เปนสภาวการณ&ท่ีคงตัว ซ่ึงสืบเนื่องมาจากผลพวงการประเมินผลนโยบายการใชการศึกษาเปนแกนนํา
ในป7 2547-2549 คือ ดานความม่ันคง ดานความอยู8เย็นเปนสุข และดานการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ควบคู8หลักศาสนา และยังคงใชวิสัยทัศน& พันธกิจ เปOาหมายของอาชีวศึกษาส8วนกลางเปนหลัก 
อย8างไรก็ตามถึงแมการทํางานของ ศพต. จะประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับจากมวลชนใน
พ้ืนท่ี แต8เสียงสะทอนจากผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของต8างใหขอเสนอแนะว8า การปฏิบัติงานของ ศพต. นั้น
ยังคงมีทิศทางไม8ชัดเจนเนื่องจากปราศจากแผนปฏิบัติราชการอาชีวศึกษาชายแดนใต แต8เพ่ือการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีใหความสําคัญต8อยุทธศาสตร&การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง       
ในจังหวัดชายแดนภาคใตดวยมาตรการเสริมสรางโอกาสในการศึกษาใหแก8ประชาชนนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงนํานโยบายดังกล8าวมากําหนดยุทธศาสตร&ใหเปนขอหนึ่งของ
แผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส8วนกลาง) ประจําป7งบประมาณ 2550 
คือ ยุทธศาสตร&การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ท่ีมีมาตรการเชื่อมโยงลงมาท่ีอาชีวศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 3 มาตรการ ไดแก8 1) มาตรการ
ส8งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝQกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต 2) มาตรการ
ส8งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝQกอบรมวิชาชีพในพ้ืนท่ีชายแดนและเขตพัฒนาพิเศษ









เปนแกนนํา และการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใตในป7 2550 นี้ จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร& 3 
ประการ คือ 1) ยุทธศาสตร&ปรับปรุงภูมิทัศน&สถานศึกษาใหน8าอยู8น8าเรียน 2) ยุทธศาสตร&การจัด
การศึกษาวิชาชีพร8วมกับหลักศาสนาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและอาชีพทองถ่ิน และ 3) ยุทธศาสตร&
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน เช8นเดียวกับในป7 2547-2549 แต8มีจํานวนโครงการและ   





ภาพท่ี 4 ยุทธศาสตร&การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต พุทธศักราช 2550 
 
จากภาพท่ี 4 ยุทธศาสตร&ท่ี 1 ยุทธศาสตร&การปรับปรุงภูมิทัศน&สถานศึกษาใหน8าอยู8
น8าเรียน (25,455,000 บาท) ท้ัง 18 วิทยาลัยไดรับงบประมาณเพ่ือไปปรับปรุงซ8อมแซมความเปนอยู8
ของสถานศึกษาใหมีความสวยงาม มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเกิดประสิทธิผลต8อผูเรียนเปน
สําคัญ ไดแก8 โครงการซ8อมแซม/ปรับปรุงหอพักเดิม โครงการจัดแหล8งเรียนรูท่ีหลากหลาย โครงการ
พัฒนาหองปฏิบัติการ และโครงการปรับปรุง/ซ8อมแซมอาคารสถานท่ี 
ยุทธศาสตร&ท่ี 2 ยุทธศาสตร&การจัดการศึกษาวิชาชีพร8วมกับหลักศาสนาใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตและอาชีพทองถ่ิน (18,000,000 บาท) เปนยุทธศาสตร&ท่ีปฏิบัติมาอย8างต8อเนื่อง ต้ังแต8ป7 
2548 ภายใตยุทธศาสตร&นี้มีโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือตอบโจทย&การศึกษาวิชาชีพร8วมกับหลักศาสนา  
ไดแก8 โครงการฝQกอาชีพในสถาบันการศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โครงการ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพคู8ขนาน และเพ่ิมโครงการจัดต้ังกลุ8มอาชีพและฝQกอาชีพ    
ในสถาบันปอเนาะ โครงการจัดต้ังกลุ8มอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพ่ือเปนการต8อ
ยอดจากการฝQกอาชีพใหเกิดสัมฤทธิผลอย8างจริงจัง 
ยุทธศาสตร&ท่ี 3 ยุทธศาสตร&รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน (1,260,000 
บาท) มี 2 โครงการ ไดแก8 โครงการจางยามมาดูแลรักษาการ และ โครงการการดูแลนักเรียนระหว8าง
การเดินทาง เปนตน 









อาชีวศึกษาเพ่ือเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศพต.) ไดรับความสําคัญมากยิ่งข้ึน 
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
กระทรวงศึกษาธิการเปนการเฉพาะกิจสําหรับการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต ต้ังแต8ป7พุทธศักราช 
2551 เปนตนมา ดังงบประมาณท่ีแสดงในกราฟแผนภูมิแท8ง ภาพท่ี 5 
 
 
ภาพท่ี 5 งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (2551-2556) 
 
  จากภาพท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตตั้งแต8ป7พุทธศักราช 2551-2556 ดวยปSจจัยดานงบประมาณตามหลักการบริหาร 4’M ทําให
เกิดแรงจูงใจใฝhสัมฤทธิ์ทําใหผูปฏิบัติงานใน ศพต. เกิดภาวะผูนําใฝhบริการในการจัดทํายุทธศาสตร&จน
แสดงถึงความชัดเจนเปนอย8างมาก โดยมีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตประจําป7งบประมาณท่ีชัดเจน ดวยวิสัยทัศน& “ส8งเสริมสนับสนุน   
การจัดการอาชีวศึกษาและฝQกอบรมวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือความอยู8เย็นเปนสุข”      
(ศูนย&พัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, 2551 ; 
2552 ; 2553 ; 2554 ; 2555 ; 2556) และเม่ือทําการวิเคราะห&เอกสารตลอดระยะ 6 ป7ท่ีผ8านมา 






ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใตดวยการนอมนํายุทธศาสตร&พระราชทาน เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
สังคมจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีสภาพของความเปนพหุวัฒนธรรม โดยในป7 2551-2556 นี้มีจุดเนน
ยุทธศาสตร&อยู8 5 ประการ ดังภาพท่ี 6 
 
 
ภาพท่ี 6 จุดเนนยุทธศาสตร&การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต พุทธศักราช 2551-2556 
 
จากภาพท่ี 6 จะเห็นไดว8าต้ังแต8ป7พุทธศักราช 2551-2556 ยุทธศาสตร&การจัดการ
อาชีวศึกษาชายแดนใตของ ศพต. มีจุดเนนท่ีสับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ&ความไม8สงบในพ้ืนท่ีและ



























สถานศึกษาอาชีวศึกษา 18 วิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส8วนกลางท่ีคอย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศพต. รวมท้ังความร8วมมือของหน8วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพ้ืนท่ี 
เช8น องค&กรปกครองส8วนทองถ่ิน  ผูนําชุมชน  ผูนําศาสนา องค&กรต8างๆใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล




ทองถ่ินดวยยุทธศาสตร&และมาตรการท่ีครอบคลุมมิติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน   
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาต8อและการมีงานทําของเยาวชน การขยายโอกาสการศึกษา   
ไปยังกลุ8มเปOาหมายต8างๆ การส8งเสริมการเรียนรูอาชีพและการเปนผูประกอบการ โดยจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ&ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความตองการของทองถ่ิน    
ขยายโอกาสการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและการมีงานทํา แกปSญหาการว8างงานของเยาวชน เสริมสราง
มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ สรางขวัญกําลังใจใหกับนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย&
และบุคลากรทางการศึกษาท้ัง 18 แห8ง (กลุ8มติดตามและรายงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร& 
สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ตลอดถึงยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียนและคงอาศัยกรอบกลยุทธ&หลักของแผนปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ&พิเศษ         
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือสรางความเขาใจ เขาถึง และพัฒนาคน อย8างไรก็ตามถึงแมว8า        
ชื่อของยุทธศาสตร&ในแต8ละป7จะเหมือนกันบางจะแตกต8างกันบางแต8ประเด็นยุทธศาสตร&ก็ยังคงไวซึ่ง
ความคิดรวบยอดในเชิงปฏิบัติเดียวกัน ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใตต้ังแต8 พ.ศ. 2551-
2556 จึงประกอบดวยจุดเนนยุทธศาสตร& 5 ประการ คือ  
1. ยุทธศาสตร&สรางขวัญกําลังใจและความปลอดภัยใหแก8บุคลากรและทรัพย&สิน 
ทางราชการ 
2. ยุทธศาสตร&ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใหเหมาะสมกับสภาวการณ&  
3. ยุทธศาสตร&เสริมสรางเครือข8ายชุมชนเพ่ือการอยู8ดีมีสุขของชุมชนและสังคม 
4. ยุทธศาสตร&เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและสรางโอกาสการเรียนรูสายอาชีพ  
5. ยุทธศาสตร&สรางความร8วมมือระหว8างองค&กรภายในประเทศและต8างประเทศเพ่ือ





ทรัพย6สินทางราชการ ยุทธศาสตร&นี้จะเนนไปในเรื่องของความปลอดภัยทางกายภาพเปนหลัก ซ่ึงมี  
2 โครงการ ไดแก8 1) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ&อาวุธป{น จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพสําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เช8น จัดทําประกันชีวิตครู บุคลากร
ทางการศึกษา จัดจางยามรักษาการ ติดต้ังกลองระบบวงจรปcด จัดซ้ือเสื้อเกราะกันกระสุน และ      
2) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช8น จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและ         
ฝQกประสบการณ&วิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชา 
 
ยุทธศาสตร6ท่ี 2 ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนให&เหมาะสมกับสภาวการณ6         
มี 10 โครงการ ไดแก8 1) โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการมาตรฐาน 2) โครงการพัฒนาหลักสูตร/สื่อ
การเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับทองถ่ิน 3) โครงการส8งเสริมการเรียนรู 2 ภาษา/E-learning         
4) โครงการพัฒนา R-radio และ Video conference 5) โครงการเครือข8ายเยาวชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู 6) โครงการปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือการเรียนวิชาชีพใหนักเรียนนักศึกษา 7) โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาเขาใหม8 8) โครงการพัฒนาภาษาเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 9) โครงการปรับพ้ืนฐานความรูก8อนไปฝQกงาน และ10) โครงการค8ายอาชีวะจิตอาสา      
เพ่ือนําพาสันติสุข 
 
ยุทธศาสตร6ท่ี 3 เสริมสร&างเครือข*ายชุมชนเพ่ือการอยู*ดีมีสุขของชุมชนและสังคม 
เปนยุทธศาสตร&ท่ีใหญ8ท่ีสุด ซ่ึงพบว8ามีโครงการท่ีรองรับมากท่ีสุดถึง 23 โครงการ ไดแก8 1) โครงการ
เสริมสรางทักษะสรางแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ 2) โครงการฝQกอาชีพในสถาบันการศึกษาปอเนาะ     
3) โครงการฝQกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 4) โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพแบบคู8ขนาน 5) โครงการสรางเครือข8ายความเขาใจในการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสู8ชุมชน 
6) โครงการศิษย&ปSจจุบันออกแนะแนวรุ8นนอง 7) โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาดวยศูนย&การเรียนรู
วิชาชีพ 8) โครงการฟ{~นฟูภูมิปSญญาและพัฒนาอาชีพทองถ่ิน 9) โครงการฝQกอาชีพกลุ8มเปOาหมาย
พิเศษ (สตรีหมาย ผูไดรับผลกระทบ) 10) โครงการค8ายอาชีวะจิตอาสาเพ่ือนําพาสันติสุข            
11) โครงการฝQกอาชีพตามแนวโรงเรียนพระดาบส 12) โครงการอาชีวศึกษาร8วมดวยช8วยประชาชน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย& 13) โครงการจัดต้ังศูนย&ซ8อมสราง (Fix it Center) 14) โครงการฝQกอบรม
เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน (OTOP) ใหกับประชาชน 15) โครงการกิจกรรม   
ความร8วมมือระหว8างบาน วัด มัสยิด วิทยาลัย 16) โครงการช8างชุมชนสู8ตําบล 17) เปcดบานคนพันธุ& R  
สรางเครือข8ายประชาสัมพันธ& 18) โครงการแนะแนวสัญจร 19) โครงการพัฒนาทักษะการทํางาน
ต8างประเทศ 20) โครงการตามรอยพ8อ สานฝSนแม8 21) โครงการฝQกอบรมผลิตภัณฑ&อาหารฮาลาล  
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22) โครงการจัดมหกรรมแข8งขันดนตรี Music award  และ 23) โครงการการจัดต้ังศูนย&การเรียนรู
วิชาชีพในพ้ืนท่ีห8างไกล ซ่ึงในปSจจุบันใชชื่อว8า ศูนย&การเรียนรูวิชาชีพประจําอําเภอในพ้ืนท่ีห8างไกล   
ท่ีมีวัตถุประสงค&เพ่ือฝQกอบรมอาชีพและการมีงานทําใหกับประชาชนท่ีไม8สามารถเขามาเรียนยัง
สถานศึกษาในเมืองได ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ือไม8ใหเกิดความรูสึกท่ีถูกทอดท้ิงจากภาครัฐ 
โดยเริ่มจาก 17 ศูนย&การเรียนรูวิชาชีพฯในป7 2554 เปน 22 ศูนย&การเรียนรูวิชาชีพฯในป7 2555 และ 
2556 ซ่ึงเปนสัญลักษณ&ท่ีแสดงถึงการยอมรับจากมวลชน ดังนั้นในยุทธศาสตร&ช8วงป7 2551-2556 จึง
เปนการจัดการศึกษาเชิงรุกเพ่ือมวลชนในการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต คือ เนนไปท่ีจัดการศึกษา
วิชาชีพควบคู8หลักศาสนา และมวลชนท่ีโดดเด8นมากท่ีสุด คือ 
1. มวลชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ จํานวน 63 แห8ง ไดแก8 ดารุสซอลีอีน, 
นะห&ฎอตุลซูบานียะห&, อัตตัรบียะห&อิสบามียะห&, นัสรินวิทยา, อัลฟรุกอน, ศรีฮาซานะห&วิทยา, กูปSงปู
ตับ, ตะห&ฟ7ซุลกรุอานมัรกัสยะลา, นูรุลกุรอาน, ศึกษาวินัยวิทยา, กําปงบือแน, ศรีฮาซานะห&วิทยา, 
ดารุลฮักมะห&, ดารุลอูโลมวิทยา, ฮายาตุลอิสลาม, อิสลามศาสน&ดารุลรุสลาม, อัลญีลุลอิสลามี, นิติ
ธรรมอิสลาม, รอบบานีวิทยา, มะอาหัดอิสลามียะห&, อาเตากียะห&, ดรุณศาสตร&วิทยา, อัดดีนียะห&บาลู
กา, ดารีสสลาม, นูรูลฮีดายะห&, อัลมัรกัซ, ดารุสลาม, ดารุลกุรอาน,ศรีฮาซานะห&, สะนอดารุสบาม, 
ภูมีไชยา, มัดราซาห&อัตตัรบียาตีอัดดีนียาห&, อัลฮุสนา, มัดรอซะห&ตะฮฟcสอัลกุรอานปูยุด, สันติพัฒนา, 
ตัรกียะห&ตุลอุมมะห&, ศาสนธรรมวิทยา, สายบุรีอิสลาม, ดรุณศาสน&วิทยา, บํารุงมุสลีมีน, อะเดร&รอซะ
อิสลามมียะห&, อัลยจามีอะห&อัลอิสลามมียะห&, ศาสน&อิสลาม, ราษฏร&ประชานุเคราะห&, มัรฮัดกีรออะ
ตีลกุรอานวาฟcรดีอีน, จริยธรรม, อันซอเรียะอัดดีนียะห&, อิสลามวิทยา, ธรรมศาสน&วิทยา, ดารุลมา
อาเรฟ, อรุณศาสตร&วิทยามูลนิธิ, สามัคคีอิสลามวิทยา, อิสลามศึกษาดารุสบิส, สันติพัฒนา, ศาสน
ธรรมวิทยา, นิติศาสตร&อิสลาม, อัลมุขตารีญตุลอิสลามียะฮ&, อัลมะฮะดุลอิสลามียุ&, บาดารุดดีน, อีซี
ตอมวิทยา, ตาจุดดีน, แสงธรรมวิทยา เปนตน 
2. มวลชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จํานวน 15 แห8ง ไดแก8 พีรยานาวิน
คลองหินวิทยา, คอยรียะห&วิทยามูลนิธิ, มาอาฮัดดรุลสลาม, ศาสน&สามัคคี, ธรรมพิทยาคาร, มูลนิธิอา
ซิซสถาน, มูฮัมมาดียะห&, บานใหม8วิทยา, จงรักสัตย&วิทยา, ศาสนูปถัมภ&, คลองหินพีรยานุเคราะห&, 








หลักสูตร 9+1, 12+1, โครงการฝQกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และ
โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสอีกดวย 
 
ยุทธศาสตร6ท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและสร&างโอกาสการเรียนรู&สายอาชีพ  
มี 12 โครงการ ไดแก8 1) โครงการเพ่ิมโอกาสการมีงานทําฝQกงานต8างภาคต8างจังหวัด 2) โครงการ
ติดตามและนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝQกงานนอกสถานท่ี 3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ           
4) โครงการพัฒนาแหล8งเรียนรูท่ีหลากหลาย 5) โครงการเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษา 6) โครงการสราง
ความพรอมหอพักในสถานศึกษา (หอพักประจํา) 7) โครงการสรางสื่อการสอนทางไกลตามความ
เหมาะสม 8) โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 9) โครงการเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษา 10) โครงการ




ต*างประเทศเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน มี 6 โครงการ ไดแก8 1) โครงการพัฒนาความร8วมมือดาน
วิชาชีพร8วมกับระบบการศึกษาตามอัธยาศัย องค&กรปกครองส8วนทองถ่ิน วิทยาลัยชุมชน อาชีวะตําบล
2) โครงการอบรมเพ่ิมคุณวุฒิหรือเกียรติบัตรใหผูท่ีไปประกอบการต8างประเทศ 3) โครงการร8วมมือกับ
ต8างประเทศในการพัฒนาการอาชีวศึกษา 4) โครงการพัฒนาภาษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน     
5) โครงการความร8วมมือกับประเทศอาเซียน เช8น โครงการแลกเปลี่ยนระหว8างผูเรียน ครู กับประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย จํานวน 19 วิทยาลัย ซ่ึงมีท้ังกลุ8มอาชีวศึกษาประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงกลุ8มอินโดนีเซียมีจํานวน 17 วิทยาลัยท่ีทําความร8วมมือซ่ึงกันและกัน ไดแก8     
1) SMK N 1 Bantul, Yogyakarta 2) SMK N 1 Depok, Yogyakarta 3) SMK 1 Kalasan, 
Yogyakarta 4) SMK 2 Wonosari, Yogyakarta 5) SMK YAPPI Wonosari, Yogyakarta 6) SMK 
1 Magelang, Jawa Tengah 7) SMK 1 Jepara, Jawa Tengah 8) SMK 5 Yogyakarta 9) SMK 
N 6 Yogyakarta 10) SMK N 2 Pengasih, Butul Yogyakarta 11) SMK Muhammmadiyah 3 
Yogyakarta 12) SMK N 1 Surabaya, Jawa Timur 13) SMK N 1 Bali 14) SMK N 6 Malang 
East Java 15)SMK N 4 malang East Java 16) Smk 3 Singaraja Bali 17) SMK N1 Denpasar, 
Bali ส8วนประเทศมาเลเซีย มี 2 วิทยาลัย ไดแก8 Kotabharu Poly Technical และ Gerik 
Community College ซ่ึง 2 วิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ทําใหผูวิจัยต้ังขอสังเกตว8า ความสามารถ





ต8างประเทศ ซ่ึงวิทยาลัยท่ีสามารถเปนตนแบบไดในท่ีนี้คือ วิทยาลัยการอาชีพเบตง และวิทยาลัย
สารพัดช8างสุไหงโก-ลก ทําใหเปนจุดเด8นของสถานศึกษาในการทําความร8วมมือกับอาชีวศึกษาใน





เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดระยะเวลา 10 ป7ท่ีผ8านมา มีการแบ8งออกเปน 
3 ช8วง คือ ช*วงท่ี 1 ป)พุทธศักราช 2547-2549 แบ8งออกเปน 2 ส8วน คือ การจัดการอาชีวศึกษา
ส8วนกลางและการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต โดยจุดเนนยุทธศาสตร&อาชีวศึกษาส8วนกลาง         
มี 2 มิติใหญ8  คือ “มิติการปฏิรูปการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา” และ “มิติการเติมปSญญาใหสังคม” 
ซ่ึงประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร& คือ 1) ยุทธศาสตร&ปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา 2) ยุทธศาสตร&
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 3) ยุทธศาสตร&ปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากร 4) 
ยุทธศาสตร&ปฏิรูประบบบุคลากรอาชีวศึกษาทุกระดับ 5) ยุทธศาสตร&ปฏิรูปการเรียนรู 6) ยุทธศาสตร&
เติมปSญญาใหสังคม เม่ือสถานการณ&ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดข้ึนทําใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอน การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใตจึงเปนช8วงของการเริ่มตนในการดําเนิน
นโยบายไปสู8การปฏิบัติ โดยมีจุดเนนยุทธศาสตร& 2 ประการ คือ 1) ยุทธศาสตร&เพ่ือบริหารจัดการ 
ดานความปลอดภัยของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ 2) ยุทธศาสตร&ส8งเสริมการฝQกอาชีพ
ทองถ่ินใหสังคมอยู8เย็นเปนสุขร8วมกัน ซ่ึงท้ังสองยุทธศาสตร&สามารถอธิบายไดว8า เริ่มแรกของการจัด 
การอาชีวศึกษาชายแดนใตในป7 2547 นั้น มีการจัดต้ังศูนย&การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศพต.) ท่ีเปนรูปธรรมข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ในระยะเริ่มตน ศพต.จึงอาศัยการใช&ยุทธศาสตร6ปกป8อง คือ เนนในเรื่อง
ของการบริหารจัดการความม่ันคงเปนหลัก ใหควบคู8ไปกับภารกิจส8งเสริมและพัฒนาการฝQกอาชีพ
ทองถ่ินใหกับพ่ีนองประชาชนเพ่ือความอยู8เย็นเปนสุขร8วมกันของสังคม ในป7ถัดมาการจัดการ
อาชีวศึกษาชายแดนใตเริ่มมีการปรับแผนใหม8 โดยนํายุทธศาสตร&เชิงรุกมาใชปฏิบัติการในพ้ืนท่ี      
ใหมากข้ึน (2548-2549) คือ อาศัยหลักของการใชการศึกษาเปนแกนนํา ซ่ึงหมายถึง การจัดการ
การศึกษาวิชาชีพร8วมกับหลักศาสนาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและอาชีพทองถ่ิน และปรับภูมิทัศน&
สภาพแวดลอมสถานศึกษาใหน8าอยู8น8าเรียนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ 
ช*วงท่ี 2 ป)พุทธศักราช 2550 สภาวการณ&การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใตเริ่มมี







ประกอบดวยยุทธศาสตร& 3 ประการ คือ 1) ยุทธศาสตร&ปรับปรุงภูมิทัศน&สถานศึกษาใหน8าอยู8น8าเรียน 
2) ยุทธศาสตร&การจัดการศึกษาวิชาชีพร8วมกับหลักศาสนาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและอาชีพทองถ่ิน 
และ 3) ยุทธศาสตร&รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน  
และช*วงสุดท&ายป)พุทธศักราช 2551-2556 เปนช8วงท่ียาวนานท่ีสุดเนื่องจากมี
โครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายและในบางยุทธศาสตร&ก็มีโครงการ/กิจกรรมท่ีต8อเนื่องมาจากช8วงท่ี 1
และ 2 อย8างไรก็ตามสิ่งท่ีเห็นไดชัดเจนในช8วงท่ี 3 คือ การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใตมีความพรอม
ท้ังปSจจัยภายในและปSจจัยภายนอกแลว มีแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตประจําป7ท่ีชัดเจน มีงบประมาณสนับสนุนท่ีชัดเจน มีโครงการท่ีมากข้ึนถึงแมแต8ละวิทยาลัย  
จะมีจํานวนโครงการท่ีไม8เท8ากันก็ตาม แต8ชุมชนในพ้ืนท่ีก็ใหความสนใจและจับตามองต8อการ
ดําเนินงานของอาชีวศึกษาชายแดนใตอย8างต8อเนื่อง ดังนั้น การใชยุทธศาสตร6เชิงรุกของ ศพต.      
จึงเริ่มตนอีกครั้งหนึ่ง คือ อาศัยหลักการดึงมวลชนเขามามีส8วนร8วม และทําการปcดจุดอ8อนตัวเอง 
จนถึงยุค Localization เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในป7 2558 มีจุดเนน 5 ประการ  
คือ 1) ยุทธศาสตร&สรางขวัญกําลังใจและความปลอดภัยใหแก8บุคลากรและทรัพย&สินทางราชการ     










ท่ัวถึง และสอดคลองกับวิถีชีวิต อัตลักษณ&ของจังหวัดชายแดนภาคใตในท่ีสุด และตลอดระยะเวลา   
6 ป7ท่ีผ8านมา ผูวิจัยพบว8า การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใตของ ศพต. ทุกป7จะใหความสําคัญกับ
ยุทธศาสตร&เสริมสรางเครือข8ายชุมชนเพ่ือการอยู8ดีมีสุขของชุมชนและสังคมมากท่ีสุด เช8น งบประมาณ
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการไทยเขมแข็ง (SP2) 110 ลานจากรัฐบาล (นอกเหนือจากงบปกติ) 




อิสลามท่ีมีปริมาณมาก อีกสิ่งหนึ่งท่ีผูวิจัยพบในการวิจัยช8วงนี้ คือ การจัดการอาชีวศึกษาชายแดน





ช8างยะลา การทํากระเบื้องและหินอ8อนของวิทยาลัยเทคนิคยะลา การทําแยมลองกองของวิทยาลัย 
สารพัดช8างนราธิวาส การผลิตยางของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ การทํากระเปาของวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
การซ8อมเครื่องยนต&เรือประมงของวิทยาลัยการอาชีพละงู เปนตน 
ดังนั้น 10 ป7ผ8านมาของการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต สามารถต้ังขอสังเกตไดว8า 
แต8ละช8วงมีจุดเนนท่ีมีท้ังความเหมือนและความต8าง โดยจุดเน&นท่ีเหมือนกันท้ัง 3 ช8วง คือ 
ยุทธศาสตร6สร&างความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร นักเรียนนักศึกษาและทรัพย&สินทางราชการ  
(มิติความม่ันคง) และยุทธศาสตร6เสริมสร&างเครือข*ายเพ่ือการอยู*ดีสุขของสังคมชายแดนใตโดยการ
ฝQกอาชีพ (มิติการมีงานทําและแกปSญหาความยากจน) ใหกับพ่ีนองประชาชน กลุ8มเปOาหมายพิเศษ 





ความเชื่อท่ีรุนแรง ทําใหผูวิจัยพบว8า ในมุมมองของอาชีวศึกษานั้น การใหอาชีพแก8ประชาชน หรือ 
“อาชีวะสรางงาน สรางอาชีพ” สามารถช8วยเหลือพ่ีนองชายแดนใตไดในทุกมิติไดอย8างยั่งยืน    
อย8างไรก็ตาม การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใตใน 3 ช8วง (2547-2549, 2550, 2551-2556) ยังคงมี
รายละเอียดย8อยของยุทธศาสตร&ท่ีแตกต8างกัน เช8น ช8วงท่ี 1และ2 จะไม8เนนเรื่องความเปนประชาคม
อาเซียนและความเปนสากลแต8จะใหความสําคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ส8วนในช8วงท่ี 3 ไดใหความสําคัญกับความเปนประชาคมอาเซียนแต8เริ่มในป7 2554 และอีกประเด็น
หนึ่งท่ีแตกต8างกันคือ ในช8วงท่ี 1 (2547-2549) กับ ช8วงท่ี 3 (2551-2556) มีการใชยุทธศาสตร&    
การจัดการศึกษาเชิงรุกท้ังสองช8วง แต8ต8างกันตรงท่ีช8วงท่ี 1 การใชการศึกษาเปนแกนนํานั้น เปนการ
ขับเคลื่อนจากสถานศึกษาสู8ภายนอก โดยนําการศึกษาวิชาชีพลงสู8พ้ืนท่ี ลงสู8ประชาชน ลงสู8สถาบัน 






ศูนย&การเรียนรูวิชาชีพประจําอําเภอฯ (พ้ืนท่ีห8างไกล) ท่ีทําความร8วมมือกับองค&กรปกครอง         
ส8วนทองถ่ินถือเปนนวัตกรรมหนึ่งท่ีโดดเด8นข้ึนมา ผูวิจัยจึงสรุปไดว8าความมุ8งหวังท้ัง 3 ช8วงของการ
จัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต เปนเรื่องของการฝQกอาชีพเพ่ือความอยู8เย็นเปนสุข แต8ดวยสถานการณ&
ความปลอดภัยของสามจังหวัดชายแดนใตและความเหลื่อมล้ําทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล       
กระแสสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลง จึงเปนตัวเชื่อมโยงใหจุดเนนยุทธศาสตร&แต8ละป7มีท้ังความเหมือนและ







  ในการวิจัยระยะท่ี 2 นี้ เปนการมุงนําเสนอยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษา    
ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต.ในทศวรรษหน.า (พุทธศักราช 2558-2567) 




  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู.วิจัยได.กําหนดสัญลักษณ!แทนตัวแปรในการวิเคราะห!ข.อมูล ดังนี้ 
  n  แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง 
  .Mdn  แทน คามัธยฐาน (Median) 
  ..RI  แทน คาพิสัยระหวางควอไทล! (Interquartile Range) 
  Mo  แทน คาฐานนิยม (Mode) 




















ตอนท่ี 1 การวิเคราะห!ข.อมูลสถานภาพสวนบุคคลของผู.เชี่ยวชาญ 
 1.1 ผลการวิเคราะห!ข.อมูลสถานภาพสวนบุคคลของผู.เชี่ยวชาญ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน ร.อยละ ของผู.เชี่ยวชาญจําแนกตามเพศและกลุมผู.เชี่ยวชาญ 
( n =19) 
ข)อมูลสถานภาพ จํานวน ร)อยละ 
    
เพศ 
   
 ชาย 17 89.47 
 หญิง 2 10.53 
 รวม 19 100.00 
กลุม    
 ผู.กําหนดนโยบาย 11 57.89 
 ผู.นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 5 26.32 
 นักวิชาการศึกษา 3 15.79 
 รวม 19 100.00 
 
  จากตารางท่ี 5 พบวา ผู.เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศชาย ร.อยละ 
89.47 รองลงมาเปนเพศหญิง ร.อยละ 10.53 โดยเปนผู.กําหนดนโยบาย ร.อยละ 57.89 ผู.นํานโยบาย











ตอนท่ี 2 วิสัยทัศน! พันธกิจ เปUาหมาย ของการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต.ในทศวรรษหน.า (พุทธศักราช 2558-2567)  
  
  ผลการวิเคราะห!ข.อมูลจากการสัมภาษณ!ผู.เชี่ยวชาญกลุมผู.กําหนดนโยบาย       
กลุมนักวิชาการศึกษา และการระดมความคิดของผู.เชี่ยวชาญกลุมผู.นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ พบวา
การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต.ในทศวรรษหน.า 
(พุทธศักราช 2558-2567) ควรมีวิสัยทัศน! พันธกิจ เปUาหมาย ดังนี้ 


























ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห!ความคิดเห็นของผู.เชี่ยวชาญท่ีมีตอยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของ 




2567) โดยใช.เทคนิคการวิจัยเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 1  
  เริ่มต.นจากการศึกษาเอกสารในรอบ 10 ปZท่ีผานมา เม่ือทําการวิเคราะห!เอกสารด.วย
วิธีวิเคราะห!เนื้อหา (Content analysis) ทําให.ผู.วิจัยเกิดประเด็นท่ีนําไปสูการสัมภาษณ!และระดม
ความคิดของผู.เชี่ยวชาญท้ัง 3 กลุม (ผู.กําหนดนโยบาย ผู.นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และนักวิชาการ
ศึกษา) ประกอบด.วย 4 มิติ คือ มิติความม่ันคงสันติสุข มิติการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา มิติการศึกษา
เพ่ือแก.ป[ญหาความยากจน มิติอาชีวศึกษากับประเทศอาเซียน รวมไปถึงข.อเสนอแนะอ่ืนๆท่ี
ผู.เชี่ยวชาญแนะนํา เม่ือสังเคราะห!แล.วพบวามีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ  
 
มิติความม่ันคงสันติสุข 
  อาชีวศึกษาควรมีการจัดการอาชีวศึกษาหลายรูปแบบเพ่ือเข.าใจ เข.าถึง พัฒนาอาชีพ
ทุกหมูเหลา “Vocational Fax All” ให.พ่ีน.องประชาชนทุกเพศทุกวัยหรือสถาบันทางสังคมตางๆอยู
รวมกันอยางมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน บ.านเมืองได.รับการพัฒนาท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให.เปนศูนย!กลางของการ
เรียนรู. ท้ังการเรียนรู.ภูมิป[ญญา ท้ังการเรียนรู.วิทยาการสมัยใหมเพ่ือการประกอบอาชีพและรายได. 
หรือสร.างความเปนเลิศ (Area Best) เชน สร.างผลิตภัณฑ!อาหารฮาลาล ในสถานศึกษาเพ่ือดึงดูดให.
ประชาชนสนใจเรียนสายอาชีพและสามารถออกไปประกอบอาชีพได. 
  นอกจากนี้ในมิติความม่ันคงสันติสุขนั้นคนตางชาติพันธุ! มลายู สยาม เชื้อสายจีน 
อ่ืนๆได.เรียนรู.ตามความคิดและความเชื่อท่ีถูกต.อง โดยยึดหลักศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี    
เปนหลัก เน.นคุณภาพชีวิตคน อยูในระบอบการปกครองของกฎหมาย การเรียนอาชีวศึกษาให.ได.มาซ่ึง
ความม่ันคง ต.องเกิดจาก “การสร.างความรู.ความเข.าใจให.กับผู.เรียน รับผิดชอบตอเยาวชนในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน รวมท้ังฝWกอาชีพ” เชน “กิจกรรมสันติศึกษา กิจกรรมลูกเสือ” เปนกิจกรรมท่ีเด็ก
และเยาวชนในอาชีวศึกษาได.อยูรวมกันอยางมีความสุข พูดจากันอยางมีเหตุผล และขยายความรู.
ความชํานาญไปยังหมูบ.านละแวกใกล.เคียงของตนได. ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต.ควรจัด
การศึกษาวิชาชีพควบคูการประกอบกิจศาสนา สงเสริมประเพณีความสามัคคีระหวางบ.าน วัด มัสยิด 
วิทยาลัย จัดต้ังศูนย!บมเพาะการเรียนรู.วิชาชีพในสถานศึกษาโดยใช.โครงการเปนฐาน (Project Based 
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Learning : PBL) ให.นักเรียนนักศึกษาเกิดรายได. ฟqrนฟูวิชาชีพภูมิป[ญญาท.องถ่ินวิถีชีวิตชายแดนใต. 
(One College One Product : OCOP)  
 
มิติการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
  “จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี” และภาคีความรวมมือ การอาชีวศึกษากับองค!กร
การปกครองสวนท.องถ่ิน สถานประกอบการ ท้ังในประเทศและประเทศอาเซียน พัฒนาสมรรถนะ
ผู.เรียนให.จบการศึกษาแล.วมีงานทํา “เน.นไปสูประชาคมอาเซียน” โดยแตกรูปออกเปนมาตรการ 
อาชีวศึกษาเชื่อมตอสถานประกอบการโดยตรง จัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบปฏิบัติการ จัดกิจกรรม
ตางๆ เชน ผู.เรียนต.องเรียนควบคูกับสถานประกอบการ 6 เดือน หรือสถานประกอบการมีระบบ 
Training โดยมีครูฝWกในสถานประกอบการ ครูในสถานประกอบการนําผู.เรียนไปจัดการศึกษา     
ด.านอาชีพ ฝWกทักษะฝZมือ และจิตสาธารณะ จนทําให. “จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ได.มีงานทํา” มีอาชีพมีรายได. ซ่ึงอาชีพและรายได.ในป[จจุบันนั้น มีท้ังแบบด้ังเดิมและ
แบบสมัยใหม อาชีพด้ังเดิม คือ ความอุดมสมบูรณ!ทรัพยากรธรรมชาติ “ต.องอนุรักษ!” อาชีพเกษตร 
อาชีพค.าขาย และอาชีพทางศิลปะท่ีมีมูลคามาก เชน ผ.าบาติก กรงนก ภาพวาด เครื่องใช.ไม.สอยอ่ืน 
ควรนํา “ทุนทางสังคม ทุนทางป[ญญาท่ีมีอยู” ตอยอดให.เปน Creative economy คือ การตอยอด
สินค.าเชิงสร.างสรรค! สงเสริมวัตถุดิบประมงชายฝ[wงให.เปน Secondary product ให.มีมูลคาเพ่ิม  
สร.างสินค.าฝZมืออาชีวศึกษาผานอินเตอร!เน็ตรูปแบบ Digital IT  
  อยางไรก็ตามความแตกตางของบริบทพ้ืนท่ีแตละวิทยาลัยควรมีการสงเสริมอาชีพ
และเน.นการฝWกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หาความโดดเดนเฉพาะทางให.ได.ท่ีสอดคล.องกับเอกลักษณ!
จังหวัดชายแดนภาคใต. เชน อาหาร เสื้อผ.า จนสามารถฝWกอาชีพให.ประชาชนเกิดอาชีพสร.างรายได.ท่ีมี
เปนการเพ่ิมมูลคาแกครอบครัว ซ่ึงทําในกรอบของ “สินค.าฮาลาล” เพ่ือรองรับตลาดอาหรับ ตลาด 
E.U. หรือตลาดอเมริกา เชนเดียวกับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเด็กและมวลชน “การศึกษาเพ่ือโลกนี้





  จัดให.มีการ“สร.างงาน สร.างอาชีพ” เฉพาะสาขาท่ีตลาดแรงงานทางภาคใต.ต.องการ
เปนเครือขายพัฒนาโดยเชิงระบบ (System Approach) สร.างอาชีพอยางครบวงจร สงเสริมผลผลิต 






สนับสนุนนักเรียนทุน โดยดําเนินการอยางมีระบบ มีแผน มีหุ.นสวนภาคีท่ีชัดเจน เชน องค!กรปกครอง
สวนท.องถ่ิน (อปท.) องค!การบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) องค!การบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล 







  นโยบายอาชีวศึกษาใช.มาตรฐานฝZมือสากล และอาเซียน เน.น “อาชีพเฉพาะตลาด
มุสลิม” และอ่ืนๆด.วยเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาในพ้ืนท่ีกับประเทศมาเลเซีย 
แลกเปลี่ยนบุคลากร สงนักเรียนนักศึกษาฝWกงานตางประเทศ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเปนประจําปZ
งบประมาณ อีกประการหนึ่งคือ นโยบายต.องเน.นภาษาจีน การให.ความสําคัญด.านภาษา “ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร” โดยเฉพาะ“ภาษาจีน” ท่ีเข.ามามีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเปนพ้ืนฐานการ
ทํางานรองรับประชาอาเซียน นอกจากนี้ การพัฒนาความรวมมือ (MOU) ทางการศึกษาอาชีวศึกษา
โดยมีองค!กรกลางท่ีเปนสื่อระหวางโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน.อง กับประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย พมา 
กัมพูชา จนถึงบรูไน ซ่ึงในอนาคตการเคลื่อนย.ายกําลังคนมีสูง ดังนั้นควรให.ความสําคัญด.านภาษา 
สมรรถนะทักษะฝZมือ และการเรียนรู.วิถีชีวิตวัฒนธรรมแตละประเทศอาเซียน คือ ต.องเรียนรู.
วัฒนธรรมอุปนิสัยขยายกลุมเปUาหมายของแตละประเทศ แล.วหลอหลอมเปนคนจังหวัดชายแดน
ภาคใต. สําหรับภายในสถานศึกษา ท้ัง 18 วิทยาลัย ควรเตรยีมความพร.อมภายในสถานศึกษา เชน 
หอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาอาเซียน พัฒนาระบบสารสนเทศสื่อการสอนทางไกล (Video-
Conference) ในรูปแบบ English Program  
  นอกจากนี้ อาชีวศึกษาชายแดนใต.สามารถเปน HUB อาชีพของการศึกษาได.ท้ังทาง
เกษตรและประมง พืช สัตว! ซ่ึงมีแนวโน.มวาคนในประเทศตางๆ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กลุมประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร! เวียดนาม (CLMV) จะเข.ามาเรียนเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง รวมท้ังการผลิตกําลังคนตอยอดความต.องการขององค!กรแรงงานระหวาง






ใน 10 ปZข.างหน.าบริบทจะดีข้ึนหรือไม อยูบนความเชื่อม่ันในระดับหน่ึง “ถ.าเปนเขต
การปกครองพิเศษ” ควรเน.นวิสัยทัศน!เพ่ือเกิดประโยชน!สุขอยางยั่งยืน และควรมียุทธศาสตร!ประจําปZ 
แล.วจะทําให.แนวโน.มท่ีดีข้ึน คือ ประชาชนนาจะมีโอกาสเลือก เปนประชาธิปไตยให.มากข้ึน ในเรื่อง
ของยุทธศาสตร!ทางด.านอาชีวศึกษา ก็ควรจะขยายท้ังปริมาณและคุณภาพ ปรับแผนปฏิรูป
อาชีวศึกษาชายแดนใต.ใหมโดยไมละท้ิงของเดิม เชน การจัดการศึกษาอาชีวะคูขนานกับสถาบันศึกษา
ปอเนาะ (วิชาชีพคูกับศาสนา) โดยใช. “ยุทธศาสตร!เข.าสูชุมชน สร.างความเข.าใจกับองค!กรศาสนา 
ยุทธศาสตร!ความรวมมือและความต.องการของคนในพ้ืนท่ี” อยางไรก็ตาม อาชีวศึกษาชายแดนใต.ท่ีดี
ควรน.อมนําแนวพระราชดําริเพ่ือสร.างอาชีพให.แกประชาชน เชน การฟqrนฟูภูมิป[ญญาท.องถ่ินและ   
การอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะทําให.ประชาชนเกิดประโยชน!สุขเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 




(พุทธศักราช 2558-2567) เพ่ือนําไปสร.างเครื่องมือแบบสอบถามมาตราสวน 5 ระดับ ในเดลฟายรอบ
ท่ี 2 ได. 5 ยุทธศาสตร! 58 ข.อ ประกอบด.วย ยุทธศาสตร!ท่ี 1 การจัดการศึกษาให.สอดคล.องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต. ยุทธศาสตร!ท่ี 2 การฝWกทักษะและอบรมวิชาชีพเพ่ือสงเสริมความ
เสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร!ท่ี 3 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝWกอาชีพ
ทุกภาคสวน ยุทธศาสตร!ท่ี 4 การสร.างความรวมมือกับตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ






  ผลการวิเคราะห!ความคิดเห็นของผู.เชี่ยวชาญที่มีตอยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต.                
ในทศวรรษหน.า (พุทธศักราช 2558-2567) โดยใช.เทคนิคการวิจัยเดลฟายแบบปรับปรุง รอบที่ 2 
 
ตารางที่ 6 คาสถิติและความเหมาะสมของผู.เชี่ยวชาญที่มีตอยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต.ในทศวรรษหน.า  
   (พุทธศักราช 2558-2567) จําแนกตามยุทธศาสตร! (เดลฟาย รอบที่ 2) 
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1 ปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาเข.าใหมให.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค! 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
2 ปรับพื้นฐานความรู.วิชาชีพให.แกนักเรียนนักศึกษาเข.าใหม 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
3 จัดการศึกษาวิชาชีพควบคูการประกอบกิจศาสนา 5.00 5.00 1.50 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4 สงเสริมกิจกรรมสันติสุขโดยสันติวิธีในวิทยาลัย เชน กิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข.องกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่เกี่ยวข.องในเรื่องความคิด
แตกตางแตไมแตกแยก 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
5 สงเสริมการเรียนรู.ขนบธรรมเนียมประเพณีชาติพันธุ!ที่หลากหลายให.แกผู.เรียนอยาง
เหมาะสม 
4.00 5.00 1.50 1.00 เหมาะสมมาก 
6 จัดคายอาชีวะจิตอาสาเพื่อนําพาสันติสุขทําดีเพื่อประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม 4.00 4.00 1.50 0.00 เหมาะสมมาก 
7 สงเสริมประเพณีความสามัคคีระหวางบ.าน วัด มัสยิด วิทยาลัย 4.00 5.00 1.50 1.00 เหมาะสมมาก 
8 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต.รูปแบบภาคีเครือขาย เชน ผู.นําชุมชน 
ผู.นําศาสนา ผู.ปกครอง สถานประกอบการ 
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9 จัดตั้งศูนย!บมเพาะการเรียนรู.วิชาชีพในสถานศึกษาโดยใช.โครงการเปนฐาน (Project 
Based Learning : PBL) 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
10 ฝWกอาชีพให.แกนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยเพื่อสร.างรายได.ระหวางเรียน(One 
College One Product : OCOP)  
4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
11 ฟqrนฟูวิชาชีพภูมิป[ญญาท.องถิ่นวิถีชีวิตชายแดนใต.ให.มีประสิทธิภาพ 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
12 ฝWกอาชีพให.แกประชาชนมุงสูมาตรฐานสินค.าชุมชน (One Tumbon One Product : 
OTOP)ชายแดนใต. 
4.00 4.00 2.00 0.00 ไมเหมาะสม 
13 สงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ!ท.องถิ่นให.เปนผลิตภัณฑ!อาหารฮาลาลที่ถูกต.องตาม
มาตรฐาน 
4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
14 สร.างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามสภาพบริบทของพื้นที่แตละวิทยาลัยให.เกิดความ
เปนเลิศ (Area Best) 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
ยุทธศาสตรการฝ?กทักษะและอบรมวิชาชีพเพื่อส@งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  
1 สร.างศูนย!กลาง(HUB) อาชีพอาชีวศึกษาชายแดนใต. ให.เปนศูนย!กลางของประเทศ 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
2 ขยายศูนย!การเรียนรู.วิชาชีพฯในพื้นที่ชายขอบให.เปนวิทยาลัย 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3 พัฒนาเครือขายการอบรมวิชาชพีเชิงระบบ (System Approach) ให.ทั่วถึงทุกภาคสวน 
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4 ตอยอดความสัมพันธ!กับสมาคมหอการค.าไทย และสถานประกอบการอยางจริงจัง 4.00 4.00 1.50 0.00 เหมาะสมมาก 
5 ฝWกทักษะสร.างงานสร.างอาชีพอยางครบวงจรด.วยระบบการมีสวนรวมทั้งสังคม 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
6 ฝWกทักษะสร.างงานสร.างอาชีพที่โดดเดนให.แกประชาชนเฉพาะสาขาชายแดนภาคใต. 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
7 สงเสริมผลผลิต การตลาด ระบบบัญชีครัวเรือนที่มีคุณภาพ 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
8 พัฒนาอาชีพหลักของประชาชนควบคูการฝWกทักษะอาชีพเสริม 4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
9 พัฒนาอาชีพชุมชนให.เกิดรายได.แกครอบครัว 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
10 สงเสริมการฝWกอาชีพให.กับโรงเรียนขยายโอกาส เรือนจํา สถานพินิจคุ.มครองเด็ก สตรี
สายสัมพันธ! องค!กรสังคมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝZมือแรงงาน กลุมเปUาหมายพิเศษ 
ตามความต.องการ 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
11 เสริมสร.างทักษะแรงจูงใจเรียนสายอาชีพให.ทั่วถึงทุกพื้นที่ในสังคมชายแดนใต. 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
12 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร.างเครือขายและการประชาสัมพันธ! เชน เปดบ.านคนพันธุ!อาร! 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
13 สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนทุนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ 
(ทล.บ.) 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
14 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีวศึกษารวมด.วยชวยประชาชน เชน ศูนย!ซอมสร.าง (Fix it 
Center) , สร.างคนสร.างงาน (Flag Ship) 
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
2 จัดการศึกษารูปแบบ 9+1, 12+1, การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.), 
วิทยาลัยชุมชน(วชช.),สถาบันการศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3 ฝWกอบรมวิชาชีพให.แกผู.นําศาสนา พระภิกษุ สามเณร 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4 ฝWกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให.แกนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชนผู.สนใจ 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
5 จัดทําแผนงานเพิ่มปริมาณผู.เรียนอยางเปนระบบกับองค!กรปกครองสวนท.องถิ่น 
(อปท.) กศน. วชช. มหาวิทยาลัย 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
6 ปรับทัศนคติการเรียนสายอาชีพให.แกนนํานักเรียนมัธยมตางๆ 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
7 จัดตั้งเครือขายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู.การศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ 5.00 5.00 1.50 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
8 ฝWกอบรมอาชีพให.ประชาชนเชื่อมโยงตลาดผู.บริโภคและกลุมผู.ประกอบการสินค.า 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
9 สงเสริมการจัดมหกรรมอาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต. 4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
10 จัดสร.างระบบอินเตอร!เน็ต หรือ ICT ในการเรียนการสอนโดยสร.างความรวมมือกับ
ภาคเอกชน 
4.00 5.00 1.50 1.00 เหมาะสมมาก 
11 เปดโอกาสให.ผู.เรียนแสดงความคิดสร.างสรรค!ผลิตสินค.าท.องถิ่นผานทางอินเตอร!เน็ต  4.00 4.00 2.00 0.00 ไมเหมาะสม 
12 จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการอยางจริงจัง 
 





ข)อ  ยุทธศาสตร .Mdn  
50.3≥  
Mo  ..RI  
50.1≤  




1 เตรียมความพร.อมหอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาอาเซียน 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อวิทยุ( R-Radio) สื่อการสอนทางไกล (Video-Conference)    
ให.เปน English Program 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3 เพิ่มโอกาสการมีงานทําโดยสงนักเรียนนักศึกษาฝWกงานตางประเทศ 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4 สงเสริมการเรียนรู. 2 ภาษา เชน ภาษาจนีและภาษามลายูกลางให.แกนักเรียนนักศึกษา
อาชีวะชายแดนใต. 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
5 อาชีวศึกษาชายแดนใต. ทําความรวมมือ (MOU) กับกลุมประเทศกัมพูชา ลาว       
เมียนมาร! และเวียดนาม (CLMV)  
4.00 4.00 1.50 0.00 เหมาะสมมาก 
6 แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหวางประเทศ เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชวงเปดภาค
เรียน ตลอดจนกลุม CLMV 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
7 สงเสริมความรวมมือปลูกปาอาเซียนโดยนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแตละประเทศ 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
8 เพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพ/เกียรติบัตรให.ผู.ไปประกอบการตางประเทศ เชน มาเลเซีย สิงคโปร! 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
9 ผลิตและยกระดับสินค.าฮาลาลอาชีวศึกษาชายแดนใต.สงออกนอกประเทศ 5.00 5.00 1.50 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 










ข)อ  ยุทธศาสตร .Mdn  
50.3≥  
Mo  ..RI  
50.1≤  
[ ].MdnMo −  
00.1≤  
ความเหมาะสม 
ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อสร)างอาชีพอย@างยั่งยืน (ตอ)  
3 สร.างแหลงเรียนรู.เชิงอนุรักษ!ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต. 4.00 5.00 2.00 1.00 ไมเหมาะสม 
4 สถานศึกษาสร.างอาชีพที่โดดเดนตามบริบทพื้นที่ของประชาชน 4.00 5.00 1.50 1.00 เหมาะสมมาก 
5 สงเสริมการเรียนรู.วิชาชีพด.านการเพาะเลี้ยงสัตว!น้ําตามโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยูหัวเพื่อเลี้ยงชีพ 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
6 แนะแนวการศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม 5.00 5.00 2.00 0.00 ไมเหมาะสม 
7 น.อมนํากระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ.าพระบรมราชินีนาถมาใช.ในการ
ดํารงชีวิต เชน สร.างปะการังเทียม ธนาคารไขหมึก 
5.00 5.00 2.00 0.00 ไมเหมาะสม 
8 อนุรักษ!ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม. เพื่อรักษาธรรมชาติให.ดํารงเปนทรัพยากรทางอาชีพ
อยางยั่งยืน 





  จากตารางท่ี 6 พบวา ยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต.ในทศวรรษหน.า (พุทธศักราช 2558-2567) โดยใช.เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง     
รอบท่ี 2 ประกอบด.วย 5 ยุทธศาสตร! 58 มาตรการ ดังนี้ ยุทธศาสตร!ท่ี 1 การจัดการศึกษาให.สอดคล.องกับ   
วิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต. ประกอบด.วย 14 มาตรการ ยุทธศาสตร!ท่ี 2 การฝWกทักษะและอบรม
วิชาชีพเพ่ือสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด.วย 14 มาตรการ ยุทธศาสตร!ท่ี 3 การสงเสริมการ    
มีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝWกอาชีพทุกภาคสวน ประกอบด.วย 12 มาตรการ ยุทธศาสตร!ท่ี 4  
การสร.างความรวมมือกับตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด.วย 10 มาตรการ และยุทธศาสตร!ท่ี 5  
การอนุรักษ!ทรัพยากรทางธรรมชาติเพ่ือสร.างอาชีพอยางยั่งยืน ประกอบด.วย 8 มาตรการ และท้ัง 58 




มาตรการจํานวน 14 ข.อพบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด
และมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 3 ข.อ คือ ข.อ 1 ปรับพฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษาเข.าใหมให.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค!กับวิถีชีวิตและอัตลักษณ!ของพ้ืนท่ี ข.อ 2 ปรับพ้ืนฐาน 
ความรู.ด.านวิชาชีพให.แกนักเรียนนักศึกษาเข.าใหม และข.อ 14 สร.างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามสภาพ
บริบทของพ้ืนท่ีแตละวิทยาลัยให.เกิดความเปนเลิศ (Excellence) 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความสอดคล.องกันปานกลาง 
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 6 ข.อ คือ ข.อ 4 สงเสริมกิจกรรมสันติสุขโดยสันติวิธีในวิทยาลัย เชน 
กิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข.องกับคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงอาจเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวข.องในเรื่อง
ความคิดแตกตางแตไมแตกแยก ข.อ 8 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต.รูปแบบภาคีเครือขาย 
เชน ผู.นําชุมชน ผู.นําศาสนา ผู.ปกครอง สถานประกอบการ ข.อ 9 จัดต้ังศูนย!บมเพาะการเรียนรู.วิชาชีพใน
สถานศึกษาโดยใช.โครงการเปนฐาน (Project Based Learning : PBL) ข.อ 10 ฝWกอาชีพให.แกนักเรียน
นักศึกษาภายในวิทยาลัยเพ่ือสร.างรายได.ระหวางเรียน (One College One Product : OCOP) ข.อ 11 ฟqrนฟู
วิชาชีพภูมิป[ญญาท.องถ่ินวิถีชีวิตชายแดนใต.ให.มีประสิทธิภาพ ข.อ 13 สงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ!ท.องถ่ิน
ให.เปนผลิตภัณฑ!อาหารฮาลาลท่ีถูกต.องตามมาตรฐาน 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดแตมีความสอดคล.องกันตํ่า 
( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 3 จัดการศึกษาวิชาชีพควบคูการปฏิบัติศาสนกิจ 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากแตมีความสอดคล.องกันตํ่า     
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 3 ข.อ คือ ข.อ 5 สงเสริมการเรียนรู.ขนบธรรมเนียมประเพณีชาติพันธุ!
ท่ีหลากหลายและคุณคาทางสังคมพหุวัฒนธรรมให.แกผู.เรียนอยางเหมาะสม ข.อ 6 จัดคายอาชีวะจิตอาสาเพ่ือ
ชุมชน สร.างจิตสํานึกเพ่ือนําพาสันติสุขทําดีเพ่ือประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม และข.อ 7 สงเสริมประเพณีท่ี
สร.างความรักความสามัคคีระหวางบ.าน วัด มัสยิด วิทยาลัย  
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  สวนข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวาไมมีความเหมาะสม ( ..RI  >1.50) คือ ข.อ12 ฝWกอาชีพให.แก
ประชาชนมุงสูมาตรฐานสินค.าชุมชน (One Tumbon One Product : OTOP) ชายแดนใต. 
 
ยุทธศาสตรการฝ?กทักษะและอบรมวิชาชีพเพ่ือส@งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  
มาตรการจํานวน 14 ข.อพบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด
และมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 7 ข.อ คือ ข.อ 5 ฝWกทักษะเพ่ือ
สร.างงานสร.างอาชีพอยางครบวงจรด.วยระบบการมีสวนรวมท้ังสังคม ข.อ 6 ฝWกทักษะสร.างงานสร.างอาชีพ     
ท่ีโดดเดนให.แกประชาชนในเขตชายแดนภาคใต. ข.อ 9 พัฒนาอาชีพให.เกิดรายได.แกครอบครัวให.ดีข้ึน         
ข.อ 11 เสริมสร.างทักษะแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกเรียนสายอาชีพให.ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในสังคมชายแดนใต.    
ข.อ 12 จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร.างเครือขายและการประชาสัมพันธ! เชน เปดบ.านคนพันธุ!อาร! ข.อ 13 สนับสนุน
กิจกรรมนักเรียนทุนท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จนถึงระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) และข.อ 14 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีวศึกษารวมด.วย
ชวยประชาชน เชน ศูนย!ซอมสร.างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความสอดคล.องกันปานกลาง 
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 6 ข.อ คือ ข.อ 1 สร.างศูนย!กลาง(HUB) ฝWกทักษะและอบรมอาชีพ
อาชีวศึกษาชายแดนใต. ให.มีความเปนเลิศ ข.อ 2 พัฒนาศูนย!ฝWกอบรมวิชาชีพฯในพ้ืนท่ีชายขอบให.เปนวิทยาลัย 
ข.อ 3 พัฒนาเครือขายการอบรมวิชาชีพเชิงระบบ (System Approach) และเปนการปฏิบัติจริงให.ท่ัวถึง     
ทุกภาคสวนข.อ 7 สงเสริมผลผลิต การตลาด ระบบบัญชีครัวเรือนท่ีมีคุณภาพ ข.อ 8 พัฒนาอาชีพหลักของ
ประชาชนควบคูการฝWกทักษะอาชีพเสริม ข.อ 10 สงเสริมการฝWกอาชีพให.กับโรงเรียนขยายโอกาส เรือนจํา 
สถานพินิจคุ.มครองเด็ก สตรีสายสัมพันธ! องค!กรสังคมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝZมือแรงงาน กลุมเปUาหมาย
พิเศษ ตามความต.องการ 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากแตมีความสอดคล.องกันตํ่า      
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 4 พัฒนาความสัมพันธ!กับสมาคมหอการค.าไทย     
สภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอยางจริงจัง 
 
  ยุทธศาสตรการส@งเสริมการมีส@วนร@วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝ?กอาชีพทุกภาคส@วน  
มาตรการจํานวน 12 ข.อ พบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด
และมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 4 ข.อ คือ ข.อ 4 ฝWกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นให.แกนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชนผู.สนใจ ข.อ 5 จัดทําแผนงานเพ่ิมปริมาณผู.เรียนสายอาชีพ
อยางเปนระบบกับองค!กรปกครองสวนท.องถ่ิน (อปท.) กศน. วชช. มหาวิทยาลัย ข.อ 6 ปรับทัศนคติเชิงบวก




  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความสอดคล.องกันปานกลาง 
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 5 ข.อ คือ ข.อ 1 จัดการศึกษาหลักสูตรคูขนานโดยความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ข.อ 2 จัดการศึกษารูปแบบ 9+1, 12+1, 
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.), วิทยาลัยชุมชน (วชช.), สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม, โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส ข.อ 3 ฝWกอบรมวิชาชีพท่ีเหมาะสมให.แกกลุมเปUาหมาย
พิเศษ เชน ผู.นําศาสนา พระภิกษุ สามเณร ข.อ 8 ฝWกอบรมอาชีพให.ประชาชนเชื่อมโยงตลาดผู.บริโภคและ  
กลุมผู.ประกอบการสินค.า ข.อ 9 สงเสริมการจัดมหกรรมอาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต.โดยเน.นการมี  
สวนรวมของชุมชน  
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดแตมีความสอดคล.องกันตํ่า 
( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 7 จัดต้ังเครือขายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู.การศึกษา
อาชีวศึกษาทุกระดับ และข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากแตมีความสอดคล.องกันตํ่า 
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 5 จัดสร.างระบบอินเตอร!เน็ต หรือ ICT ในการเรียน 
การสอนโดยสร.างความรวมมือกับภาคเอกชนท่ีสามารถใช.ประโยชน!ได.จริง 
  สวนข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวาไมมีความเหมาะสม ( ..RI  >1.50) คือ ข.อ 11 เปดโอกาสให.
ผู.เรียนแสดงความคิดสร.างสรรค!ในการเพ่ิมมูลคาให.กับผลผลิตสินค.าท.องถ่ินผานทางอินเตอร!เน็ต 
 
  ยุทธศาสตรการสร)างความร@วมมือกับต@างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
มาตรการจํานวน 10 ข.อพบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด
และมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 5 ข.อ คือ ข.อ 1 เตรียมความ
พร.อมหอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาไทย อาเซียนและนานาชาติ ข.อ 3 เพ่ิมโอกาสการมีงานทําโดยสงนักเรียน
นักศึกษาฝWกงานตางประเทศในลักษณะสัญญาเงินทุน ข.อ 4 สงเสริมการเรียนรู. 2 ภาษา เชน ภาษาจีน ภาษา
มลายูกลาง อาหรับ ให.แกนักเรียนนักศึกษาอาชีวะชายแดนใต. ข.อ 6 แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหวาง
ประเทศ เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชวงเปดภาคเรียน ตลอดจนกลุม CLMV ข.อ 10 ผลิตกําลังคนตอยอด 
ความต.องการขององค!กรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความสอดคล.องกันปานกลาง 
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 2 ข.อ คือ ข.อ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อวิทย(ุ R-Radio) สื่อการ
สอนทางไกล (Video-Conference) ให.เปน English Program ข.อ 7 สงเสริมความรวมมือปลูกปาอาเซียน
และการอนุรักษ!ฟqrนฟูทรัพยากรชายฝ[wงปาพรุโดยนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแตละประเทศ ข.อ 8 เพ่ิมคุณวุฒิ
วิชาชีพ/เกียรติบัตรให.ผู.ไปประกอบการตางประเทศ เชน มาเลเซีย สิงคโปร!  
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดแตมีความสอดคล.องกันตํ่า 




ความสอดคล.องกันตํ่า ( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 5 อาชีวศึกษาชายแดนใต.       
ทําความรวมมือ (MOU) กับกลุมประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร! เวียดนาม (CLMV) และกลุมภูมิภาคอาเซียน 
  
  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติเพ่ือสร)างอาชีพอย@างย่ังยืน  
มาตรการจํานวน 8 ข.อ พบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด
และมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 4 ข.อ คือ ข.อ 1 ฝWกอาชีพตาม
โอกาสความต.องการของประชาชนเพ่ือการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของการใช.ทรัพยากรและภูมิป[ญญาในท.องถ่ิน 
ข.อ 2 เสริมสร.างความเข.าใจและเผยแพรหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให.แกนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา
ชายแดนใต.และประชาชนผู.สนใจ ข.อ 5 สงเสริมการเรียนรู.วิชาชีพตามโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยูหัวเพ่ือเลี้ยงชีพ และข.อ 8 อนุรักษ!ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม. เพ่ือรักษาธรรมชาติให.
ดํารงเปนทรัพยากรทางอาชีพอยางยั่งยืน 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากแตมีความสอดคล.องกันตํ่า      
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 4 สถานศึกษาสร.างอาชีพท่ีโดดเดนตามบริบทพ้ืนท่ีของ
ประชาชนโดยเน.นการอนุรักษ!สิ่งแวดล.อมและทรัพยากรในแตละท.องถ่ิน 
  สวนข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวาไมมีความเหมาะสม ( ..RI  >1.50) จํานวน 3 ข.อ คือ ข.อ 3 สร.าง
แหลงเรียนรู.เชิงอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิป[ญญาในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต. ข.อ 6 ให.ความรู.กับ
ประชาชนถึงความตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม 
ข.อ 7 น.อมนํากระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ.าพระบรมราชินีนาถมาใช.ในการดํารงชีวิตในพ้ืนท่ี 
Area Best เชน สร.างปะการังเทียม ธนาคารไขหมึก 
  จากการวิเคราะห!ข.อมูลจากแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ของผู.เชี่ยวชาญ จํานวน 19 คนนี้ ผู.วิจัย
พบวา ข.อมาตรการท่ีผู.เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาไมเหมาะสม จํานวน 5 ข.อ คือ ยุทธศาสตร!ท่ี 1 จัดการศึกษา
ให.สอดคล.องกับวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต. ข.อท่ี 12 ฝWกอาชีพให.แกประชาชนมุงสูมาตรฐาน
สินค.าชุมชน (One Tumbon One Product : OTOP) ชายแดนใต. ยุทธศาสตร!ท่ี 3 สงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดการอาชีวศึกษาและฝWกอาชีพทุกภาคสวน ข.อท่ี 11 เปดโอกาสให.ผู.เรียนแสดงความคิดสร.างสรรค!ในการ
เพ่ิมมูลคาให.กับผลผลิตสินค.าท.องถ่ินผานทางอินเตอร!เน็ต ยุทธศาสตร!ท่ี 5 การอนุรักษ!ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ตามแนวพระราชดําริเพ่ือสร.างอาชีพอยางยั่งยืน ข.อ 3 สร.างแหลงเรียนรู.เชิงอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ภูมิป[ญญาในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต. ข.อท่ี 6 ให.ความรู.กับประชาชนถึงความตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ข.อท่ี 7 น.อมนํากระแสพระราชดํารัส
ของสมเด็จพระนางเจ.าพระบรมราชินีนาถมาใช.ในการดํารงชีวิตในพ้ืนท่ี Area Best เชน สร.างปะการังเทียม 
ธนาคารไขหมึก 
  ดังนั้น จากผลการวิเคราะห!ข.อมูลรอบท่ี 2 นี้  ผู.วิจัยจึงทําวจิัยเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 3 
โดยปรับปรุงข.อท่ีมีข.อความคิดเห็นเพ่ิมเติม และตัดข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญ 19 คน เห็นวาไมมีความเหมาะสมออก 
จํานวน 5 ข.อ นําไปสอบถามผู.เชี่ยวชาญให.ยืนยันความคิดเห็นอีกครั้งหน่ึง โดยในรอบนี้ผู.วิจัยได.แสดงคําตอบ
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เดิมของผู.เชี่ยวชาญแตละคน (*) คามัธยฐาน ( .Mdn ) คาพิสัยระหวางควอไทล! ( ..RI ) ของกลุมไว.ด.วย เพ่ือให.
ผู.เชี่ยวชาญทราบความคิดเห็นของตนและความคิดเห็นของกลุม เพ่ือยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบของตน  
ซ่ึงผลปรากฏดังตาราง 7 ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห!ความคิดเห็นของผู.เชี่ยวชาญที่มีตอยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต.                
ในทศวรรษหน.า (พุทธศักราช 2558-2567) โดยใช.เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายปรับปรุง รอบที่ 3 
 
ตารางที่ 7 คาสถิติและความเหมาะสมของผู.เชี่ยวชาญที่มีตอยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต.ในทศวรรษหน.า 
   (พุทธศักราช 2558-2567) จําแนกตามยุทธศาสตร! (เดลฟาย รอบที่ 3) 
 
ข)อ  ยุทธศาสตร  .Mdn  
50.3≥  
Mo  ..RI  
50.1≤  






5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
2 ปรับพื้นฐานความรู.และทัศนคติเชิงบวกด.านวิชาชีพให.แกนักเรียนนักศึกษาเข.าใหม 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
3 จัดการศึกษาวิชาชีพควบคูการปฏิบัติศาสนกิจ 5.00 5.00 1.50 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4 สงเสริมกิจกรรมสันติสุขโดยสันติวิธีในวิทยาลัย เชน กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมความ
ตางที่สร.างความรู.ความเข.าใจเห็นคุณคาสังคมพหุวัฒนธรรม การเคารพหรือกิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข.องกับคุณธรรมจริยธรรม  
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
5 สงเสริมการเรียนรู.ขนบธรรมเนียมประเพณีชาติพันธุ!ที่หลากหลายและคุณคาทางสังคม
พหุวัฒนธรรมให.แกผู.เรียนอยางเหมาะสม 
4.00 5.00 1.50 1.00 เหมาะสมมาก 
6 จัดคายอาชีวะจิตอาสา เพื่อชุมชน สร.างจิตสํานึกเพื่อนําพาสันติสุขทําดีเพื่อประเทศใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 
 





ข)อ  ยุทธศาสตร  .Mdn  
50.3≥  
Mo  ..RI  
50.1≤  






7 สงเสริมประเพณีกิจของสถาบันครอบครัว ศาสนา และวิทยาลัยรวมกันที่สร.างความรัก
ความสามัคคี 
4.00 5.00 1.50 1.00 เหมาะสมมาก 
8 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต.รูปแบบภาคีเครือขาย เชน ผู.นําชุมชน 
ผู.นําศาสนา ผู.ปกครอง สถานประกอบการ 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
9 จัดตั้งศูนย!บมเพาะการเรียนรู.วิชาชีพในสถานศึกษาโดยใช.โครงการเปนฐาน (Project 
Based Learning : PBL) 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
10 ฝWกอาชีพให.แกนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยเพื่อสร.างรายได.ระหวางเรียน(One 
College One Product : OCOP)  
4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
11 ฟqrนฟูวิชาชีพภูมิป[ญญาท.องถิ่นวิถีชีวิตชายแดนใต.ให.มีประสิทธิภาพ 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
12 สงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ!ท.องถิ่นให.เปนผลิตภัณฑ!อาหารฮาลาล (อาหารที่
ถูกต.องได.มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม)  
4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
13 สร.างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามสภาพบริบทของพื้นที่แตละวิทยาลัยให.เกิด
ความเปนเลิศ (Excellence) 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
ยุทธศาสตรการฝ?กทักษะและอบรมวิชาชีพเพื่อส@งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  
1 สร.างศูนย!กลาง(HUB) ฝWกทักษะและอบรมอาชีพทางอาชีวศึกษาชายแดนใต. ให.มีความ
เปนเลิศ 
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4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3 พัฒนาเครือขายการอบรมวิชาชีพเชิงระบบ (System Approach) ให.ทั่วถึงทุกภาค
สวน 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4 พัฒนาความสัมพันธ!กับสมาคมหอการค.าไทย สภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
อยางจริงจัง 
4.00 4.00 1.50 0.00 เหมาะสมมาก 
5 ฝWกทักษะเพื่อสร.างงานสร.างอาชีพอยางครบวงจรด.วยระบบการมีสวนรวมทั้งสังคม 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
6 ฝWกทักษะสร.างงานสร.างอาชีพที่โดดเดนให.แกประชาชนในเขตชายแดนภาคใต. 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
7 สงเสริมผลผลิต การตลาด ระบบบัญชีครัวเรือนที่มีคุณภาพ 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
8 พัฒนาอาชีพหลักของประชาชนควบคูการฝWกทักษะอาชีพเสริม 4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
9 พัฒนาอาชีพให.เกิดรายได.แกครอบครัวให.ดีขึ้น 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
10 สงเสริมการฝWกอาชีพให.กับโรงเรียนขยายโอกาส เรือนจํา สถานพินิจคุ.มครองเด็ก สตรีสาย
สัมพันธ! องค!กรสังคมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝZมือแรงงาน กลุมเปUาหมายพิเศษ ตามความ
ต.องการ 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
11 เสริมสร.างทักษะแรงจูงใจและทศันคติเชิงบวกเรียนสายอาชีพให.ทั่วถึงทุกพื้นที่ในสงัคม
ชายแดนใต. 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
12 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร.างเครือขายและการประชาสัมพนัธ! เชน เปดบ.านคนพันธุ!อาร! 
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13 สนับสนนุกิจกรรมนักเรียนทุนทัง้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบตัิการ
(ทล.บ.) 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
14 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีวศึกษาบริการรวมด.วยชวยประชาชน เชน ศูนย!ซอมสร.างเพื่อชุมชน 
(Fix it Center)  
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
ยุทธศาสตรการส@งเสริมการมีส@วนร@วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝ?กอาชีพทุกภาคส@วน  
1 จัดการศึกษาหลักสูตรคูขนานโดยความรวมมือกับสถาบนัการศึกษาปอเนาะและโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
2 จัดการศึกษารูปแบบ 9+1, 12+1, การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.), วิทยาลัย
ชุมชน(วชช.),สถาบันการศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  โรงเรียนมัธยม
ขยายโอกาส 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3 ฝWกอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมให.แกกลุมเปUาหมายพิเศษ เชน ผู.นาํศาสนา พระภิกษุ สามเณร 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4 ฝWกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให.แกนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชนผู.สนใจ 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
5 จัดทําแผนงานเพิ่มปริมาณผู.เรียนสายอาชีพอยางเปนระบบกับองค!กรปกครองสวนท.องถิ่น 
(อปท.) กศน. วชช. มหาวิทยาลยั 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
6 ปรับทัศนคติเชิงบวกการเรียนสายอาชีพให.แกนนํานักเรียนมัธยมตางๆและผู.ปกครอง 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
7 จัดตั้งเครือขายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู.การศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ 5.00 5.00 1.50 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
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4.00 5.00 1.00 1.00 เหมาะสมมาก 
10 จัดสร.างระบบอินเตอร!เน็ต หรือ ICT ในการเรียนการสอนโดยสร.างความรวมมือกับ
ภาคเอกชนที่สามารถใช.ประโยชน!ได.จริง 
4.00 5.00 1.50 1.00 เหมาะสมมาก 
11 จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการอยางจริงจงัโดยสนบัสนนุทนุการศึกษา
และการมีงานทาํกับสถานประกอบการ 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
ยุทธศาสตรการสร)างความร@วมมือกับต@างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ  
1 เตรียมความพร.อมหอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาไทย อาเซียนและนานาชาติ 5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อวิทยุ( R-Radio) สื่อการสอนทางไกล (Video-
Conference) ให.เปน English Program 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3 เพิ่มโอกาสการมีงานทําโดยสงนักเรียนนักศึกษาฝWกงานตางประเทศในลักษณะสัญญา
เงินทุน 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4 สงเสริมการเรียนรู. 2 ภาษา เชน ภาษาจีน ภาษามลายูกลาง อาหรับ ให.แกนักเรียน
นักศึกษาอาชีวะชายแดนใต. 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
5 อาชีวศึกษาชายแดนใต. ทําความรวมมือ (MOU) กับกลุมประเทศกัมพูชา ลาว     
เมียนมาร! เวียดนาม (CLMV) และกลุมภูมิภาคอาเซียน 
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6 แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหวางประเทศ เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชวงเปดภาค
เรียน ตลอดจนกลุม CLMV 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
7 สงเสริมความรวมมือปลูกปาอาเซียนและการอนุรักษ!ฟqrนฟูทรัพยากรชายฝ[wงปาพรุโดย
นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแตละประเทศ 
4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
8 เพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพ/เกียรติบัตรให.ผู.ไปประกอบการตางประเทศ เชน มาเลเซีย สิงคโปร! 4.00 4.00 1.00 0.00 เหมาะสมมาก 
9 ผลิตสินค.าฮาลาลอาชีวศึกษาชายแดนใต.สงออกไปยังกลุมประเทศอาเซียน ยุโรปและ
โลกมุสลิม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางด.านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
(Socio Cultural Economics) 
5.00 5.00 1.50 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
10 ผลิตกําลังคนตอยอดความต.องการขององค!กรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
 






5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
2 เสริมสร.างความเข.าใจและเผยแพรหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให.แกนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต.และประชาชนผู.สนใจ 
5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
3 สถานศึกษาสร.างอาชีพที่โดดเดนตามบริบทพื้นที่ของประชาชนโดยเน.นการอนุรักษ!
สิ่งแวดล.อมและทรัพยากรในแตละท.องถิ่น 
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5.00 5.00 1.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
5 อนุรักษ!ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม. สงเสริมกิจกรรมที่เน.นการอนุรักษ!ทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน ปลูกปาชายเลน อนุรักษ!พันธุ!สัตว!เพื่อรักษาธรรมชาติให.ดํารงเปนทรัพยากรทาง
อาชีพอยางยั่งยืน 








  จากตารางท่ี 7 พบวา ยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต.ในทศวรรษหน.า (พุทธศักราช 2558-2567) โดยใช.เทคนิคเดลฟาย




นานาชาติ และ 5) ยุทธศาสตร!การอนุรักษ!ทรัพยากรทางธรรมชาติตามแนวพระราชดําริเพ่ือสร.าง




มาตรการจํานวน 13 ข.อ พบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากท่ีสุดและมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 3 ข.อ คือ    
ข.อ 1 ปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาเข.าใหมให.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค!กับวิถีชีวิตและอัตลักษณ!




ปานกลาง ( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 6 ข.อ คือ ข.อ 4 สงเสริมกิจกรรมสันติสุขโดยสันติ
วิธีในวิทยาลัย เชน กิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข.องกับคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงอาจเปน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข.องในเรื่องความคิดแตกตางแตไมแตกแยก ข.อ 8 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต.รูปแบบภาคีเครือขาย เชน ผู.นําชุมชน ผู.นําศาสนา ผู.ปกครอง สถานประกอบการ ข.อ 
9 จัดต้ังศูนย!บมเพาะการเรียนรู.วิชาชีพในสถานศึกษาโดยใช.โครงการเปนฐาน (Project Based 
Learning : PBL) ข.อ 10 ฝWกอาชีพให.แกนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยเพ่ือสร.างรายได.ระหวาง
เรียน(One College One Product : OCOP) ข.อ 11 ฟqrนฟูวิชาชีพภูมิป[ญญาท.องถ่ินวิถีชีวิตชายแดน
ใต.ให.มีประสิทธิภาพ ข.อ 13 สงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ!ท.องถ่ินให.เปนผลิตภัณฑ!อาหารฮาลาล 
(อาหารท่ีถูกต.องได.มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม) 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดแตมีความสอดคล.องกัน




  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากแตมีความสอดคล.องกันตํ่า     
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 3 ข.อ คือ ข.อ 5 สงเสริมการเรียนรู.ขนบธรรมเนียมประเพณี
ชาติพันธุ!ท่ีหลากหลายและคุณคาทางสังคมพหุวัฒนธรรมให.แกผู.เรียนอยางเหมาะสม ข.อ 6 จัดคาย
อาชีวะจิตอาสา เพ่ือชุมชน สร.างจิตสํานึกเพ่ือนําพาสันติสุขทําดีเพ่ือประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม 




มาตรการจํานวน 14 ข.อพบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากท่ีสุดและมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 7 ข.อ คือ    
ข.อ 5 ฝWกทักษะเพ่ือสร.างงานสร.างอาชีพอยางครบวงจรด.วยระบบการมีสวนรวมท้ังสังคม              
ข.อ 6  ฝWกทักษะสร.างงานสร.างอาชีพท่ีโดดเดนให.แกประชาชนในเขตชายแดนภาคใต. ข.อ 9 พัฒนา
อาชีพให.เกิดรายได.แกครอบครัวให.ดีข้ึน ข.อ 11 เสริมสร.างทักษะแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกเรียน
สายอาชีพให.ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในสังคมชายแดนใต. ข.อ 12 จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร.างเครือขายและการ
ประชาสัมพันธ! เชน เปดบ.านคนพันธุ!อาร! ข.อ 13 สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนทุนท้ังระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับ    
ปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) และข.อ 14 จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีวศึกษาบริการรวม
ด.วยชวยประชาชน เชน ศูนย!ซอมสร.างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความสอดคล.องกัน
ปานกลาง ( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 6 ข.อ คือ ข.อ 1 สร.างศูนย!กลาง(HUB) ฝWกทักษะ
และอบรมอาชีพอาชีวศึกษาชายแดนใต. ให.มีความเปนเลิศ ข.อ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย!ฝWกอบรม
วิชาชีพประจําอําเภอฯในพ้ืนท่ีหางไกลให.เปนเลิศในด.านตางๆตามศักยภาพและต.นทุนของแตละพ้ืนท่ี 
ข.อ 3 พัฒนาเครือขายการอบรมวิชาชีพเชิงระบบ (System Approach) และเปนการปฏิบัติจริงให.
ท่ัวถึงทุกภาคสวนข.อ 7 สงเสริมผลผลิต การตลาด ระบบบัญชีครัวเรือนท่ีมีคุณภาพ ข.อ 8 พัฒนา
อาชีพหลักของประชาชนควบคูการฝWกทักษะอาชีพเสริม ข.อ 10 สงเสริมการฝWกอาชีพให.กับโรงเรียน
ขยายโอกาส เรือนจํา สถานพินิจคุ.มครองเด็ก สตรีสายสัมพันธ! องค!กรสังคมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนา
ฝZมือแรงงาน กลุมเปUาหมายพิเศษ ตามความต.องการ 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากแตมีความสอดคล.องกันตํ่า     
( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 4 พัฒนาความสัมพันธ!กับสมาคมหอการค.า-
ไทย สภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอยางจริงจัง 
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  ยุทธศาสตรการส@งเสริมการมีส@วนร@วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝ?กอาชีพ  
ทุกภาคส@วน  
มาตรการจํานวน 11 ข.อ พบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากท่ีสุดและมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 4 ข.อ คือ ข.อ 4 
ฝWกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให.แกนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชนผู.สนใจ ข.อ 5 จัดทําแผนงานเพ่ิม
ปริมาณผู.เรียนสายอาชีพอยางเปนระบบกับองค!กรปกครองสวนท.องถ่ิน (อปท.) กศน. วชช. 
มหาวิทยาลัย ข.อ 6 ปรับทัศนคติเชิงบวกการเรียนสายอาชีพให.แกนนํานักเรียนมัธยมตางๆและ
ผู.ปกครอง และข.อ 12 จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการอยางจริงจัง 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความสอดคล.องกัน
ปานกลาง ( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 5 ข.อ คือ ข.อ 1 จดัการศึกษาหลักสูตรคูขนาน
โดยความรวมมือกับสถาบันการศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ข.อ 2 จัด
การศึกษารูปแบบ 9+1, 12+1, การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.), วิทยาลัยชุมชน(วชช.),
สถาบันการศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส           
ข.อ 3 ฝWกอบรมวิชาชีพท่ีเหมาะสมให.แกกลุมเปUาหมายพิเศษ เชน ผู.นําศาสนา พระภิกษุ สามเณร    
ข.อ 8 ฝWกอบรมอาชีพให.ประชาชนเชื่อมโยงตลาดผู.บริโภคและกลุมผู.ประกอบการสินค.า ข.อ 9 สงเสริม
การจัดมหกรรมอาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต.โดยเน.นการมีสวนรวมของชุมชน  
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดแตมีความสอดคล.องกัน
ตํ่า ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 7 จัดต้ังเครือขายเยาวชนแลกเปล่ียน
เรียนรู.การศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ และข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากแต
มีความสอดคล.องกันตํ่า ( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 5 จัดสร.างระบบ





มาตรการจํานวน 10 ข.อพบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากท่ีสุดและมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 5 ข.อ คือ     
ข.อ 1 เตรียมความพร.อมหอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาไทย อาเซียนและนานาชาติ ข.อ 3 เพ่ิมโอกาส
การมีงานทําโดยสงนักเรียนนักศึกษาฝWกงานตางประเทศในลักษณะสัญญาเงินทุน ข.อ 4 สงเสริมการ
เรียนรู. 2 ภาษา เชน ภาษาจีน ภาษามลายูกลาง อาหรับ ให.แกนักเรียนนักศึกษาอาชีวะชายแดนใต. 
ข.อ 6 แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหวางประเทศ เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชวงเปดภาคเรียน 
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ตลอดจนกลุม CLMV ข.อ 10 ผลิตกําลังคนตอยอดความต.องการขององค!กรแรงงานระหวางประเทศ 
(ILO) 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมีความสอดคล.องกัน
ปานกลาง ( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 3 ข.อ คือ ข.อ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อวิทย ุ
( R-Radio) สื่อการสอนทางไกล (Video-Conference) ให.เปน English Program ข.อ 7 สงเสริม
ความรวมมือปลูกปาอาเซียนและการอนุรักษ!ฟqrนฟูทรัพยากรชายฝ[wงปาพรุโดยนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาแตละประเทศ ข.อ 8 เพ่ิมคุณวุฒิวิชาชีพ/เกียรติบัตรให.ผู.ไปประกอบการตางประเทศ   
เชน มาเลเซีย สิงคโปร!  
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดแตมีความสอดคล.องกัน
ตํ่า ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 9 ผลิตสินค.าฮาลาลอาชีวศึกษาชายแดนใต.
สงออกไปยังกลุมประเทศอาเซียน ยุโรปและโลกมุสลิม และข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสม
อยูในระดับมากแตมีความสอดคล.องกันตํ่า ( .Mdn  = 4.00 , ..RI  = 1.50) จํานวน 1 ข.อ คือ ข.อ 5 




อาชีพอย@างย่ังยืน มาตรการจํานวน 5 ข.อ พบวา ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากท่ีสุดและมีความสอดคล.องกันปานกลาง ( .Mdn  = 5.00 , ..RI  = 1.00) จํานวน 4 ข.อ คือ ข.อ 1 
ฝWกอาชีพตามโอกาสความต.องการของประชาชนเพ่ือการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของการใช.ทรัพยากร
และภูมิป[ญญาในท.องถ่ิน ข.อ 2 เสริมสร.างความเข.าใจและเผยแพรหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให.แกนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต.และประชาชนผู.สนใจ ข.อ 5 สงเสริมการเรียนรู.วิชาชีพ
ตามโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ.าอยูหัวเพ่ือเลี้ยงชีพ และข.อ 8 อนุรักษ!ทรัพยากร
ดิน น้ํา ปาไม. เพ่ือรักษาธรรมชาติให.ดํารงเปนทรัพยากรทางอาชีพอยางยั่งยืน 
  ข.อท่ีผู.เชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากแตมีความสอดคล.องกันตํ่า     









สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
  ในการวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) ครั้งนี้เป2นการวิจัยเชิงอนาคต 
(Futuristic research) มีเป>าหมายหลักเพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) ด)วยกระบวนการ 







ภาคใต)ในรอบ 10 ปSท่ีผTานมา (พุทธศักราช 2547-2556) 
2. นําเสนอยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  




  การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดําเนินการวิจัยเป2น 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1 ศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต)ในรอบ 10 ปSท่ีผTานมา (พุทธศักราช 2547- 2556) โดยใช)ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
แบบการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ด)วยวิธวีิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)      
มีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 
  1. ประสานงานกับผู)ให)ข)อมูลด)านเอกสารเพ่ือกําหนดวัน เวลาท่ีผู)วิจัยจะเก็บ
รวบรวมข)อมูลท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 





  3. รวบรวมข)อมูลเอกสารท้ังนโยบายรัฐบาล หนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร บทความ 
บทสัมภาษณ เอกสารงานวิจัย คํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต) และรายงานผลการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข)องกับ
อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ระหวTางปS พุทธศักราช 2547 – 2556 
  4. วิเคราะหข)อมูลโดยอาศัยหลักการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ด)วย
แบบวิเคราะหเนื้อหา 
  5. ตรวจสอบความนTาเชื่อถือของข)อมูล โดยการเทียบเคียงและเปรียบเทียบข)อมูล
จากแหลTงข)อมูลท่ีแตกตTางกัน 
  6. สรุปจุดเน)นยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต) (พุทธศักราช 2547-2556) แล)วนําข)อมูลท่ีได)ไปเป2นพ้ืนฐานประกอบการ
เชื่อมโยงในการสร)างประเด็นคําถามสําหรับการวิจัยระยะท่ี 2 ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) ตTอไป 
 
  ระยะท่ี 2 การหายุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) มี 2 ข้ันตอนหลัก คือ  
1. กําหนดข)อคําถามจากการศึกษาเอกสารในระยะท่ี 1 ไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธเพ่ือใช)สัมภาษณและระดมความคิดจากผู)เชี่ยวชาญ 
2. ตรวจสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) จากผู)เชี่ยวชาญ 
จํานวน 19 คน โดยใช)เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified Delphi technique) ในการเก็บ




  การวิจัยระยะท่ี 1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข)องกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและศูนยพัฒนาการอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ระหวTาง 
ปSพุทธศักราช 2547–2556 จํานวน 154 ฉบับ แล)วทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis)   
โดยใช)แบบวิเคราะหเนื้อหาเป2นเครื่องมือในการวิจัย 
การวิจัยระยะท่ี 2 ใช)เครื่องมือ จํานวน 3 ฉบับ ในการเก็บรวบรวมข)อมูลเพ่ือให)
ได)มาซ่ึงยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)     
ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) มีดังนี้  
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ฉบับท่ี 1 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสร)าง ใช)ในการสัมภาษณและระดมความคิดของ
ผู)เชี่ยวชาญ โดยผTานการปรึกษาและปรับแก)ตามคําแนะนําอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามมาตราสTวนประมาณคTา 5 ระดับ (Rating scale) และ
ข)อเสนอแนะ ท่ีผTานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยจากผู)ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยเลือกข)อคําถามท่ีมีดัชนีความสอดคล)อง .60 ข้ึนไป 
จากนั้นนําแบบสอบหาคTาความเชื่อม่ัน สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามแบบครอนบัค 
(Cronbach) กับกลุTมตัวอยTางกTอนนําไปใช)จริง 







จังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) มีข)อค)นพบ สรุปผลการวิจัย
ตามลําดับดังนี้ 
  ระยะท่ี 1. ผลศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตในรอบ 10 ป4ท่ีผ5านมา (พุทธศักราช 2547-2556) ในภาพรวมพบวTา  





  พันธกิจ 
1.ผลิตและพัฒนากําลังคนด)านวิชาชีพทุกระดับอยTางท่ัวถึงและเสมอภาค 
2.สร)างการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพได)มาตรฐาน 
3.วิจัย สร)างนวัตกรรม พัฒนาและถTายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบอาชีพ    
เพ่ิมศักยภาพในการแขTงขัน 
4.ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีพิเศษได)รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 




  เป=าหมาย 
1.ประชาชนได)รับการพัฒนาทักษะฝSมือและสร)างรายได)ให)กับตนเองเพ่ิมข้ึน 
















ยุทธศาสตรและผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต)ได) 3 ชTวง คือ ปSพุทธศักราช 2547-2549, 
2550 และ 2551-2556 โดยในแตTละชTวงมีรายละเอียดดังนี้ 
จากผลการวิจัย สรุปได)วTาจุดเน)นยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต) ตลอดระยะเวลา 10 ปSท่ีผTานมา มีการแบTงออกเป2น 3 ชTวง คือ 
ช5วงท่ี 1 ป4พุทธศักราช 2547-2549 แบTงออกเป2น 2 สTวน คือ การจัดการอาชีวศึกษาสTวนกลางและ
การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต) โดยจุดเน)นยุทธศาสตรอาชีวศึกษาสTวนกลาง มี 2 มิติใหญT  คือ 
“มิติการปฏิรูปการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา” และ “มิติการเติมปiญญาให)สังคม” ซ่ึงประกอบด)วย    
6 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรปฏิรูประบบการอาชีวศึกษา 2) ยุทธศาสตรปฏิรูประบบ 
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 3) ยุทธศาสตรปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากร 4) ยุทธศาสตรปฏิรูป
ระบบบุคลากรอาชีวศึกษาทุกระดับ 5) ยุทธศาสตรปฏิรูปการเรียนรู) 6) ยุทธศาสตรเติมปiญญา       
ให)สังคม เม่ือสถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต)เกิดข้ึนทําให)ประชาชนได)รับ 
ความเดือดร)อน การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต)จึงเป2นชTวงของการเริ่มต)นในการดําเนินนโยบาย
ไปสูTการปฏิบัติ โดยมีจุดเน)นยุทธศาสตร 2 ประการ คือ 1) ยุทธศาสตรเพ่ือบริหารจัดการด)านความ
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ปลอดภัยของผู)บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ 2) ยุทธศาสตรสTงเสริมการฝhกอาชีพท)องถ่ิน 
ให)สังคมอยูTเย็นเป2นสุขรTวมกัน ซ่ึงท้ังสองยุทธศาสตรสามารถอธิบายได)วTา เริ่มแรกของการจัดการ
อาชีวศึกษาชายแดนใต)ในปSพุทธศักราช 2547 นั้น เกิดการจัดต้ังศูนยการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต) (ศพต.) ท่ีเป2นรูปธรรมข้ึนในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ในระยะเริ่มต)น ศพต.จึงอาศัยการใช)ยุทธศาสตรปกป>อง คือ เน)นในเรื่อง
ของการบริหารจัดการความม่ันคงเป2นหลัก ให)ควบคูTไปกับภารกิจสTงเสริมและพัฒนาการฝhกอาชีพ
ท)องถ่ินให)กับพ่ีน)องประชาชนเพ่ือความอยูTเย็นเป2นสุขรTวมกันของสังคม ในปSถัดมาการจัดการ
อาชีวศึกษาชายแดนใต)เริ่มมีการปรับแผนใหมT โดยนํายุทธศาสตรเชิงรุกมาใช)ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี      
ให)มากข้ึน (2548-2549) คือ อาศัยหลักของการใช)การศึกษาเป2นแกนนํา ซ่ึงหมายถึง การจัดการ
การศึกษาวิชาชีพรTวมกับหลักศาสนาให)สอดคล)องกับวิถีชีวิตและอาชีพท)องถ่ิน และปรับภูมิทัศน
สภาพแวดล)อมสถานศึกษาให)นTาอยูTนTาเรียนเพ่ือสร)างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ 
ต5อมาช5วงท่ี 2 ป4พุทธศักราช 2550 สภาวการณการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต)
เริ่มมีความคงตัว เข)ารูปเข)ารอยและต้ังตัวได) จึงเป2นชTวงของการพัฒนาภายในสถานศึกษาเป2นสTวน




ยุทธศาสตรหลักในชTวงนี้ ประกอบด)วยยุทธศาสตร 3 ประการ คือ 1) ยุทธศาสตรปรับปรุงภูมิทัศน
สถานศึกษาให)นTาอยูTนTาเรียน 2) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาวิชาชีพรTวมกับหลักศาสนาให)สอดคล)อง
กับวิถีชีวิตและอาชีพท)องถ่ิน และ 3) ยุทธศาสตรรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ช5วงสุดทายป4พุทธศักราช 2551-2556 เป2นชTวงท่ียาวนานท่ีสุดเนื่องจากมี
โครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายและในบางยุทธศาสตรก็มีโครงการ/กิจกรรมท่ีตTอเนื่องมาจากชTวงท่ี 




ตามองตTอการดําเนินงานของอาชีวศึกษาชายแดนใต)อยTางตTอเนื่อง ดังนั้น การใช)ยุทธศาสตรเชิงรุกของ 
ศพต. จึงเริ่มต)นอีกครั้งหนึ่ง คือ อาศัยหลักการดึงมวลชนเข)ามามีสTวนรTวมในแงTของ “การจัดการศึกษา
เชิงรุกเพ่ือมวลชน” และทําการปnดจุดอTอนตัวเอง จนถึงยุค Localization เพ่ือรองรับประชาคม





ของชุมชนและสังคม 4) ยุทธศาสตรเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและสร)างโอกาสการเรียนรู)สายอาชีพ   
5) ยุทธศาสตรสร)างความรTวมมือระหวTางองคกรภายในประเทศและตTางประเทศเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน ซ่ึงท้ังหมดอยูTภายใต)รTมใหญTของการเสริมสร)างเครือขTายเพ่ือการอยูTดีมีสุขของชุมชนและ





อาเซียนในเรื่องความเป2นสากลของสังคมมุสลิม อยTางมีคุณภาพ ท่ัวถึง สอดคล)องกับวิถีชีวิต และ   
อัตลักษณของจังหวัดชายแดนภาคใต) ในท่ีสุดตลอดระยะเวลา 6 ปSท่ีผTานมา ผู)วิจัยพบวTา การจัดการ
อาชีวศึกษาชายแดนใต)ของ ศพต. ทุกปSจะให)ความสําคัญกับยุทธศาสตรเสริมสร)างเครือขTายชุมชนเพ่ือ
การอยูTดีมีสุขของชุมชนและสังคมมากท่ีสุด เชTน งบประมาณท่ีได)รับการสนับสนุนจากโครงการไทย
เข)มแข็ง (SP2) 110 ล)านจากรัฐบาล (นอกเหนือจากงบปกติ) นั้น ทาง ศพต.ก็ได)นํางบมาสTงเสริมใน
ยุทธศาสตรนี้ท้ังหมด และโครงการท่ีเดTนชัดสุดในชTวงท่ี 3 คือ โครงการฝhกอาชีพในสถาบันการศึกษา
ปอเนาะ โครงการฝhกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีมีปริมาณมาก อีกสิ่งหนึ่งท่ีผู)วิจัยพบ
ในการวิจัยชTวงนี้ คือ การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนภาคใต) ท้ัง 18 วิทยาลัย มีความเป2น Area best 
ของแตTละวิทยาลัยท่ีไมTซ้ํากัน เชTน ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปiตตานี การทํา
เครื่องบินเล็กของวิทยาลัยการอาชีพปiตตานี การผลิตภัณฑบูดูของวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี การทํา
กริชของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปiตตานี การเลี้ยงกุ)งชีวภาพของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร
และประมงปiตตานี การออกแบบเสื้อผ)าบาติกของอาชีวศึกษายะลา การทํากรงนกของวิทยาลัย    
การอาชีพรามัน การทํากระเบื้องและหินอTอนของวิทยาลัยเทคนิคยะลา การผลิตชTางตัดผมของสารพัด
ชTางยะลา การทําแยมลองกองของวิทยาลัยสารพัดชTางนราธิวาส การผลิตยางของวิทยาลัยเทคนิค   
จะนะ การทํากระเปvาของวิทยาลัยเทคนิคสตูล การซTอมเครื่องยนตเรือประมงของการอาชีพละงู   
เป2นต)น 
ดังนั้น 10 ปSผTานมาของการจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต) สามารถต้ังข)อสังเกตได)วTา 
แตTละชTวงมีจุดเน)นท่ีมีท้ังความเหมือนและความตTาง โดยจุดเนนท่ีเหมือนกันท้ัง 3 ชTวง คือ 
ยุทธศาสตรสรางความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากร นักเรียนนักศึกษาและทรัพยสินทางราชการ  
(มิติความม่ันคง) และยุทธศาสตรเสริมสรางเครือข5ายเพ่ือการอยู5ดีสุขของสังคมชายแดนใต)โดยการ
ฝhกอาชีพ (มิติการมีงานทําและแก)ปiญหาความยากจน) ให)กับพ่ีน)องประชาชน กลุTมเป>าหมายพิเศษ 







ความเชื่อท่ีรุนแรง ทําให)ผู)วิจัยพบวTา ในมุมมองของอาชีวศึกษานั้น การให)อาชีพแกTประชาชน หรือ 
“อาชีวะสร)างงาน สร)างอาชีพ” สามารถชTวยเหลือพ่ีน)องชายแดนใต)ได)ในทุกมิติได)อยTางยั่งยืน อยTางไร
ก็ตาม การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใตใน 3 ชTวง (2547-2549, 2550, 2551-2556) ยังคงมี
รายละเอียดยTอยของยุทธศาสตรท่ีแตกต5างกัน เชTน ชTวงท่ี 1และ 2 จะไมTเน)นเรื่องความเป2นประชาคม
อาเซียนและความเป2นสากลแตTจะให)ความสําคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต) 
สTวนในชTวงท่ี 3 ได)ให)ความสําคัญกับความเป2นประชาคมอาเซียนแตTเริ่มในปS 2554 และอีกประเด็น
หนึ่งท่ีแตกตTางกันคือ ในชTวงท่ี 1 (2547-2549) กับ ชTวงท่ี 3 (2551-2556) มีการใช)ยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาเชิงรุกท้ังสองชTวง แตTตTางกันตรงท่ีชTวงท่ี 1 การใช)การศึกษาเป2นแกนนํานั้น เป2นการ
ขับเคลื่อนจากสถานศึกษาสูTภายนอก โดยนําการศึกษาวิชาชีพลงสูTพ้ืนท่ี ประชาชน สถาบันการศึกษา





ท)องถ่ินก็เป2นนวัตกรรมหนึ่งท่ีโดดเดTนข้ึนมา ผู)วิจัยจึงสรุปได)วTาความมุTงหวังท้ัง 3 ชTวงของการจัดการ
อาชีวศึกษาชายแดนใต) เป2นเรื่องของการฝhกอาชีพเพ่ือความอยูTเย็นเป2นสุข แตTด)วยสถานการณ   
ความปลอดภัยของสามจังหวัดชายแดนใต)และความเหลื่อมล้ําทางการเมือง นโยบายของรัฐบาล      
กระแสสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงจึงเป2นตัวเชื่อมโยงให)จุดเน)นยุทธศาสตรแตTละปSมีท้ังความเหมือนและ    
ความตTางกันในเรื่องท้ัง “คุณภาพ ความท่ัวถึง และความสอดคล)องกับวิถีชีวิต”  









  ระยะท่ี 2. ผลการวิจัยยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ    
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในทศวรรษหนา (พุทธศักราช 2558-2567) 
  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผู)เชี่ยวชาญท่ีมีตTอยุทธศาสตรการจัดการ
อาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-
2567) จากการวิเคราะหเอกสารและใช)เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 1 สัมภาษณ
และระดมความคิด รอบท่ี 2-3 แบบสอบถามมาตราสTวนประมาณคTา 5 ระดับ ได)ผลการวิจัย ดังนี้ 
 
 
   
 
 










































































ภาพท่ี 7 ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)   
ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) 
 
จากภาพท่ี 7 ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) ในแตTละยุทธศาสตรประกอบด)วย
มาตรการ ดังตTอไปนี้ 
1. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาให)สอดคล)องกับวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต) ประกอบด)วย 13 มาตรการ 
    1) ปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาเข)าใหมTให)มีคุณลักษณะอันพึงประสงคกับ 
วิถีชีวิตและอัตลักษณของพ้ืนท่ี 
    2) ปรับพ้ืนฐานความรู)และทัศนคติเชิงบวกด)านวิชาชีพให)แกTนักเรียนนักศึกษา
เข)าใหมT 
    3) จัดการศึกษาวิชาชีพควบคูTการปฏิบัติศาสนกิจ 





    5) สTงเสริมการเรียนรู)ขนบธรรมเนียมประเพณีชาติพันธุท่ีหลากหลายและคุณคTา
ทางสังคมพหุวัฒนธรรมให)แกTผู)เรียนอยTางเหมาะสม 
    6) จัดคTายอาชีวะจิตอาสา เพ่ือชุมชน สร)างจิตสํานึกเพ่ือนําพาสันติสุขทําดีเพ่ือ
ประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม 
      7) สTงเสริมประเพณีกิจของสถาบันครอบครัว ศาสนา และวิทยาลัยรTวมกันท่ีสร)าง
ความรักความสามัคคี 
    8) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต)รูปแบบภาคีเครือขTาย เชTน 
ผู)นําชุมชน ผู)นําศาสนา ผู)ปกครอง สถานประกอบการ 
    9) จัดต้ังศูนยบTมเพาะการเรียนรู)วิชาชีพในสถานศึกษาโดยใช)โครงการเป2นฐาน 
(Project Based Learning : PBL) 
    10) ฝhกอาชีพให)แกTนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยเพ่ือสร)างรายได)ระหวTาง
เรียน (One College One Product : OCOP) 
    11) ฟ~นฟูวิชาชีพภูมิปiญญาท)องถ่ินวิถีชีวิตชายแดนใต)ให)มีประสิทธิภาพ 
    12) สTงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑท)องถ่ินให)เป2นผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 
(อาหารท่ีถูกต)องได)มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม) 
    13) สร)างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามสภาพบริบทของพ้ืนท่ีแตTละวิทยาลัย
ให)เกิดความเป2นเลิศ (Excellence) 
       
2. ยุทธศาสตรการฝhกทักษะและอบรมวิชาชีพเพ่ือสTงเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
ประกอบด)วย 14 มาตรการ 
    1) สร)างศูนยกลาง (HUB) ฝhกทักษะและอบรมอาชีพทางอาชีวศึกษาชายแดนใต) 
ให)มีความเป2นเลิศ 
    2) เพ่ิมประสิทธิภาพศูนยฝhกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอฯในพ้ืนท่ีหTางไกล       
ให)เป2นเลิศในด)านตTางๆตามศักยภาพและต)นทุนของแตTละพ้ืนท่ี 
    3) พัฒนาเครือขTายการอบรมวิชาชีพเชิงระบบ (System Approach) และเป2น
การปฏิบัติจริงให)ท่ัวถึงทุกภาคสTวน 
    4) พัฒนาความสัมพันธกับสมาคมหอการค)าไทย สภาอุตสาหกรรม และ     
สถานประกอบการอยTางจริงจัง 





7) สTงเสริมผลผลิต การตลาด ระบบบัญชีครัวเรือนท่ีมีคุณภาพ 
8) พัฒนาอาชีพหลักของประชาชนควบคูTการฝhกทักษะอาชีพเสริม 
9) พัฒนาอาชีพให)เกิดรายได)แกTครอบครัวให)ดีข้ึน 
10) สTงเสริมการฝhกอาชีพให)กับโรงเรียนขยายโอกาส เรือนจํา สตรีสายสัมพันธ 
สถานพินิจคุ)มครองเด็ก องคกรสังคม พัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝSมือแรงงาน กลุTมเป>าหมายพิเศษ   
ตามความต)องการ 
11) เสริมสร)างทักษะแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกเรียนสายอาชีพให)ท่ัวถึง     
ทุกพ้ืนท่ีในสังคมชายแดนใต) 
12) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร)างเครือขTายและการประชาสัมพันธ เชTน เปnดบ)าน 
คนพันธุอาร 
13) สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนทุนท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) 
14) จัดกิจกรรมสTงเสริมอาชีวศึกษาบริการรTวมด)วยชTวยประชาชน เชTน ศูนยซTอม
สร)างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)  
  
3. ยุทธศาสตรการสTงเสริมการมีสTวนรTวมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝhกอาชีพ   
ทุกภาคสTวน ประกอบด)วย 11 มาตรการ 
1) จัดการศึกษาหลักสูตรคูTขนานโดยความรTวมมือกับสถาบันการศึกษาปอเนาะ
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
2) จัดการศึกษารูปแบบ 9+1, 12+1, การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
(กศน.) วิทยาลัยชุมชน (วชช.) สถาบันการศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน
มัธยมขยายโอกาส 
3) ฝhกอบรมวิชาชีพท่ีเหมาะสมให)แกTกลุTมเป>าหมายพิเศษ เชTน ผู)นําศาสนา 
พระภิกษุ สามเณร 
4) ฝhกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให)แกTนักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชนผู)สนใจ 
5) จัดทําแผนงานเพ่ิมปริมาณผู)เรียนสายอาชีพอยTางเป2นระบบกับองคกรปกครอง








9) สTงเสริมการจัดมหกรรมอาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต)โดยเน)น   
การมีสTวนรTวมของชุมชน 






นานาชาติ ประกอบด)วย 10 มาตรการ 
1) เตรียมความพร)อมหอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาไทย อาเซียนและนานาชาติ 
2) พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อวิทยุ ( R-Radio) สื่อการสอนทางไกล (Video-
Conference) ให)เป2น English Program 
3) เพ่ิมโอกาสการมีงานทําโดยสTงนักเรียนนักศึกษาฝhกงานตTางประเทศในลักษณะ
สัญญาเงินทุน 
4) สTงเสริมการเรียนรู) 2 ภาษา เชTน ภาษาจีน ภาษามลายูกลาง อาหรับ ให)แกT
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะชายแดนใต) 
5) อาชีวศึกษาชายแดนใต) ทําความรTวมมือ (MOU) กับกลุTมประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมาร เวียดนาม (CLMV) และกลุTมภูมิภาคอาเซียน 
6) แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหวTางประเทศ เชTน อินโดนีเซีย มาเลเซีย   
ชTวงเปnดภาคเรียน ตลอดจนกลุTม CLMV 
7) สTงเสริมความรTวมมือปลูกปาอาเซียนและการอนุรักษฟ~นฟูทรัพยากรชายฝiง 
ปาพรุ โดยนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแตTละประเทศ 
8) เพ่ิมคุณวุฒิวิชาชีพ/เกียรติบัตรให)ผู)ไปประกอบการตTางประเทศ เชTน มาเลเซีย 
สิงคโปร 
9) ผลิตสินค)าฮาลาลอาชีวศึกษาชายแดนใต)สTงออกไปยังกลุTมประเทศอาเซียน 
ยุโรปและประเทศโลกมุสลิม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรTวมมือทางด)านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
(Socio Cultural Economics) 










3) สถานศึกษาสร)างอาชีพท่ีโดดเดTนตามบริบทพ้ืนท่ีของประชาชนโดยเน)น    
การอนุรักษสิ่งแวดล)อมและทรัพยากรในแตTละท)องถ่ิน 
4) สTงเสริมการเรียนรู)วิชาชีพตามโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ   
พระเจ)าอยูTหัวเพ่ือเลี้ยงชีพ 






จังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) มีข)อค)นพบสามารถนํามาอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 
  ระยะท่ี 1 
 
  ในการวิจัยระยะท่ี 1 นี้ ผลการวิจัยของการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ





















ประเทศไทย (ยงยุทธ แฉล)มวงษ, 2557) ท่ีรายงานวTา ใน 5-10 ปSข)างหน)า ภาคเศรษฐกิจของไทย     
มีกลุTมเป>าหมายท่ีสําคัญคือ กลุTมแรงงานระดับกลางซ่ึงหมายถึงผู)จบมัธยมปลายและอาชีวศึกษาเข)าสูT
ตลาดแรงงาน โดยมีอัตราคTาจ)างหรือเงินเดือนตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
รTวมกับ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สมาคมวิชาชีพ และสภาวิชาชีพรTวมกันกําหนด เชTน     
ผู)จบระดับ ปวช. ได)เงินเดือน 1 หม่ืนบาทข้ึนไป ผู)จบระดับ ปวส. ได)เงินเดือน 1.2-1.3 หม่ืนบาทข้ึนไป 





อาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพได)มาตรฐาน การวิจัย สร)างนวัตกรรม พัฒนาและถTายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมศักยภาพในการแขTงขัน ท่ีเดTนชัดสุดคืออาชีวศึกษาชายแดนใต)จะเน)นความเป2น  
อัตลักษณ ซ่ึงสอดคล)องกับผลการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการแก)ปiญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต)
อยTางงถาวร ของ สติ ดีหลี (2550) ทางระดับปฏิบัติหรือระดับยุทธวิธี คือ ให)ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
ดําเนินชีวิตท่ีมีความสงบสุขบนอัตลักษณของตนและวัฒนธรรมของตน โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมท่ีมี
อยูTในสังคมได)อยTางมีเกียรติและมีศักด์ิศรี เน)นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผู)บริหาร ครู 









  การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต) ต้ังแตTปS
พุทธศักราช 2547-2556 จึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 3 ชTวง คือ พ.ศ. 2547-2549, พ.ศ. 2550 และ 
พ.ศ. 2551-2556 ซ่ึงช5วงท่ี 1 มีจุดเน)น 3 เรื่อง คือ 1) มิติการปฏิรูปการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
และ 2) มิติการเติมปBญญาใหสังคม ท้ังสองมิติกลTาวถึงจุดเน)นยุทธศาสตร 6 ประเด็น คือ การปฏิรูป
ระบบการอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การปฏิรูประบบการบริหาร
ทรัพยากร การปฏิรูประบบบุคลากรอาชีวศึกษาทุกระดับ การปฏิรูปการเรียนรู) การเติมปiญญาให)
สังคม และ 3) การจัดตั้งศูนยพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศพต.) ให)เป2นหนTวยงานแก)ปiญหาจังหวัดชายแดนภาคใต) มีจุดเน)นยุทธศาสตร     







และเม่ือมองในภาพรวมแล)ว จุดเน)นยุทธศาสตรในชTวงแรกนี้ได)เป2นไปตามนโยบายรัฐบาลพลเอก    





จัดสรรงบประมาณ ได)แกT ยุทธศาสตรการขจัดความม่ันคง ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ ยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคงของรัฐ อีกท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคม การแก)ไข
ปiญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตตามการจัดงบประมาณรายจTายประจําปSงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 เพ่ือการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ทองบTอ   
เดชสองชั้น, 2548) เชTนเดียวกับนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550-2551 ท่ีมี  
นายวิจิตร ศรีสะอ)าน เป2นรัฐมนตรีในขณะนั้นท่ีเห็นความสําคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต) โดยมี
นโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต)และยุทธศาสตรให)สอดคล)องกับสภาพ






เดียวกับวิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีมุTงพัฒนาสังคมอยูTเย็นเป2น
สุขรTวมกัน (Green and happiness society) โดยมุTงคนเป2นศูนยกลางของการพัฒนาและเน)น
กระบวนการมีสTวนรTวมของทุกภาคีเครือขTาย ขยายโอกาสเข)าถึงบริการสังคม เชTน สนับสนุนให)เข)าถึง




คําม่ัน, 2549 ก และ 2549 ข) เชTนเน)นการสร)างความรTวมมือให)เกิดข้ึนกับพ่ีน)องประชาชน เพราะการ
ดูแลรักษาความสงบเรียบร)อยท่ีดีท่ีสุด คือ พ่ีน)องประชาชนได)เข)ามามีสTวนรTวมในการดูแลในพ้ืนท่ีของ
ตัวเองให)มีความปลอดภัย (ภาณุ อุทัยรัตน, 2548) 





ใหมTๆเม่ือมวลชนมีความพร)อมและรู)จักการศึกษาสายอาชีพมากข้ึน ตลอดจนเปnดบ)านคนพันธุอาร    
ไปถึงประเทศเพ่ือนบ)าน ซ่ึงสิ่งท่ีอาชีวศึกษาชายแดนใต)ทําถูกต)องคือการหันกลับมามองตัวเองวTา      
มีสิ่งใดท่ีเป2นจุดอTอน แล)วสิ่งใดท่ีควรพัฒนาและพัฒนาได)จริง ดังนั้นในชTวงนี้อาชีวศึกษาชายแดนใต)  
จึงมีจุดเน)นยุทธศาสตร 3 ประการ คือ 1) ยุทธศาสตรปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษาให)นTาอยูTนTาเรียน 
2) ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาวิชาชีพรTวมกับหลักศาสนาให)สอดคล)องกับวิถีชีวิตและอาชีพท)องถ่ิน 
และ 3) ยุทธศาสตรรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังนี้เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน
นักศึกษา ผู)นําชุมชน และผู)นําศาสนาให)เข)ามาสTงเสริมการศึกษา ซ่ึงสอดคล)องกับแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. 2550 ท่ีมีเป>าประสงคให)
ผู)เรียนและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ได)รับการศึกษาและฝhกอบรม
วิชาชีพในประเด็นยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง (สํานักงานคณะกรรมการการ





หนึ่งของนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสูTการปฏิบัติในสถานศึกษา 12 ข)อ ดังนี้    
1) การเพ่ิมปริมาณผู)เรียน (มวลชนชายแดนใต)  2) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียน
มัธยม (ฝhกวิชาชีพระยะสั้น) 3) การเทียบโอนประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพท่ีนํา 
ไปสูTการปฏิบัติ 4) หลักสูตร 3 แนวทาง (ใช) ซTอม สร)าง) 5) ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสีอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
เชTน โครงการฝhกอบรมวิชาชีพระยะสั้น, โครงการ Fix it center 6) ความรTวมมือกับสภาอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ 7) การสร)างผู)ประกอบการใหมT 8) การพัฒนาอาชีพแบบูรณาการ             
9) คุณธรรมนําวิชาชีพ 10) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินและบุคลากร 11) การศึกษาดูงาน
ของนักศึกษาเข)าใหมT 12) การจัดการความรู) (Knowledge management) โดยใช)อาชีพท)องถ่ิน  
เป2นฐาน (วีระศักด์ิ วงษสมบัติ, 2550) เพ่ือตอบสนองตามความต)องการของตลาดแรงงานและอาชีพ
อิสระสอดคล)องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนําความรู)ไปใช)อยTางมีคุณคTานั่นเอง 
ช5วงท่ี 3 พ.ศ. 2551-2556 การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต)ในชTวงนี้มีเนนในเรื่อง
ของการจัดการศึกษาเชิงรุกเพ่ือมวลชน ซ่ึงเป2นการตTอยอดในปS 2550 จากกลยุทธปรับจุดอTอน
ตัวเอง เพ่ือเสริมสร)างเครือขTายเพ่ือการอยูTดีมีสุขของชุมชนและสังคมชายแดนใต) โดยมีวิสัยทัศน 
“สTงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและฝhกอบรมวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต)เพ่ือความอยูTเย็น
เป2นสุข” ซ่ึงประกอบด)วยยุทธศาสตร 5 ประการ คือ 1) ยุทธศาสตรสร)างขวัญกําลังใจและความ
ปลอดภัยให)แกTบุคลากรและทรัพยสินทางราชการ 2) ยุทธศาสตรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให)
เหมาะสมกับสภาวการณ 3) ยุทธศาสตรเสริมสร)างเครือขTายชุมชนเพ่ือการอยูTดีมีสุขของชุมชนและ
สังคม 4) ยุทธศาสตรเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและสร)างโอกาสการเรียนรู)สายอาชีพ 5) ยุทธศาสตร
สร)างความรTวมมือระหวTางองคกรภายในประเทศและตTางประเทศเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ซ่ึง
ยุทธศาสตรเชิงรุกครั้งนี้ มีนวัตกรรมใหมTๆมากมาย เชTน นําการศึกษาสายอาชีพเข)าไปสอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันการศึกษาปอเนาะ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
กับประเทศเพ่ือนบ)าน และนวัตกรรมท่ีโดดเดTนเพ่ือสร)างการขยายโอกาสทางการศึกษาและสิทธิความ
เทTาเทียมของประชาชนคือ การสร)างศูนยการเรียนรู)ตามแนวตะเข็บชายแดนหรือในพ้ืนท่ีหTางไกล  
อาจเรียกได)วTาเป2นลูกของวิทยาลัยได)เชTนกัน แตTอยTางไรก็ตามสิ่งท่ีอาชีวศึกษาต)องตระหนักกับการจัด
การศึกษาคือ ขีดความสามารถของแรงงานกําลังฝSมือและการพัฒนาให)พ่ีน)องประชาชนสามารถเป2น
เถ)าแกTหรือผู)ประกอบการตามสาขาท่ีเรียนมาได) ซ่ึงทางออกของการจัดศึกษาเพ่ือความม่ันคงนี้ คือ 
การจัดการศึกษารTวมกับสถานประกอบการโดยสTงผู)เรียนให)ไปเรียนวิชาชีพโดยตรงในโรงงาน ไมTใชT
สTงไปเฉพาะเพ่ือฝhกงาน 1-2 เดือนเหมือนสมัยกTอน หรือไมTก็วิทยาลัยให)ครูแนะแนวคัดกรองผู)เรียน
สอบถามถึงความต)องการของผู)เรียนวTาต)องการประกอบอาชีพอิสระหรือเป2นแรงงานระดับฝSมือในการ
เลื่อนไหลไปสูTประเทศเพ่ือนบ)าน ถ)าหากผู)เรียนคนใดท่ีต)องการเป2นเถ)าแกT ทางวิทยาลัยควรจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยโดยใช)โครงการเป2นฐาน (Project Based Learning) 
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การอาชีวศึกษา เฉลียว อยูTสีมารักษ (2551) ท่ีประสงคให)การจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต)ควรเพ่ิม
การฝhกอบรมวิชาชีพให)ได) 100% และนํานักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต)มาฝhกงานท่ี 
ภาคกลางด)วยการทําความรTวมมือกับสภาอุตสาหกรรมเพราะปiจจุบันความต)องการกําลังคนด)าน











ความรุนแรงของประเทศให)เกิดความม่ันคงได) (มาโนชน เปรมวงศศิริ, 2551) นอกจากนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 12 ได)รTวมกัน
จัดให)มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับองคกรปกครองสTวนท)องถ่ิน (อปท.) จังหวัดชายแดนภาคใต) 
จํานวน 350 คน เม่ือวันท่ี 15-18 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมไดอิชิ จังหวัดสงขลา เพ่ือหวังให) อปท.  
มีความเข)าใจในบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชายแดนใต)ตTอการพัฒนาประเทศ
และชุมชน บทบาทการแก)ไขปiญหาความยากจน การสร)างงาน สร)างรายได) และทําความรTวมมือ
รTวมกันในการสร)างความม่ันคงและในการจัดการอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต)    
ให)เกิดสันติสุข (ศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต), 2552 ข)    
ให)เข)ากับแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาการในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต)     






ทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูTพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต) ท่ีได)กําหนด 5 ยุทธศาสตรหลักในการ












ดูแลหนTวยงานทางการศึกษา ผู)บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให)มีขวัญกําลังใจ มีความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรวมท้ังสTงเสริมการมีสTวนรTวมขององคกรของรัฐ เอกชน ในการ
พัฒนาการศึกษาท)องถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  
 
  ระยะท่ี 2  
ผลการวิจัยยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) ตามความคิดเห็นของผู)เชี่ยวชาญ โดยใช)
เทคนิคการวิจัยเดลฟายแบบปรับปรุง รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 พบวTา วิสัยทัศน “อาชีวศึกษา






ประเทศเพ่ือนบ)าน โดยอาศัยพันธกิจท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต)   
ในเรื่องของการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและการก)าวไปสูTประชาคมโลกและ 
น)อมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เข)าใจ เข)าถึง พัฒนา”มาใช)บริหารจัดการอาชีวศึกษาชายแดนใต) 
ได)แกT 1) จัดการศึกษาวิชาชีพควบคูTหลักศาสนาและวิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรม 2) ยกระดับการฝhก 
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อบรมวิชาชีพให)เสมอภาคและทัดเทียมภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 3) ดํารงวิชาชีพให)เกิดความ 
เป2นเลิศไว)บนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติท)องถ่ิน ซ่ึงมีเป>าหมายคือ 1) นักเรียนนักศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต)ได)รับการศึกษาวิชาชีพอยTางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 2) นักเรียนนักศึกษา เยาวชน ประชาชน
จังหวัดชายแดนภาคใต)ได)รับการฝhกอบรมวิชาชีพและยกระดับฝSมือแรงงานท่ีสามารถแขTงขันในระดับ




ตTอการนําไปปฏิบัติสําหรับผู)บริหารสถานศึกษาซ่ึงสอดคล)องกับแนวคิดของ Certo และ Peter 
(1991) ท่ีกลTาววTา หลักในการกําหนดยุทธศาสตรท่ีดีควรมีการวิเคราะหสภาพแวดล)อม พิจารณา    
จุดแข็ง จุดอTอน ปiจจัยภายนอกท่ีเป2นโอกาสและอุปสรรคซ่ึงเป2นเง่ือนไขตTอความสําเร็จ และควร
กําหนดทิศทาง พันธกิจ เป>าหมายโดยเน)นประโยชนท่ีจะได)รับ จากนั้นให)กําหนดยุทธศาสตร คือ 
พิจารณาออกแบบและเลือกยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือนําไปปฏิบัติให)บรรลุวัตถุประสงค วิสัยทัศน  
ท่ีกําหนดไว) และนํายุทธศาสตรท่ีได)ไปปฏิบัติโดยคํานึงถึงโครงสร)างและวัฒนธรรมองคการเพ่ือนําไปสูT
ความสําเร็จ ตลอดจนมีการควบคุมยุทธศาสตรหรือประเมินยุทธศาสตรอีกด)วย ในผลการวิจัยนี้มี






บริบทของพ้ืนท่ีแตTละวิทยาลัยให)เกิดความเป2นเลิศ (Excellence) ของจังหวัดชายแดนภาคใต) เป2น
มาตรการท่ีสTงผลตTอวิสัยทัศนโดยตรงท้ังการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี เพราะในปS 
2557 ท่ีผTานมา นักศึกษาระดับ ปวช. มีจํานวนลดลงไปถึง 1,871 คน แตTนักศึกษาระดับ ปวส. มีเพ่ิม
มากข้ึนถึง 10,333 คน ดังนั้น ในปS 2558 สัดสTวนอาชีวะ : สามัญ ควรอยูTท่ี 41 : 59, ในปS 2559 คือ 
45 : 55 และปS 2560 คือ 50 : 50 เพ่ือใช)เป2นฐานการวางแผนผลิตกําลังคนในทุกระดับท่ีเก่ียวข)องกับ
การพัฒนาประเทศรวมท้ังการดําเนินงานในอนาคตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหTงชาติ (สศช.) และการตอบสนองความต)องการของตลาดแรงงาน และความคิดเชิงระบบ
ในการพัฒนาทักษะด)านแรงงาน (สํานักงานรัฐมนตรี, 2557 ง และ เอเอสทีวีผู)จัดการออนไลน, 2557) 






การเมือง จนเป2นสังคมท่ีโดดเดTนในด)านพหุวัฒนธรรมตามทิศทางและเป>าหมายการแก)ไขปiญหา    
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต)ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต) พ.ศ. 2555-2559 รายงานผลการตรวจราชการการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต)ตามนโยบายปกติ งวดท่ี 1 ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.2557 และนโยบายเฉพาะของ
กระทรวงศึกษาธิการประจําปSงบประมาณ 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ข ; 2557 ค, 2557 จ 







สายวิชาชีพท่ีตนเองเลือกเรียน ท้ัง 18 วิทยาลัยของอาชีวศึกษาชายแดนใต)สามารถนํารูปแบบ
โครงการเตรียมความพร)อมท่ีโรงเรียนชุมพลทหารเรือ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
2557 ง ; มังกร หริรักษ, 2555 และท่ีประชุมผู)บริหารองคกรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งท่ี 
25/2557) เพ่ือฝhกทักษะชีวิตการอยูTรTวมกันในสังคมอยTางสร)างสรรค ปลูกฝiงระเบียบวินัย ความ






ประกอบด)วย มาตรการฝhกทักษะเพ่ือสร)างงานสร)างอาชีพอยTางครบวงจรด)วยระบบการมีสTวนรTวม   
ท้ังสังคม มาตรการฝhกทักษะสร)างงานสร)างอาชีพท่ีโดดเดTนให)แกTประชาชนในเขตชายแดนภาคใต) และ
มาตรการพัฒนาอาชีพให)เกิดรายได)แกTครอบครัวให)ดีข้ึน มาตรการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร)างเครือขTาย
และการประชาสัมพันธ มาตรการเสริมสร)างทักษะแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกเรียนสายอาชีพ      
ให)ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีในสังคมชายแดนใต) มาตรการจัดกิจกรรมสTงเสริมอาชีวศึกษาบริการรTวมด)วย       




ประชาชน คือการให)การศึกษาในระบบให)นักเรียนนักศึกษา กับการฝhกอาชีพระยะสั้นให)เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป แตTโดยรวมแล)วหมายถึงการลดอํานาจความเหลื่อมล้ําทางสังคมเพราะเป2นการดูแล
ผู)ด)อยโอกาสให)ได)รับสิทธิความเทTาเทียมกัน (สํานักงานรัฐมนตรี, 2557 ก) โดยใช)โมเดลฝhกทักษะ
อาชีพอยTางครบวงจร ซ่ึงเป2นการสร)างสรรคให)นักเรียน นักศึกษาได)พัฒนาทักษะทางความคิด ทักษะ
ฝSมือ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหTงชาติ พ.ศ. 2556 ให)ผู)สําเร็จการศึกษาทุกคน        
ทุกระดับชั้นมีสมรรถนะทางด)านวิชาชีพ ได)แกT ความสามารถในการประยุกตใช)ความรู)และทักษะ    
ในสาขาวิชาชีพสูTการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูTอาชีพ (พงศเทพ เทพกาญจนา, 2556) มีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพเป2นผลงานตามสาขาท่ีเรียนมา และฝhกประสบการณวิชาชีพโดยให)เป2นพ่ีเลี้ยง
ชTวยฝhกสอนอาชีพเพ่ือเป2นกําลังใจให)กับผู)ด)อยโอกาสทางการศึกษาคือ เน)นการเสริมสร)างความ
สมานฉันท ด)วยหลักการ เข)าใจ เข)าถึง พัฒนา สอดคล)องกับมหาตมะ คานธี (อ)างถึงใน วิยะดา        
สิมะเสถียร, 2550) ท่ีกลTาววTา ความสมานฉันทสําหรับมนุษย คือ ความจริงและความรัก สร)างความ
เข)าใจและความเทTาเทียมให)ประชาชน เพราะความสมานฉันทเป2นกลไกท่ีนําไปสูTความสงบสุข
(International IDEA, 2003) ปรองดอง พัฒนาคุณภาพ ชีวิตคน ตลอดจนถึงธํารงเอกลักษณ 
วัฒนธรรมในประวัติศาสตรของจังหวัดชายแดนภาคใต)ให)เกิดความโดดเดTนพหุสังคมด)านอาชีพ     
เพ่ือมุTงหวังให)เกิดการศึกษาท่ีเสริมสร)างศักยภาพทางอาชีพ ปรับภาพลักษณอาชีวศึกษาและเข)าถึง 
การบริการทางสังคมอยTางท่ัวถึงและเทTาเทียมกันเพ่ือให)คนทุกชTวงวัยทุกกลุTม เป>าหมายมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี ซ่ึงเป2นไปตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต) 2557 ท่ีมีแผนงานเรTงดTวน 4 
เดือน ตามท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหTงชาติ (สนช.) และท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาคนอยTาง
ยั่งยืน พ.ศ. 2557 (สํานักงานรัฐมนตรี, 2557 ค) เชTน โครงการเทียบคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational 
occupation) หรือการจัดเทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบ ปวช.ได)ใน 8 เดือน สามารถแก)ปiญหา
ผู)เรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันการศึกษาปอเนาะหรือศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) ท่ีไมTสามารถเทียบวุฒิการศึกษาได) เพ่ือเป2นการสTงเสริมความเสมอภาคและชTวย
ยกระดับการศึกษาให)ประชาชน และเป2นการดึงให)นักเรียนนักศึกษาเข)ามาสูTระบบการเรียนสายอาชีพ
จนถึงระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการอยTางเทTาเทียมกัน ซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอยTางยั่งยืน       
ตาม Road map การสร)างโอกาสและคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต) คือ เพ่ิมและ
กระจายโอกาสอยTางท่ัวถึงและเทTาเทียม ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การผลิต พัฒนากําลังคนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแขTงขัน ปฏิรูปการเรียนรู) และวางระบบการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา    
โดยให)มีแนวทางของการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเป2นเรื่องของอาชีพควบคูTไปกับ
การสร)างความรู)ความเข)าใจ สร)างแรงจูงใจให)นักเรียนสนใจเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน เชTน โครงการ 




พัฒนาทักษะทางความคิด ทักษะฝSมือ โดยเน)นการสร)างงาน สร)างอาชีพท่ียั่งยืนให)ผู)เรียน ลดความ
เหลื่อมล้ําและความยากจน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 ข ; 2557 ค และ 




พ้ืนท่ีรวมถึงในสังคมชายแดนใต) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ก ; 2557 ข ; สุทธศรี วงษสมาน, 2557 
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 ง) ซ่ึงถือวTาเป2นการผลิตและพัฒนากําลังคน            
ได)อีกรูปแบบหนึ่งดังท่ีกระทรวงศึกษาธิการได)ดําเนินงานสร)างคนให)มีอาชีพ มีงานทํา และมีขีด
ความสามารถในการแขTงขันเพ่ือพัฒนาประเทศตามนโยบายพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ฉ) ท่ีได)มอบหมายไว) เชTน การเตรียมความพร)อมเพ่ือ
รองรับการดําเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาให)เป2นองคกรท่ีเน)นประสิทธิภาพ โดยมีทุนการศึกษา
ท่ีมอบให)แกTนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต)ไปศึกษาตTอตTางประเทศ จํานวน 815 ทุน
ตTอปS และมอบให)สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดสัดสTวนเพ่ือเพ่ิมผู)เรียนสายอาชีพ  
ให)มากข้ึนเพ่ือเปnดโอกาสให)นักเรียน นักศึกษาไทยสามารถศึกษาตTอสายอาชีพเนื่องจากเม่ือจบ
การศึกษาสายอาชีพ จะสามารถเข)าทํางานในหนTวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรม หรือ         
ภาคเกษตรกรรมได) ซ่ึงจะถือเป2นการชTวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาคน    
อยTางยั่งยืนในการปรับภาพลักษณอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาอาชีพและท)องถ่ินท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ได)กําหนดเป>าหมาย Roadmap สัดสTวนผู)เรียนสายอาชีวศึกษากับสายสามัญในปS 2564 เพ่ิมเป2น 
50:50 และในปS 2569 เพ่ิมเป2น 60:40 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ง และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2557 ก) ซ่ึงเป2นไปในทิศทางเดียวกับการดําเนินงานตามนโยบายเรTงดTวนของรัฐบาล 
ในรอบเดือนตุลาคม 2557 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรTงสร)างคTานิยมอาชีวศึกษา 
ปรับภาพลักษณและกําหนดมาตรการจูงใจเพ่ือให)นักเรียนนักศึกษามาเรียนอาชีวศึกษา ได)จัดทํา
โครงการหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษารTวมกับสํานักจิตวิทยา กองกิจการพลเรือนทหารเรือ เพ่ือปรับ








ทุกภาคส5วน เป2นยุทธศาสตรท่ีอาชีวศึกษาชายแดนใต)ต้ังเป>าไว)ตั้งแตTผู)ปกครองให)ผลักดันลูกหลาน  




ระยะสั้นให)แกTนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนผู)สนใจ มาตรการจัดทําแผนงานเพ่ิมปริมาณ
ผู)เรียนสายอาชีพอยTางเป2นระบบกับ อปท. กศน. วชช. มหาวิทยาลัย และมาตรการจัดการศึกษา
รูปแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการอยTางจริงจัง ณรงค พิพัฒนาศัย (2557 ข) รัฐมนตรีวTาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได)ให)แนวทางนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาการเพ่ิมผู)เรียนสายอาชีพให)
สอดคล)องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เชTน การผลิตสายอาชีพในโรงเรียนมัธยมฯ เน)น
การประชาสัมพันธ การสร)างคTานิยมผู)เรียน ยกระดับทักษะอาชีพแกTวัยแรงงาน/คนตกงาน/เกษตรกร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ค ; บัลลังก โรหิตเสถียร, 2557 และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2557 ก) และประเด็นท่ีสําคัญ (Hot issue) ในท่ีดําเนินการอยTางจริงจังในยุคปiจจุบันนี้ 
คือ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป2นการสร)างความเข)มแข็ง เชื่อมโยง แสวงหาเครือขTายในการ
สร)างความรTวมมือให)เกิดข้ึนท้ังภายในและตTางประเทศ สTงเสริมวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
อาชีวศึกษาให)ตอบสนองบริบทของทุกภูมิภาคอยTางแท)จริง ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนา




วTาเพ่ือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป2นการสร)างงาน สร)างอาชีพท่ียั่งยืน (ประยุทธ จันทรโอชา, 
2557 ข) การทําให)ผู)เรียนอาชีวศึกษา คือ ผู)ทรงคุณคTาของสังคม จะมีลักษณะท่ีสTงเสริมทัศนคติของ
ผู)ปกครองและคTานิยมของคนไทยท่ีมีตTอการศึกษาตTอสายอาชีพ ให)ผู)ปกครองเห็นถึงความสําคัญของ
การเรียนตTอสายอาชีพวTา จบแล)วมีงานทํา ศึกษาตTอระดับปริญญาตรีได) เพราะความต)องการแรงงาน 
มีมาก และอาชีวศึกษารTวมกับผู)บริหารระดับสูงของสถานประกอบชั้นนํา (CEO) เดินไปด)วยกัน เชTน 
ประธานอนุกรรมการรTวมภาครัฐและเอกชนกลุTมอาชีพโรงแรมและทTองเท่ียว ประธานหอการค)าไทย
และสภาหอการค)าแหTงประเทศไทย การจับคูTกันกับสถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 





ต)องการของสถานประกอบการ (สํานักงานรัฐมนตรี, 2557 ข) ตัวอยTางกิจกรรมเชTน ในการฝhกอบรม 
ต)องการให)มีครูเดินทางไปรTวมฝhกพร)อมกับนักศึกษาด)วย เพ่ือศึกษาการเรียนการสอนของสถาน
ประกอบการ และนํามาปรับปรุง จัดทําหลักสูตร การจับคูTสถานศึกษากับสถานประกอบการต)อง




ประชาคมโลกเพ่ือนําไปสูTอนาคตท่ียั่งยืน ด)วยความรTวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
นิสิตนักศึกษาทุกคน เพ่ือขจัดความขัดแย)ง และการทะเลาะเบาะแว)ง  ต)องลดความเหลื่อมล้ําและ
ความยากจน ด)วยการใช)กฎหมาย และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ต)องสร)างความเข)าใจให)แกTประชาชนให)เกิด










และคุณภาพสูTมาตรฐานสากลได) (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557 ข) ดังนั้น การจัดต้ัง
ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคีเป2นคําตอบหนึ่งของการสTงเสริมการอาชีวศึกษาท้ังด)านปริมาณและคุณภาพ 
ซ่ึงถือเป2นการปฏิรูประบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เนื่องจากการสTงเสริมอาชีวศึกษาทวิภาคี   
ให)สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาถือเป2นการจัดการศึกษาและการผลิต พัฒนา
กําลังคน (ผู)เรียน) ให)มีศักยภาพตรงตามอุปสงคแรงงานของสถานประกอบการ อีกประการหนึ่งท่ี
ผู)วิจัยเห็นวTารัฐบาลควรสTงเสรมิคือสนับสนุนงบประมาณให)การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต)เพ่ือการมีงานทํา โดยใช)ศูนยบTมเพาะวิสาหกิจในสถาบันการอาชีวศึกษาหรือใน






นานาชาติ ประกอบด)วย มาตรการเตรียมความพร)อมหอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาไทย อาเซียน
และนานาชาติ เป2นมาตรการหนึ่งท่ีเชื่อมโยงมาต้ังแตTปS 2551 ท่ีอาชีวศึกษาชายแดนใต)ได)รับ
งบประมาณมาสร)างและปรับปรุงหอพักประจําพร)อมรองรับนักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาของประเทศเพ่ือนบ)านท่ีทําความรTวมมือกันไว)ซึ่งเป2นไปในลักษณะเดียวกับศูนยพักพิง
ชั่วคราวระหวTางไทย พมTา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รTวมกับ แอ็ดดร)า ประเทศไทย 
(ADRA Thailand) ลงนามบันทึกข)อตกลงความรTวมมือเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา
วิชาชีพผู)ท่ีพํานักในศูนยพักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-พมTาและประชาชนโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีใกล)เคียง ให)
มีความรู) สามารถประกอบอาชีพ และได)รับวุฒิการศึกษาตามความเหมาะสม และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเม่ือได)กลับไปประกอบอาชีพในถ่ินฐาน อีกท้ังยังเป2นการสร)างทัศนคติท่ีดีในการบริการสังคม
ให)กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา เชTน การฝhกวิชาชีพสาขาวิชาเสื้อผ)าชาย กางเกงชาย 
สระเซ็ทเบื้องต)น ซอย-ดัดสไตลแฟชั่น เครื่องยนตเล็ก เดินสายไฟฟ>า ตัดผมชาย นวดเพ่ือสุขภาพ 




ประเทศเยอรมนี เนื่องจากประเทศเยอรมนีถือวTาเป2นอันดับหนึ่งในโลกในภาคอุตสาหกรรมและ    
ภาคการผลิต ซ่ึงการอาชีวศึกษาของเยอรมนีมีระบบการศึกษาท่ีแบTงออกเป2น 2 วิธีการ คือ           
1) การเรียนในห)องเรียน (In class training) 2) การเรียนในสถานประกอบการ (On the job 
training) ก็จะเห็นประโยชนได)ชัดเจน นักเรียนท่ีผTานระบบการศึกษาในลักษณะดังกลTาว เม่ือเข)าไป
ทํางานในสถานประกอบการก็ไมTจําเป2นต)องฝhกงาน เพราะได)ผTานการฝhกงานในสถานประกอบการจริง
มาแล)วจะได)รับประกาศนียบัตรรับรองจากหอการค)าเยอรมนี-ไทย และภาษากลับมาด)วย (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2557 ง) สอดคล)องกับมาตรการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหวTางประเทศ เชTน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ชTวงเปnดภาคเรียน ตลอดจนกลุTม CLMV และมาตรการสTงเสริมการเรียนรู)        
2 ภาษา เชTน ภาษาจีน ภาษามลายูกลาง อาหรับ ให)แกTนักเรียนนักศึกษาอาชีวะชายแดนใต)ท่ีกระทํา
อยูTในปiจจุบัน นอกจากนี้การให)ความสําคัญกับมาตรการผลิตกําลังคนตTอยอดความต)องการของ
องคกรแรงงานระหวTางประเทศ (ILO) ได)สอดคล)องกับแนวทางการสนับสนุนการอาชีวศึกษารTวมกับ
ผู)บริหารระดับสูงของสถานประกอบการ ชั้นนํา (CEO) การดําเนินการเพ่ือเดินหน)าประเทศไทย
จะต)องใช)การมองจากภายนอกเข)ามาเพ่ือจะได)เห็นวTาประเทศไทยมีดีอยTางไรบ)าง เพราะความท)าทาย
ของประเทศไทยคือ การผลิตแรงงานให)สอดคล)องกับความต)องการของชาติและของโลก ซ่ึงประเทศ





ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประชาคมอ่ืนด)วย (ประยุทธ จันทรโอชา, 2557 ข) แตTปiญหาอุปสรรค
ของยุทธศาสตรในการดําเนินงานโครงการความรTวมมือสําหรับการฝhกงานนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาในตTางประเทศคือ ปiญหาด)านภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตTางกันของแตTละประเทศ และ




ภายใต)ความรTวมมือกับองคกร SEAMOLEC โดยเริ่มจากพัฒนาสื่อการสอนทางไกลผTานห)องสนทนา 
EDMODO ซ่ึงกําหนดให)มีเครือขTายกับอาชีวศึกษาประเทศตTางๆ และแลกเปลี่ยนการจัดการเรียน  
การสอนระหวTางสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทยและประเทศอาเซียนให)เป2นพ้ืนฐานด)านภาษากTอนออกไป
ฝhกงานจริงในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ซ่ึงสอดคล)องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ 
ฉบับท่ี 11 ท่ีให)ความสําคัญกับการผลิตและพัฒนากําลังคนในฐานะท่ีเป2นทุนมนุษย และเป2นขุมพลัง
ในการเสริม สร)างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยTางยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศอยTางยั่งยืนในปiจจุบันต)องพัฒนาท้ังด)านเศรษฐกิจและสังคม จัดสรรทรัพยากรมนุษยให)เกิด











ชายแดนใต) (HUB) จะทําให)ประชาชนมีระดับฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ตลอดจนเพ่ิมมูลคTาทาง
เศรษฐกิจให)แกTประเทศ ซ่ึงสอดคล)องกับนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 2558 ข)อหนึ่งท่ีให)ไว)
วTา “การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต)องให)ความสําคัญ






(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 ฉ) ถ)าอาชีวศึกษาชายแดนใต)สามารถทํามาตรการฝhกอาชีพตามโอกาส







สัมมาอาชีวะ เชTน โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โครงการฝhกอาชีพในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน โครงการฝhกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เป2นต)น ซ่ึงมาตรการนี้เป2นสTวนหนึ่งของ
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 2558 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการแขTงขันและสนับสนุน  
การพัฒนาประเทศอยTางยั่งยืน ท่ีกําหนดเป>าหมายในการดําเนินนโยบายให)อาชีวศึกษามีกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนและสTงเสริมการเผยแพรTความรู)และการพัฒนาตTอยอดความรู)เพ่ือใช)ประโยชนในเชิงพาณิชย 
วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคูTไปกับการเผยแพรTองคความรู)และแนวทาง    
การประยุกตใช)หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช)กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษา         
ท้ังในระบบและนอกระบบอยTางเป2นรูปธรรม (ณรงค พิพัฒนาศัย, 2557 ก) สําหรับมาตรการอนุรักษ
ทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม) เพ่ือรักษาธรรมชาติให)ดํารงเป2นทรัพยากรทางอาชีพอยTางยั่งยืน เป2นมาตรการ
ท่ีต)องการเสนอความเป2นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืน เพราะศักยภาพของธรรมชาติ ดิน น้ํา ปาไม)
สามารถเลี้ยงดูประชากรมนุษย ซ่ึงการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นสามารถทําได) คือ หยุดความเสื่อมโทรมท่ี
เกิดข้ึนตTอสิ่งแวดล)อมโดยน)อมนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวTาด)วยการเข)าใจ เข)าถึง และพัฒนา 
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูTหัวฯมาเป2นหลักสําคัญและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงทรงเน)นความพอดี พอสมพอควรแกTฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ)มกัน  
มาเป2นแนวคิดสําหรับใช)ในการบริหารราชการแผTนดินของรัฐบาล 2557 ซ่ึงเป2นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติ ฉบับท่ี 10 ในยุทธศาสตรการสร)างความเข)มแข็งของชุมชนและสังคมเป2น
ฐานท่ีม่ันคงของประเทศ ซ่ึงเริ่มจากการสร)างศักยภาพชุมชนในการอยูTรTวมกับทรัพยากรธรรมชาติและ






(ชิดชัย วรรณสถิตย, 2548 ; ประยุทธ จันทรโอชา, 2557 ก และสุวรรณี คําม่ัน, 2549) และผู)วิจัย
มองวTามาตรการนี้ควรมองให)รอบด)าน ฟiงความคิดเห็นของประชาชนและสร)างความเข)มแข็งแกT
องคกรการปกครองทุกระดับ ต้ังแตTระดับท)องถ่ินถึงระดับประเทศ หรือทุกองคกรให)เข)ามาชTวยกัน
ปลูกฝiงจิตสํานึกเยาวชนรุTนหลังให)รู)จักรักษาธรรมชาติให)ดํารงอยูTไว) เชTนเดียวกับยุทธศาสตร        
การพัฒนาภาคใต)ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหTงชาติฉบับท่ี 11 ท่ีสนับสนุนในเรื่องการฟ~นฟู
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม เพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศนอยTางยั่งยืน และ 
เม่ือปS 2554 รัฐบาลได)มีนโยบายมอบหมายให)กระทรวงศึกษาธิการจัดศูนยฝhกอาชีพชุมชนท่ัวประเทศ   
ใน 5 กลุTมอาชีพใหมT เพ่ือพัฒนายกระดับจัดการศึกษา เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให)
ประชาชนได)มีอาชีพท่ีสามารถสร)างรายได)ท่ีม่ังค่ังและม่ันคง ได)แกT หลักสูตรใหมTด)านเกษตรกรรม  
ด)านอุตสาหกรรม ด)านพาณิชยกรรม ด)านความคิดสร)างสรรค ด)านอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
ภายใต)ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทรัพยากรมนุษยในแตTละพ้ืนท่ีนั้นๆเชTนเดียวกัน (ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) แตTเป2นท่ีนTาเสียดายท่ี
มาตรการในการน)อมนํากระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ)าพระบรมราชินีนาถมาใช)ในการ






จะทําให)เกิดความสมบูรณแบบด)านการศึกษาสายอาชีพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงท้ัง 5 ยุทธศาสตรท่ีผู)วิจัยค)นพบ
นี้สามารถตอบสนองวิสัยทัศน “ประเทศม่ันคง ประชาชนม่ังค่ังอยTางยั่งยืน” ของประเทศไทย 2558-













จังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) ผู)วิจัยมีข)อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ในเชิงนโยบายผลการวิจัยยทุธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) ในครั้งนี้มีประโยชนตTอ
การนําไปใช)ได)จริงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต) คือสTงผลตTอนโยบายแก)ปiญหาความยากจนในมิติ
การศึกษาเพ่ือการมีอาชีพและการมีงานทําท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป2นเจ)าภาพ
รับผิดชอบ ดังนั้น สามารถใช)นําเสนอตTอสภานิติบัญญัติแหTงชาติ พ.ศ. 2557 เพ่ือบรรจุไว)ในแผน
ยุทธศาสตรของการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต)ได) 
2. ในเชิงปฏิบัติผลการวิจัยชี้ให)เห็นวTายุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ในรอบ 10 ปSท่ีผTานมา (2547-2556) สามารถตอบโจทย
และเสริมสร)างความม่ันคง การกินดีอยูTและคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ีท่ีดีข้ึนในระดับหนึ่ง อีกท้ัง
ยุทธศาสตรบางสTวนยังคงมีการดําเนินงานอยTางตTอเนื่องและเชื่อมตTอกับยุทธศาสตรท่ีผู)วิจัยศึกษา
ยุทธศาสตรอาชีวศึกษาในทศวรรษหน)า ดังนั้น ผู)กําหนดนโยบาย ผู)บริหารสถานศึกษาและผู)ท่ี
เก่ียวข)องควรนํายุทธศาสตรเหลTานี้ โดยเฉพาะแนวปฏิบัติ มาตรการหรือโครงการท่ีโดดเดTนไปสูTการ
ปฏิบัติหรือพัฒนา ปรับปรุง หรือตTอยอดให)เกิดความเป2นเลิศ อันจะเป2นการตอบสนองตTอการจัด
การศึกษาในพ้ืนท่ีเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)ให)มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 





  4. ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต)ในทศวรรษหน)า (พุทธศักราช 2558-2567) เกิดจากกระบวนการพัฒนาการวิจัยอยTางตTอเนื่อง
ให)มีความนTาเชื่อถือ มีความสอดคล)องกับบริบท ความต)องการและสถานการณของพ้ืนท่ีในปiจจุบัน 
ดังนั้น ผู)กําหนดนโยบาย ผู)บริหารสถานศึกษา และผู)เก่ียวข)องควรนํายุทธศาสตรเหลTานี้ไปสูTการปฏิบัติ






  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยต5อไป 
1. ควรมีการติดตามผลหรือศึกษาการนํายุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษา       
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 ช่ือ - นามสกุล ตําแหน"ง 
 กลุ"มผูกําหนดนโยบาย   
1 นายประดิษฐ  ระสิตานนท รองเลขาธิการ สอศ. 
2 ดร.อกนิษฐ คลังแสง รองเลขาธิการ สอศ. 
3 นายวณิชย อ#วมศรี รองเลขาธิการ สอศ. 
4 นายประเสริฐ แก'วเพ็ชร ท่ีปรึกษา ศพต. 
5 นายธีระ  มินทราศักด์ิ อดีตผู'ว#าราชการจังหวัดป2ตตานี  
6 นายอดินันท ปากบารา ผู'ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
7 นายเจี่ยง วงศสวัสด์ิสุริยะ ท่ีปรึกษาด'านนโยบายและแผนอาชีวศึกษา 
8 ดร.พีรศักด์ิ รัตนะ ผู'อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรฯท่ี 12  
9 นายปรีชา เวชศาสตร ผู'อํานวยการสํานักประสานนโยบายการศึกษาฯ 
10 นายวิทวัต ป2ญจมะวัต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
11 นางสุรีพร สังขอ#อน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
 กลุ"มผูนํานโยบายไปสู"การปฏิบัต ิ  
12 นางยุพดี อ#องวุฒิวัฒน ผู'อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพป2ตตานี 
13 นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู'อํานวยการอาชีวศึกษายะลา 
14 ดร.เสริมศักด์ิ นิลวิลัย ผู'อํานวยการการอาชีพสุไหงโก-ลก 
15 นายมนัสฌาน ชูเชิด ผู'อํานวยการเทคนิคจะนะ 
16 นายเหมพงศ ทวีกาญจน ผู'อํานวยการเทคนิคสตูล 
 กลุ"มนักวิชาการศึกษา   
17 ผศ.ปAยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. (ด'านการศึกษา) 
18 รศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 











































ลําดับท่ี ช่ือ –นามสกุล ตําแหน"ง 
1 น.อ.ผศ.ดร.สรายุทธ  กันหลง อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2 ผศ.จุฑา ธรรมชาติ อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร 
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 






























































ที่ ศธ 0521.2.0702 /ว493                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร! 
         มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร! 
         วิทยาเขตป+ตตาน ี 94000 
 
   1  กันยายน 2557 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห!เป/นผู2เชี่ยวชาญให2ข2อมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน   
สิ่งที่ส7งมาด2วย แบบตอบรับ     จํานวน 1 ฉบับ                    
ด2วย นางสาวสุมาวดี พวงจนัทร!  เป/นนักศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร! มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร! วิทยาเขตป+ตตานี อยู7ระหว7างดาํเนนิการวิจัย
วิทยานพินธ! เร่ือง “ยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต2





เก็บรวบรวมข2อมูลประมาณ 3 รอบ เพื่อประโยชน!ทางวชิาการต7อไป และขอขอบพระคุณเป/นอย7างสูงมา     
ณ โอกาสนี ้
                        ขอแสดงความนับถือ 
   
 
                      (ดร.เรชา  ชสูุวรรณ) 
             หัวหน2าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร. 0 7331 3928-50 ต7อ 1624 







ในทศวรรษหน2า (พุทธศักราช 2558-2567) 
 
ข2าพเจ2า……………………………………………………ตําแหน7ง.............................................. 
(  ) ยินดีให2ข2อมูลเพ่ือการวิจัยสําหรับนักศึกษาไว2ใช2เป/นประโยชน!ในทางวิชาการ   
     ต7อไป 
(  ) ไม7สะดวกในการให2ข2อมูล 


















ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร! มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! 
โทรศัพท! 083 169 9735 





ที่ ศธ 0521.2.0702 /ว507                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร! 
         มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร! 
         วิทยาเขตป+ตตาน ี 94000 
 
   16 กันยายน 2557 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห!ให2นักศึกษาเข2าทําการเก็บรวบรวมข2อมูลเพื่อดําเนินการวิจัย 
เรียน   
สิ่งที่ส7งมาด2วย แบบสอบถาม     จํานวน 1 ชุด                    
ด2วย นางสาวสุมาวดี พวงจนัทร!  เป/นนักศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร! มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร! วิทยาเขตป+ตตานี ได2ดําเนนิงานวิจยัวิทยานิพนธ! 
เร่ือง “ยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต2ในทศวรรษ
หน2า(พ.ศ.2558-2567)” โดยมี ผู2ช7วยศาสตราจารย! ดร.เอกรินทร! สังข!ทอง เป/นอาจารย!ทีป่รึกษางานวิจัย  
ในการนี้ เพื่อให2การดําเนินงานวจิัยเป/นไปด2วยความเรียบร2อย จึงขออนุญาตให2นักศึกษา
ทําการเก็บข2อมูลจากผู2เชี่ยวชาญ โดยการใช2แบบสอบถามเป/นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข2อมูลดังกล7าวใน
วันที่ 22-25 กันยายน 2557 และขอความกรุณาส7งแบบสอบถามกลับคืนมาที่ภาควชิาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร! มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร! หมายเลขโทรศัพท! 083-169-9735 หรือ E-
mail: psumawadee@outlook.co.th  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให2ความอนุเคราะห!และขอขอบพระคุณเป/นอย7างสูงมา     
ณ โอกาสนี ้
                         
  ขอแสดงความนับถือ 
   
                      (ดร.เรชา  ชสูุวรรณ) 
             หัวหน2าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร. 0 7331 3928-50 ต7อ 1624 




ที่ ศธ 0521.2.0702 /ว499                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร! 
         มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร! 
         วิทยาเขตป+ตตาน ี 94000 
   8 กันยายน 2557 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห!ตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อทําการวิจัย 
เรียน    
สิ่งที่ส7งมาด2วย เคร่ืองมือการวิจัย   จํานวน 1 ชุด                    
ด2วย นางสาวสุมาวดี พวงจนัทร!  เป/นนักศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร! มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร! วิทยาเขตป+ตตานี กําลงัดําเนนิงานวิจัย
วิทยานพินธ! เร่ือง “ยุทธศาสตร!การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต2 
ในทศวรรษหน2า (พ.ศ.2558-2567)” โดยมี ผู2ช7วยศาสตราจารย! ดร.เอกรินทร! สังข!ทอง เป/นอาจารย!ที่
ปรึกษางานวิจัย ซ่ึงในการดําเนนิงานวิจัยในคร้ังนี้จําเป/นต2องให2ผู2เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่
จะใช2ในการวิจัยก7อนทีจ่ะนาํไปเก็บข2อมูลในข้ันตอนต7อไป 




จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห!และขอขอบพระคุณเป/นอย7างสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
        ขอแสดงความนับถือ 
          
                      (ดร.เรชา  ชสูุวรรณ) 
           หัวหน2าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร. 0 7331 3928-50 ต7อ 1624 








































ท่ี ศธ 0521.2.0702 /ว544                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร! 
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! 
         วิทยาเขตป+ตตานี  94000 
 
   12 ธันวาคม 2557 
 
เรื่อง   ขอขอบคุณในความอนุเคราะห!ให2นักศึกษาเก็บข2อมูลเพ่ือการวิจัย 
เรียน   
อ2างถึง  หนังสือเลขท่ีศธ 0521.2.0702 /ว507 เรื่อง ขอความอนุเคราะห!เก็บข2อมูลเพ่ือการวิจัย 
ตามหนังสือท่ีศธ 0521.2.0702 /ว507 นางสาวสุมาวดี พวงจันทร!  นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร! มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! 
วิทยาเขตป+ตตานี ได2ทําการเก็บข2อมูลเพ่ือการทําวิทยานิพนธ! เรื่อง “ยุทธศาสตร!การจัดการ
อาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต2 ในทศวรรษหน2า (พ.ศ.2558-
2567)” โดยมี ผู2ช7วยศาสตราจารย! ดร.เอกรินทร! สังข!ทอง เป/นอาจารย!ท่ีปรึกษางานวิจัย  
ในการนี้ การดําเนินงานวิจัยเป/นไปด2วยความเรียบร2อย ภาควิชาการบริหาร
การศึกษาจึงขอขอบพระคุณผู2เชี่ยวชาญท่ีให2ความอนุเคราะห! มา ณ โอกาสนี้ 
   
                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                          ขอแสดงความนับถือ 
          
                   (ดร.เรชา  ชูสวุรรณ) 
           หวัหน2าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร. 0 7331 3928-50 ต7อ 1624 





































แบบวิเคราะห2เนื้อหาการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในรอบ 10 ป7ที่ผ"านมา (พุทธศักราช 2547-2556) 
 
ที่ พ.ศ. ประเภทเอกสาร ประเด็นที่คนพบ 























เรื่อง ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต'      
ในทศวรรษหน'า  (พุทธศักราช 2558-2567) 
Stragetegic Management of Vocational Education of Special Administrative 










จังหวัดชายแดนภาคใต'ในทศวรรษหน'า (พุทธศักราช 2558-2567) ได' 
การวิจัยครั้งนี้ ผู'วิจัยใช'เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง (Modified delphi 
technique) ในการรวบรวมความคิดเห็น รวม 3 รอบ คือ 
รอบท่ี 1 มีจุดมุ#งหมายท่ีจะให'ผู'เชี่ยวชาญได'แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร
การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต'ในทศวรรษหน'า  
(พุทธศักราช 2558-2567) โดยการให'สัมภาษณก่ึงโครงสร'าง และการระดมความคิดเพ่ือนําคําตอบ
ของผู'เชี่ยวชาญไปพิจารณาสร'างแบบสอบถามท่ีเปkนมาตราส#วนประเมินค#า 5 ระดับ (Rating scale) 
รอบท่ี 2 ขอให'ผู'เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามท่ีเปkนมาตราส#วนประเมินค#า 5 ระดับ 
และเสนอแนะในเรื่องยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต'ในทศวรรษหน'า (พุทธศักราช 2558-2567) ท่ีพัฒนาข้ึนมาจากการสัมภาษณและ
ระดมความคิดรอบท่ี 1  
รอบท่ี 3 ขอให'ผู'เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามชุดเดิมท่ีปรับปรุงแล'ว 
พร'อมให'ผู'เชี่ยวชาญได'ทราบความเห็นของกลุ#ม รวมท้ังเปAดโอกาสให'ผู'เชี่ยวชาญได'ทราบความเหมือน 
ความแตกต#างของคําตอบตน โดยแสดงตําแหน#งค#ามัธยฐาน (Median) และพิสัยระหว#างควอไทล 
186 
 
(Interquartile Range) ตําแหน#งท่ีผู'เชี่ยวชาญตอบในรอบท่ี 2(*) ของแต#ละข'อ เพ่ือเทียบกับคําตอบ
ของกลุ#ม ถ'าคําตอบใดอยู#นอกพิสัยระหว#างควอไทล ผู'เชี่ยวชาญสามารถเปล่ียนแปลงหรือยืนยัน
คําตอบของตนได' โดยแสดงเหตุผลประกอบ 








ผู'วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของท#านมา ณ โอกาสนี้ 
    
 
   ด'วยความเคารพอย#างสูง 
    
                               สุมาวดี พวงจันทร 
               (นางสาวสุมาวดี พวงจันทร) 















แบบสัมภาษณ2 เดลฟายรอบท่ี 1 
เรื่อง ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต'      







































































 1. แบบสอบถามนี้ ผู'วิจัยสร'างข้ึนจากการประมวลความคิดเห็น ข'อเสนอแนะ ในประเด็น
สําคัญๆจากการสัมภาษณ ระดมความคิดเห็นผู'เชี่ยวชาญในรอบแรก และเอกสารท่ีเก่ียวข'องเพ่ือใช'
เก็บข'อมูลในรอบท่ี 2 พร'อมท้ังปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผศ.ดร.เอกรินทร สังขทอง และท่ีปรึกษา
ร#วม 2 ท#าน คือ รศ.ดร. ผ#องศรี วณิชยศุภวงศ และ ดร.เรชา ชูสุวรรณ โดยจุดมุ#งหมายของการเก็บ
ข'อมูลครั้งนี้เพ่ือให'ผู'เชี่ยวชาญ 19 คน ได'แสดงความคิดเก่ียวกับยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต'ในทศวรรษหน'า (พุทธศักราช 2558-2567) 
2. แบบสอบถามนี้ เปkนแบบสอบถามเก่ียวกับยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขต




และกาเครื่องหมาย / ลงในช#องระดับความเหมาะสมในตารางท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#าน ดังนี้ 
    5 หมายถึง  ยุทธศาสตรการจดัการอาชีวศึกษาฯในทศวรรษหน'ามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสดุ 
    4 หมายถึง  ยุทธศาสตรการจดัการอาชีวศึกษาฯในทศวรรษหน'ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
    3 หมายถึง  ยุทธศาสตรการจดัการอาชีวศึกษาฯในทศวรรษหน'ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง  ยุทธศาสตรการจดัการอาชีวศึกษาฯในทศวรรษหน'ามีความเหมาะสมในระดับน'อย 




แบบสอบถามตามข้ันตอนของเทคนิคเดลฟายรอบท่ี 3 อีกครั้งหนึ่ง และขอขอบพระคุณเปkนอย#างสูง
มา ณ โอกาสนี้  
        สุมาวดี พวงจันทร 
             (นางสาวสุมาวดี พวงจันทร) 
                นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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แบบสอบถาม (เดลฟายรอบที่ 2) 
เรื่อง ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต'ในทศวรรษหน'า (พุทธศักราช 2558-2567)  
ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 
ยุทธศาสตร2จัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต  
1 ปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาเข'าใหม#ให'มีคุณลักษณะอันพึงประสงค       
2 ปรับพื้นฐานความรู'วิชาชีพให'แก#นักเรียนนักศึกษาเข'าใหม#       
3 จัดการศึกษาวิชาชีพควบคู#การประกอบกิจศาสนา       
4 ส#งเสริมกิจกรรมสันติสุขโดยสันติวิธีในวิทยาลัย เช#น กิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข'องกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งอาจเปkนกิจกรรมที่เกี่ยวข'องในเรื่อง
ความคิดแตกต#างแต#ไม#แตกแยก 
      
5 ส#งเสริมการเรียนรู'ขนบธรรมเนียมประเพณีชาติพันธุที่หลากหลายให'แก#ผู'เรียน
อย#างเหมาะสม 
      
6 จัดค#ายอาชีวะจิตอาสาเพื่อนําพาสันติสุขทําดีเพื่อประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม       
7 ส#งเสริมประเพณีความสามัคคีระหว#างบ'าน วัด มัสยิด วิทยาลัย       
8 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต'รูปแบบภาคีเครือข#าย เช#น ผู'นํา
ชุมชน ผู'นําศาสนา ผู'ปกครอง สถานประกอบการ 
      
9 จัดตั้งศูนยบ#มเพาะการเรียนรู'วิชาชีพในสถานศึกษาโดยใช'โครงการเปkนฐาน 
(Project Based Learning : PBL) 
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 





(One College One Product : OCOP)  
      
11 ฟ|}นฟูวิชาชีพภูมิป2ญญาท'องถิ่นวิถีชีวิตชายแดนใต'ให'มีประสิทธิภาพ       
12 ฝyกอาชีพให'แก#ประชาชนมุ#งสู#มาตรฐานสินค'าชุมชน(One Tumbon One 
Product : OTOP)ชายแดนใต' 
      
13 ส#งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑท'องถิ่นให'เปkนผลิตภัณฑอาหารฮาลาลที่ถูกต'อง
ตามมาตรฐาน 
      
14 สร'างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามสภาพบริบทของพื้นที่แต#ละวิทยาลัยให'เกิด
ความเปkนเลิศ (Area Best) 







ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 
ยุทธศาสตร2ฝNกทักษะและอบรมวิชาชีพเพื่อส"งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  
1 สร'างศูนยกลาง(HUB) อาชีพอาชีวศึกษาชายแดนใต' ให'เปkนศูนยกลางของประเทศ       
2 ขยายศูนยการเรียนรู'วิชาชีพฯในพื้นที่ชายขอบให'เปkนวิทยาลัย       
3 พัฒนาเครือข#ายการอบรมวิชาชีพเชิงระบบ (System Approach) ให'ทั่วถึงทุก
ภาคส#วน 
      
4 ต#อยอดความสัมพันธกับสมาคมหอการค'าไทย และสถานประกอบการอย#างจริงจัง       
5 ฝyกทักษะสร'างงานสร'างอาชีพอย#างครบวงจรด'วยระบบการมีส#วนร#วมทั้งสังคม       
6 ฝyกทักษะสร'างงานสร'างอาชีพที่โดดเด#นให'แก#ประชาชนเฉพาะสาขาชายแดน
ภาคใต' 
      
7 ส#งเสริมผลผลิต การตลาด ระบบบัญชีครัวเรือนที่มีคุณภาพ       
8 พัฒนาอาชีพหลักของประชาชนควบคู#การฝyกทักษะอาชีพเสริม       
9 พัฒนาอาชีพชุมชนให'เกิดรายได'แก#ครอบครัว       
10 ส#งเสริมการฝyกอาชีพให'กับโรงเรียนขยายโอกาส เรือนจํา สถานพินิจคุ'มครองเด็ก 
สตรีสายสัมพันธ องคกรสังคมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กลุ#มเปาหมายพิเศษ ตามความต'องการ 
      
11 เสริมสร'างทักษะแรงจูงใจเรียนสายอาชีพให'ทั่วถึงทุกพื้นที่ในสังคมชายแดนใต' 
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 
ยุทธศาสตร2ฝNกทักษะและอบรมวิชาชีพเพื่อส"งเสริมความเสมอภาคทางสังคม(ต"อ)  
12 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร'างเครือข#ายและการประชาสัมพันธ เช#น เปAดบ'านคนพันธุ
อาร 
 
      
13 สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนทุนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการ (ทล.บ.) 
      
14 จัดกิจกรรมส#งเสริมอาชีวศึกษาร#วมด'วยช#วยประชาชน เช#น ศูนยซ#อมสร'าง (Fix it 
Center) , สร'างคนสร'างงาน (Flag Ship) 







ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 
ยุทธศาสตร2ส"งเสริมการมีส"วนร"วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝNกอาชีพทุกภาคส"วน  
1 จัดการศึกษาหลักสูตรคู#ขนานโดยความร#วมมือกับสถาบันการศึกษาปอเนาะและ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
      
2 จัดการศึกษารูปแบบ 9+1, 12+1, การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.), 
วิทยาลัยชุมชน(วชช.),สถาบันการศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 
      
3 ฝyกอบรมวิชาชีพให'แก#ผู'นําศาสนา พระภิกษุ สามเณร       
4 ฝyกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให'แก#นักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชนผู'สนใจ       
5 จัดทําแผนงานเพิ่มปริมาณผู'เรียนอย#างเปkนระบบกับองคกรปกครองส#วนท'องถิ่น 
(อปท.) กศน. วชช. มหาวิทยาลัย 
      
6 ปรับทัศนคติการเรียนสายอาชีพให'แกนนํานักเรียนมัธยมต#างๆ       
7 จัดตั้งเครือข#ายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู'การศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ       
8 ฝyกอบรมอาชีพให'ประชาชนเชื่อมโยงตลาดผู'บริโภคและกลุ#มผู'ประกอบการสินค'า       
9 ส#งเสริมการจัดมหกรรมอาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต'       
10 จัดสร'างระบบอินเตอรเน็ต หรือ ICT ในการเรียนการสอนโดยสร'างความร#วมมือ
กับภาคเอกชน 
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 






      











ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 
ยุทธศาสตร2ทําความร"วมมือกับต"างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
1 เตรียมความพร'อมหอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาอาเซียน       
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อวิทยุ( R-Radio) สื่อการสอนทางไกล (Video-
Conference) ให'เปkน English Program 
      
3 เพิ่มโอกาสการมีงานทําโดยส#งนักเรียนนักศึกษาฝyกงานต#างประเทศ       
4 ส#งเสริมการเรียนรู' 2 ภาษา เช#น ภาษาจีนและภาษามลายูกลางให'แก#นักเรียน
นักศึกษาอาชีวะชายแดนใต' 
 
      
5 อาชีวศึกษาชายแดนใต' ทําความร#วมมือ (MOU) กับกลุ#มประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมาร และเวียดนาม (CLMV)  
      
6 แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว#างประเทศ เช#น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ช#วงเปAด
ภาคเรียน ตลอดจนกลุ#ม CLMV 
      
7 ส#งเสริมความร#วมมือปลูกปHาอาเซียนโดยนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแต#ละ
ประเทศ 
      
8 เพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพ/เกียรติบัตรให'ผู'ไปประกอบการต#างประเทศ เช#น มาเลเซีย 
สิงคโปร 
      
9 ผลิตและยกระดับสินค'าฮาลาลอาชีวศึกษาชายแดนใต'ส#งออกนอกประเทศ       
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 
ยุทธศาสตร2ทําความร"วมมือกับต"างประเทศในภูมิภาคอาเซียน(ต#อ) - - - - -  
10 ผลิตกําลังคนต#อยอดความต'องการขององคกรแรงงานระหว#างประเทศ (ILO)       
อื่นๆ(โปรดระบุ) 
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 




      
2 เสริมสร'างความเข'าใจและเผยแพร#หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให'แก#
นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต'และประชาชนผู'สนใจ 
      
3 สร'างแหล#งเรียนรู'เชิงอนุรักษในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต'       
4 สถานศึกษาสร'างอาชีพที่โดดเด#นตามบริบทพื้นที่ของประชาชน       
5 ส#งเสริมการเรียนรู'วิชาชีพด'านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู#หัวเพื่อเลี้ยงชีพ 
      
6 แนะแนวการศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม#       
7 น'อมนํากระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ'าพระบรมราชินีนาถมาใช'ใน
การดํารงชีวิต เช#น สร'างปะการังเทียม ธนาคารไข#หมึก 
      
8 อนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา ปHาไม' เพื่อรักษาธรรมชาติให'ดํารงเปkนทรัพยากรทาง
อาชีพอย#างยั่งยืน 
      
อื่นๆ(โปรดระบุ) 
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ผู'วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหมา ณ ทีนี้ 
                    นางสาวสุมาวดี พวงจันทร 


















  1. แบบสอบถามนี้ เปkนแบบสอบถามเก่ียวกับยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาของ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต'ในทศวรรษหน'า (พุทธศักราช 2558-2567) ท่ีมาจาก
การประมวลผลคําตอบทางสถิติและปรับปรุงตามข'อความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญในเดลฟาย รอบท่ี 2 
เพ่ือให'ท#านได'พิจารณาคําตอบในรอบนี้อีกครั้งหนึ่งว#า ยืนยัน หรือ เปลี่ยนแปลง โดยกาเครื่องหมาย /
ลงในช#องระดับความเหมาะสมท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#าน ดังนี้ 
 5 หมายถึง  ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาฯในทศวรรษหน'ามีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
 4 หมายถึง  ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาฯในทศวรรษหน'ามีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 3 หมายถึง  ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาฯในทศวรรษหน'ามีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง  ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาฯในทศวรรษหน'ามีความเหมาะสมในระดบัน'อย 
 1 หมายถึง  ยุทธศาสตรการจัดการอาชีวศึกษาฯในทศวรรษหน'ามีความเหมาะสมในระดบัน'อยท่ีสุด 
สัญลักษณ2ในแบบสอบถาม 
  .Mdn  แทน ค#ามัธยฐาน (Median) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญท้ังกลุ#ม 
   แทน ความคิดเห็นของกลุ#มผู'เชี่ยวชาญท่ีสอดคล'องกัน 
  * แทน ตําแหน#งของคําตอบของท#านได'เลือกไว'ในเดลฟายรอบท่ี 2 
 
ในการพิจารณาให'ความเห็นในรอบนี้ หากต'องการ เปลี่ยนแปลง ผู'เชี่ยวชาญโปรด
ให'เหตุผลประกอบในช#องความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  ผู'วิจัยขอขอบพระคุณเปkนอย#างสูงมา ณ โอกาสนี้   
 
        สุมาวดี พวงจันทร 
             (นางสาวสุมาวดี พวงจันทร) 






แบบสอบถาม (เดลฟายรอบที่ 3) 
เรื่อง ยุทธศาสตร2การจัดการอาชีวศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตในทศวรรษหนา (พุทธศักราช 2558-2567)  
ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 




.Mdn       
2 ปรับพื้นฐานความรู'และทัศนคติเชิงบวกด'านวิชาชีพให'แก#นักเรียนนักศึกษาเข'า
ใหม# 




     








.Mdn      
6 จัดค#ายอาชีวะจิตอาสา เพื่อชุมชน สร'างจิตสํานึกเพื่อนําพาสันติสุขทําดีเพื่อ
ประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
.Mdn   
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 




7 ส#งเสริมประเพณีกิจของสถาบันครอบครัว ศาสนา และวิทยาลัยร#วมกันที่สร'าง
ความรักความสามัคคี 
 .Mdn      
8 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต'รูปแบบภาคีเครือข#าย เช#น ผู'นํา
ชุมชน ผู'นําศาสนา ผู'ปกครอง สถานประกอบการ 
 
.Mdn      
9 จัดตั้งศูนยบ#มเพาะการเรียนรู'วิชาชีพในสถานศึกษาโดยใช'โครงการเปkนฐาน 
(Project Based Learning : PBL) 
 
.Mdn      
10 ฝyกอาชีพให'แก#นักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยเพื่อสร'างรายได'ระหว#างเรียน
(One College One Product : OCOP)  
 
.Mdn      
11 ฟ|}นฟูวิชาชีพภูมิป2ญญาท'องถิ่นวิถีชีวิตชายแดนใต'ให'มีประสิทธิภาพ  
.Mdn   
 




.Mdn      
13 สร'างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามสภาพบริบทของพื้นที่แต#ละวิทยาลัยให'เกิด
ความเปkนเลิศ (Excellence) 
.Mdn    
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 
ยุทธศาสตร2ฝNกทักษะและอบรมวิชาชีพเพื่อส"งเสริมความเสมอภาคทางสังคม  
1 สร'างศูนยกลาง(HUB) ฝyกทักษะและอบรมอาชีพทางอาชีวศึกษาชายแดนใต' ให'มี
ความเปkนเลิศ 




.Mdn      
3 พัฒนาเครือข#ายการอบรมวิชาชีพเชิงระบบ (System Approach) และเปkนการ
ปฏิบัติจริงให'ทั่วถึงทุกภาคส#วน 
 
.Mdn      
4 พัฒนาความสัมพันธกับสมาคมหอการค'าไทย สภาอุตสาหกรรม และสถาน
ประกอบการอย#างจริงจัง 
 
.Mdn      
5 ฝyกทักษะเพื่อสร'างงานสร'างอาชีพอย#างครบวงจรด'วยระบบการมีส#วนร#วมทั้งสังคม 
.Mdn    
 
   
6 ฝyกทักษะสร'างงานสร'างอาชีพที่โดดเด#นให'แก#ประชาชนในเขตชายแดนภาคใต' 
.Mdn    
 
   
7 ส#งเสริมผลผลิต การตลาด ระบบบัญชีครัวเรือนที่มีคุณภาพ  
.Mdn   
 
   
8 พัฒนาอาชีพหลักของประชาชนควบคู#การฝyกทักษะอาชีพเสริม  
.Mdn   
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 
ยุทธศาสตร2ฝNกทักษะและอบรมวิชาชีพเพื่อส"งเสริมความเสมอภาคทางสังคม (ต#อ)  
9 พัฒนาอาชีพให'เกิดรายได'แก#ครอบครัวให'ดีขึ้น .Mdn     
 
  
10 ส#งเสริมการฝyกอาชีพให'กับโรงเรียนขยายโอกาส เรือนจํา สถานพินิจคุ'มครองเด็ก 
สตรีสายสัมพันธ องคกรสังคมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กลุ#มเปาหมายพิเศษ ตามความต'องการ 
 .Mdn      
11 เสริมสร'างทักษะแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกเรียนสายอาชีพให'ทั่วถึงทุกพื้นที่ใน
สังคมชายแดนใต' 
.Mdn       
12 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร'างเครือข#ายและการประชาสัมพันธ เช#น เปAดบ'านคนพันธุ
อาร 
.Mdn       
13 สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนทุนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการ (ทล.บ.) 
.Mdn       
14 จัดกิจกรรมส#งเสริมอาชีวศึกษาบริการร#วมด'วยช#วยประชาชน เช#น ศูนยซ#อมสร'าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center)  
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 




โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
 
.Mdn      




.Mdn      
3 ฝyกอบรมวิชาชีพที่เหมาะสมให'แก#กลุ#มเปาหมายพิเศษ เช#น ผู'นําศาสนา พระภิกษุ 
สามเณร 
 
.Mdn      
4 ฝyกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให'แก#นักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชนผู'สนใจ .Mdn   
 
    
5 จัดทําแผนงานเพิ่มปริมาณผู'เรียนสายอาชีพอย#างเปkนระบบกับองคกรปกครอง
ส#วนท'องถิ่น (อปท.) กศน. วชช. มหาวิทยาลัย 
.Mdn       
6 ปรับทัศนคติเชิงบวกการเรียนสายอาชีพให'แกนนํานักเรียนมัธยมต#างๆและ
ผู'ปกครอง 
.Mdn       
7 จัดตั้งเครือข#ายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู'การศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ 
.Mdn   
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 




8 ฝyกอบรมอาชีพให'ประชาชนเชื่อมโยงตลาดผู'บริโภคและกลุ#มผู'ประกอบการสินค'า  
.Mdn   
 




.Mdn      
10 จัดสร'างระบบอินเตอรเน็ต หรือ ICT ในการเรียนการสอนโดยสร'างความร#วมมือ
กับภาคเอกชนที่สามารถใช'ประโยชนได'จริง 
 
.Mdn      
11 จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการอย#างจริงจังโดยสนับสนุน
ทุนการศึกษาและการมีงานทํากับสถานประกอบการ 
.Mdn       
ยุทธศาสตร2ทําความร"วมมือกับต"างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ  
1 เตรียมความพร'อมหอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาไทย อาเซียนและนานาชาติ 
 
.Mdn       
2 พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อวิทยุ( R-Radio) สื่อการสอนทางไกล (Video-
Conference) ให'เปkน English Program 
 .Mdn      
3 เพิ่มโอกาสการมีงานทําโดยส#งนักเรียนนักศึกษาฝyกงานต#างประเทศในลักษณะ
สัญญาเงินทุน 
.Mdn       
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
5 4 3 2 1 
ยุทธศาสตร2ทําความร"วมมือกับต"างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ (ต#อ)  
4 ส#งเสริมการเรียนรู' 2 ภาษา เช#น ภาษาจีน ภาษามลายูกลาง อาหรับ ให'แก#
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะชายแดนใต' 
.Mdn       
5 อาชีวศึกษาชายแดนใต' ทําความร#วมมือ (MOU) กับกลุ#มประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมาร เวียดนาม (CLMV) และกลุ#มภูมิภาคอาเซียน 
 .Mdn      
6 แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว#างประเทศ เช#น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ช#วงเปAด
ภาคเรียน ตลอดจนกลุ#ม CLMV 




.Mdn      




.Mdn      
9 ผลิตสินค'าฮาลาลอาชีวศึกษาชายแดนใต'ส#งออกไปยังกลุ#มประเทศอาเซียน ยุโรป
และโลกมุสลิม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความร#วมมือทางด'านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม (Socio Cultural Economics) 
.Mdn       
10 ผลิตกําลังคนต#อยอดความต'องการขององคกรแรงงานระหว#างประเทศ (ILO) 
.Mdn   
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ขอ ยุทธศาสตร2 ระดับความเหมาะสม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 






.Mdn       
2 เสริมสร'างความเข'าใจและเผยแพร#หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให'แก#
นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาชายแดนใต'และประชาชนผู'สนใจ 
.Mdn       
3 สถานศึกษาสร'างอาชีพที่โดดเด#นตามบริบทพื้นที่ของประชาชนโดยเน'นการ
อนุรักษสิ่งแวดล'อมและทรัพยากรในแต#ละท'องถิ่น 
 .Mdn      
4 ส#งเสริมการเรียนรู'วิชาชีพตามโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ        
พระเจ'าอยู#หัวเพื่อเลี้ยงชีพ 
.Mdn       
5 อนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา ปHาไม' เพื่อรักษาธรรมชาติให'ดํารงเปkนทรัพยากรทาง
อาชีพอย#างยั่งยืน 






































1 2 3 
ยุทธศาสตร2จัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต  
1 ปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาเข'าใหม#ให'มีคุณลักษณะอันพึงประสงค +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
2 ปรับพื้นฐานความรู'วิชาชีพให'แก#นักเรียนนักศึกษาเข'าใหม# +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
3 จัดการศึกษาวิชาชีพควบคู#การประกอบกิจศาสนา +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
4 ส#งเสริมกิจกรรมสันติสุขโดยสันติวิธีในวิทยาลัย เช#น กิจกรรมลูกเสือ หรือกิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข'องกับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งอาจเปkนกิจกรรมที่เกี่ยวข'องในเรื่องความคิดแตกต#างแต#ไม#
แตกแยก 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
5 ส#งเสริมการเรียนรู'ขนบธรรมเนียมประเพณีชาติพันธุที่หลากหลายให'แก#ผู'เรียนอย#างเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
6 จัดค#ายอาชีวะจิตอาสาเพื่อนําพาสันติสุขทําดีเพื่อประเทศในสังคมพหุวัฒนธรรม +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
7 ส#งเสริมประเพณีความสามัคคีระหว#างบ'าน วัด มัสยิด วิทยาลัย 
 







1 2 3 
ยุทธศาสตร2จัดการศึกษาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต (ต#อ)  
8 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต'รูปแบบภาคีเครือข#าย เช#น ผู'นําชุมชน ผู'นํา
ศาสนา ผู'ปกครอง สถานประกอบการ 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
9 จัดตั้งศูนยบ#มเพาะการเรียนรู'วชิาชีพในสถานศึกษาโดยใช'โครงการเปkนฐาน (Project Based Learning 
: PBL) 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
10 ฝyกอาชีพให'แก#นักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยเพื่อสร'างรายได'ระหว#างเรียน(One College 
One Product : OCOP)  
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
11 ฟ|}นฟูวิชาชีพภูมิป2ญญาท'องถิ่นวิถีชีวิตชายแดนใต'ให'มีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
12 ฝyกอาชีพให'แก#ประชาชนมุ#งสู#มาตรฐานสินค'าชุมชน(One Tumbon One Product : OTOP)
ชายแดนใต' 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
13 ส#งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑท'องถิ่นให'เปkนผลิตภัณฑอาหารฮาลาลที่ถูกต'องตามมาตรฐาน +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
14 สร'าง Area Best ตามสภาพบริบทของแต#ละวิทยาลัยให'เกิดความเปkนเลิศ 0 +1 +1 0.67 ใช'ได' 
ยุทธศาสตร2ฝNกทักษะและอบรมวิชาชีพเพื่อส"งเสริมความเสมอภาคทางสังคม      







1 2 3 
ยุทธศาสตร2ฝNกทักษะและอบรมวิชาชีพเพื่อส"งเสริมความเสมอภาคทางสังคม (ต#อ)  
16 ขยายศูนยการเรียนรู'วิชาชีพฯในพื้นที่ชายขอบให'เปkนวิทยาลัย 0 +1 +1 0.67 ใช'ได' 
17 พัฒนาเครือข#ายเชิงระบบ (System Approach) ให'ทั่วถึงทุกภาคส#วน 0 +1 +1 0.67 ใช'ได' 
18 ต#อยอดความสัมพันธกับสมาคมหอการค'าไทย และสถานประกอบการอย#างจริงจัง +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
19 ฝyกทักษะสร'างงานสร'างอาชีพอย#างครบวงจรด'วยระบบการมีส#วนร#วมทั้งสังคม +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
20 ฝyกทักษะสร'างงานสร'างอาชีพที่โดดเด#นให'แก#ประชาชนเฉพาะสาขาชายแดนภาคใต' +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
21 ส#งเสริมผลผลิต การตลาด ระบบบัญชีครัวเรือนที่มีคุณภาพ +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
22 พัฒนาอาชีพหลักของประชาชนควบคู#การฝyกทักษะอาชีพเสริม +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
23 พัฒนาอาชีพชุมชนให'เกิดรายได'แก#ครอบครัว +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
24 ส#งเสริมการฝyกอาชีพให'กับโรงเรียนขยายโอกาส เรือนจํา สถานพินิจคุ'มครองเด็ก สตรีสาย
สัมพันธ องคกรสังคมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กลุ#มเปาหมายพิเศษ ตามความ
ต'องการ 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
25 เสริมสร'างทักษะแรงจูงใจเรียนสายอาชีพให'ทั่วถึงทุกพื้นที่ในสังคมชายแดนใต' +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 







1 2 3 
ยุทธศาสตร2ฝNกทักษะและอบรมวิชาชีพเพื่อส"งเสริมความเสมอภาคทางสังคม (ต#อ)  
27 สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนทุนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระกับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
28 ส#งเสริมอาชีวศึกษาร#วมด'วยช#วยประชาชน เช#น Fix it Center , Flag Ship 0 +1 +1 0.67 ใช'ได' 
ยุทธศาสตร2ส"งเสริมการมีส"วนร"วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝNกอาชีพทุกภาคส"วน      
29 จัดการศึกษาหลักสูตรคู#ขนานโดยความร#วมมือกับสถาบันการศึกษาปอเนาะและโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
30 จัดการศึกษารูปแบบ 9+1, 12+1, การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.), วิทยาลัย
ชุมชน(วชช.),สถาบันการศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  โรงเรียนมัธยม
ขยายโอกาส 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
31 ฝyกอบรมวิชาชีพให'แก#ผู'นําศาสนา พระภิกษุ สามเณร +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
32 ฝyกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให'แก#นักเรียน นักศึกษาเยาวชน ประชาชนผู'สนใจ +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
33 จัดทําแผนงานเพิ่มปริมาณผู'เรียนอย#างเปkนระบบกับองคกรปกครองส#วนท'องถิ่น (อปท.) 
องคการบริหารส#วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล กศน. วชช. มหาวิทยาลัย 
0 +1 +1 0.67 ใช'ได' 







1 2 3 
ยุทธศาสตร2ส"งเสริมการมีส"วนร"วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝNกอาชีพทุกภาคส"วน (ต#อ)  
35 จัดตั้งเครือข#ายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู'การศึกษาอาชีวศึกษาทุกระดับ +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
36 ฝyกอบรมอาชีพให'ประชาชนเชื่อมโยงตลาดผู'บริโภคและกลุ#มผู'ประกอบการสินค'า +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
37 ส#งเสริมการจัดมหกรรมอาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต' +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
38 จัดสร'างระบบอินเตอรเน็ต หรือ ICT ในการเรียนการสอนโดยสร'างความร#วมมือกับภาคเอกชน +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
39 เปAดโอกาสให'ผู'เรียนแสดงความคิดสร'างสรรคผลิตสินค'าท'องถิ่นผ#านทางอินเตอรเน็ต  +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
40 จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการอย#างจริงจัง +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
ยุทธศาสตร2ทําความร"วมมือกับต"างประเทศในภูมิภาคอาเซียน      
41 เตรียมความพร'อมหอพักรองรับนักเรียนนักศึกษาอาเซียน +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
42 พัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อ R-Radio Video-Conference ให'เปkน English Program 0 +1 +1 0.67 ใช'ได' 
43 เพิ่มโอกาสการมีงานทําโดยส#งนักเรียนนักศึกษาฝyกงานต#างประเทศ 0 +1 +1 0.67 ใช'ได' 
44 ส#งเสริมการเรียนรู' 2 ภาษา เช#น ภาษาจีนและภาษามลายูกลางให'แก#นักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
ชายแดนใต' 
 







1 2 3 
ยุทธศาสตร2ทําความร"วมมือกับต"างประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ต#อ)  
45 อาชีวศึกษาชายแดนใต' ทําความร#วมมือ (MOU) กับกลุ#มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร และ
เวียดนาม (CLMV)  
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
46 แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว#างประเทศ เช#น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ช#วงเปAดภาคเรียน 
ตลอดจนกลุ#ม CLMV 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
47 ส#งเสริมความร#วมมือปลูกปHาอาเซียนโดยนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาแต#ละประเทศ +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
48 เพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพ/เกียรติบัตรให'ผู'ไปประกอบการต#างประเทศ เช#น มาเลเซีย สิงคโปร +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
49 ผลิตและยกระดับสินค'าฮาลาลอาชีวศึกษาชายแดนใต'ส#งออกนอกประเทศ +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
50 ผลิตกําลังคนต#อยอดความต'องการขององคกรแรงงานระหว#างประเทศ (ILO) +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
ยุทธศาสตร2อนุรักษ2ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อสรางอาชีพอย"างยั่งยืน      
51 ฝyกอาชีพตามโอกาสความต'องการของประชาชนเพื่อการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของการใช'
ทรัพยากรในท'องถิ่น 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
52 เสริมสร'างความเข'าใจและเผยแพร#หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให'แก#นักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาชายแดนใต'และประชาชนผู'สนใจ 







1 2 3 
ยุทธศาสตร2อนุรักษ2ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อสรางอาชีพอย"างยั่งยืน (ต#อ)  
53 สร'างแหล#งเรียนรู'เชิงอนุรักษในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต' +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
54 สถานศึกษาสร'าง Area Best ที่โดดเด#นเพื่อสร'างอาชีพให'แก#ประชาชนแต#ละพื้นที่ 0 +1 +1 0.67 ใช'ได' 
55 ส#งเสริมการเรียนรู'วิชาชีพด'านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู#หัวเพื่อเลี้ยงชีพ 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
56 แนะแนวการศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม# +1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
57 น'อมนํากระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ'าพระบรมราชินีนาถมาใช'ในการดํารงชีวิต 
เช#น สร'างปะการังเทียม ธนาคารไข#หมึก 
+1 +1 +1 1.00 ใช'ได' 
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